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UNCLE JOSH IS HOMElNEWLY ORGANIZED MOOSE LODGE TO 
FROM HIS SUMMER 
VACATION 
.?. ii. ivriMi**- '©turned Tueadns 
afternoon from quit*? an exU*nded ti Ip, 
rn* vacation, having apenl three weeka 
in pawiou Hpringa, K.v • bg than went 
Ulrecl I" tin- BaaterB market* in llir 
Interval of ihr-t atore, si..-.pin.: of nt 
Itul.iiuoio. rhiliuli'l|»liiii mill NVw 
v..rii. 
Mr. PergUBOO cOffiM liiHiic very 
much I'Hir. .i np tret the otUlook 6nr 
big .III.III''-N this fall end ndttter. lh* 
c tai mi tlmt Ju»i ns su.,1, n s tin* hotel 
people, railroad and -toum i-inp rlerka 
learna you are frmi. Florida you bare 
in liiiu *i*ti**v waul tn know nil about 
the big thtnga iin\- bear ot riorlda. 
He riiiiui** he waated to return to 
JookaonrUle vi„ Clyde or M. tk U s. 
s. Company, bul w u nnnbie •., •• rt 
JI reaervatlon, IIH nil were -"i*1 otH 
i,.r |I.II deyi oe antre ahead, can-
lequently ii,. had to return over tha 
•aaboard, and they were crowded and 
running eecond aect.oua The dining 
rar people alnioel •wainpad BI the 
iiiHiiiini; Mii*l inxiii da j hitirli . nil rom 
lag in Florida, l l" predion one of 
tiir bhrgent i in- \\<* hare ever had 
for tin ,r « Infer, 
r i tOI Klt lV I I W M K S TO IS! 
PENALIZED I'Olt VIOLATION 
or c m OKIMN \\( i 
rVttentlofi of n w n e w of s i . Cloud 
•port] |a m lied to Cil ; Ma nog 
\ M IMI I "•!•' • n"t li i- « bleb N.'i- be* n 
appea l IDH In t he rob I T r 
I.hlii . ( I ' 
Hn' c u t t i n g nf weeds, T h e nwiiere 
a ra rned tha i they mii*-*- cul areedn 
on t h e i r [•' ' f l ty 
m t l lnanoe. ' >ther* i-(* t he . ley 
leparmi n; will do tba w w u and it 
i i in- M.\ rn 
• heir prnpi 
" i , w i l l be iJI11> ii rheopor," M r 
i a ted, "fc»r n wneta to «i<> 
their ".\ n imi ing, f«r it i be cltj • 
I )n> •.*. i*r-k i tu* owner* will be i 
aol mil coat, it IM aper t'-T 
to ii" the work them i 
Tall grna -•• *. weeda and nil other 
noxloua ffowthi inii-t ba caM i '" ' 
cleared Ivraj on before Auguai Slat; 
otherwise the cltj a ill proceed with 
ih,. aaark aad penallaa the property 
ownera i" acoordance wUh the city 
o n l t m i n c r . 
BUILD CLUB HOUSE AND PIER 
CHAMBER COMMERCE DENIES REPORT 
KISSIMMEE-MELBOURNE ROAD CLOSED 
D E M M O N S O i l ' ON A N N I A L 
V I S I T T O ST . A l l . I S T I N K 
M, t n d Mrs A I*. Dekrtmnn snd 
M r - . . I n l u i * l , M i l l e r n m l It . r , I ' , in 
liuni ii'i'i Tneedaj for rhelr annaal 
rlall t,, si. aVajraattn* dnrtaf iin* sum, 
• ineiiiii". rin* e\(ieei i,, spend 
i ninn: hs * : i , nil,,u III tlie i,|i|."-l i It j 
in Aini'rl.'ii. 
IS VI K I l l K I O I K i l l • .VINTKR 
I M I N I I T O STAV IN < ITY 
rw* — 
Mr. nml Mra. Oaa, A l l rmvn h a r t 
in l i i t ,,i- I to I t , '1. .tnl n i i e r 
sfs*ndtBg Hi,, siiinlili'i' in Miis-n, lm 
si ' t la. T h i s be ing the i r I',,Mill, w i n t e r 
I till"*' l l l l l l ' lie, 1,1,,I I ike Sl 
('lllllli llll'il" t l l l l i re 111 , 'I'lie* trill 
III' llllll.-,',I III meel (he i r III,I llll 'lllla 
III s t . Clond ui tlii ' ir liiiinr. In-!*\ivii 
I'llevi'lltll llllll T**t'lrt|, a l i e i l , IIII ln-
. l i l l l l l l IIVI' l l l l l ' . 
i Dally (in/.eiie. Aug, 18) 
Tin' K:--JIIinii-i" nfooaa Lodga araa 
lliatlllltell Ml SlIllilll.V lif ll'l'llin'll. AllL'. 
in. Taa ritualistic otrtniOBlra irtaa 
ei. l ir . ' l lei l I,.* I II lllllli,, Inall-'i" MO, 7IIII. 
Miin.v iiiiiniliieiii Mi,,,,-I' menrboTB 
rriini r a r l e u a F lor ida lodgj** a t t a n d e d 
lllia In i t i a t ion , mill nil n r tBt l . na l 
nml dBl t lng s t o o t t "n. i t aaa lUta t r a r a 
niriiiaiie.i « i i ] i r s f r s s b n is i l u r l u g 
tha i-inii i ' d a y . 0 , w . O o t t t a i oaai 
l iun i im lift-, lioiinti'ii nil b r e a d n-.nl 
fnr Hi,, o c c a s i o n ; It. I. S in l ih , iniiiiii-
g*r nf llie KIseiniliMa, B o t t l i n g w i n k s . 
dona t ed a tfo-galloa ba r r* l of p a a c B i 
ii,,- Ki-aiiiiini'i" l i e c o m p a n y d o n a t a d 
lh , . li".". nml n l l ic r i l l lz i ' i i s e in i l r i l i i i tn l 
thel, iin,i" Bad sfforti to maks aur 
rlsMlng M r.".i a, hoaa* in onr 
Ol-Ugl'S I, e e , l * . l l l e l I l l l ' \ t a i l 11 i -
profuse in their ilimika fur courtesies 
extended ili.'in aad each wUl rarrj 
bark tn llii'lr IMISMUT* eltisa s< 
words of gSOd **lll f"r .nir . l l * ii.i'l 
,-e, Hon 
i'll!"!-,. I*, ll- Ilia,III U00 ellll,lllllli."' Og 
iiie c h a r t e r n- i and the MiK'lal tea 
u n a con t inued f,,r • taa) d a y t aad tha 
lodge *,M,i iiiimiliiiiiiii* tn i imi" i n 
i i ii . l i i i in in i n iiii he re BO 
d a j s longer innl double i be i*ri • m 
i. , II t ierabip. / 
' I ' l i e M . i e a e l i , i I Mil I'll"'i l i e ** i l l l II 
m Ill* , ii, iilnii f M0O.OIM1 ropies, 
read eacb month bj approxlmatelji 
fi*i" iiiiiiinii people, **lli carrj s -I ,I ,I 
,i il - ( , , . * of ike Ki - . iiiniee Moose 
, ,i reference \* i l l i,. a Bdi to 
B ll rl nl l'l ,:. • • • , , • ,| 
t i l* , I Mil l* ill la-
inj i ' . . I i n ' l * fl 
publicity giren lh* 
, ,| ' l , In le 
T h e ii,"*** M,,,,-|, l.e,la.',' win m e , , for 
• e, *l 1,11 I* e l , - ,-,, S l l l n l l l V ll l i e 
!l( S l . 
I I '., ,j 
in,i K i , ' , The meel Ing he re 
** ll i',. in iiii< r i e . i in i bu i ld ing 
'I h." |,n n n . •• in n : m „ 
IIn,l s e v e n ' rea i i ,,, local p lc tu rea , 
** ill be sl,, , ' \ n ns fol ios s : Rt. 1 lioud, 
I ' re in* Bight, s o'clock p. In . Mnl 
k i . - i t n i n i e . S l l l i t l i i y n i ; i l i [ n K ' n - i i i , . i 
' l i ' l l l l e n i l , ! e ' , 1 ' * e | l i / e l i I,I' t | l i „ s t a ' -
liiiii I. urged I,, res tb.es, pictures at 
t l l l le l ie l l l I l l l ' i ' - l i l l l l i t * 
Tli ** lodga, is in,** ii.-iriiiliitiui; 
I'.,I- II l l l i , , . f j I l i l e t IIT l l l l l l i m i l l III.".* 
i r 111 fnnn n f r s l o r n a l iiasoe'.ntioti nml 
try .'imi d e r s l o p i raal Mens,, t saurl 
for in -nni , , ! - nn,i the i r famfli iB 
I in officer* selected r,,i t he t e rm 
srer* II- fo l low! ; 0>, *'. (lutln** 
nr B t Clond, P. D ie t . ; 
r ea l to r , K l s s l n n n r e , V n ie i ; l i e , .1 
I. PhUl lns , r r e i n i e : A s Po t te r , 
niirl IIIiT. Ki-sllllllli'l". Si-i. , 11. 11, 
Sliinl'i, lil, l i , , e,,ln Bank, T i e n - ; .1 
I,. Ue.'lli'S. nf H l i . - , n s SIMS", KlasllB* 
si A A n n - , 1 . 1 11 Is, I Is J . 
silW.Vel". I . n l l y l l l l l l l , I I . \V J U d g * - l e ' e 
Holopaa, tad .1 M. Cooper, 
realtor, ICIsilmmee, trustees,) T. I>. 
siitlih mnl II, (I. BrOBSOB, dark. Kis-
•immee, Inner nml ninei BBafda, 
Word **!!- l e e i i n a l th la uet-k fri,III 
111 IIIIII Mrs . Win | l ,a l , l , n i l . , m e 
•pending a raoaHoB in BI | hem 
- i i l ' i ' - . flml Dr. Ilialil had Ktlifenal 
frnni II lii.iken nrni fnr lh,. pn.t HI'V 
seal ihi.**., .\n details ol BOW th* 
It, eiilell) m-elll-leil *v;ia nilell in Ihe 
mini rieel*i",l ),* f r i e n d ! her . ' . 
C. C. ROLFE OF NEW YORK AND ATLANTA 
SECURED *° DIRECTOR ST. CLOUD BAND 
+. 
Allli.illli,-, nii'lli i- BHtdS th i s ili 'i 'l, 
by in,, ii-., euiive Board of Bw st, 
cimiil .M'niil.li.iil Band, tbnt Mr C, 
<'. Hi,lie, i,f New Vink City Ml'l A ' 
llllltll. (In., lllia I n ai'i-lll-ial ns il lree-
Inr nf thn Imliil for llie c o m i n g sen 
mui. mnl tlini reheanal i will begin 
next ivia-i" • i preparatloa fnr tin* catn. 
ini* sciisiiu concerts, 
Mr. Battl come! to tbe d r * highly 
recommended, He ,ecured bit musi-
cal education under famou* rtacbers, 
baring itndied rlollr nml clarinet. In 
e.ililie' tinil **llll II ry 1 llill'limil* . 
iinili-r Kiss ler , B r a u g b n mnl Leopold. 
H e waa ei,I , i lnili ,r nf Ihe funne ls 110th 
t ins , , i ,ni ' i , i i ' i ' is nf the I ' nnml lnn Ar in i 
nml Hi,, I iMh lur.mill Band nf tbe 
r . s Army, Mr. Rolfa **n i th'- or* 
ganlan of ii Iglnal Rainbow Or-
e l e - t i n e in, seil <il s igh l mi'll f 'n.ll 
t h e i'u IIII,us B a l n b o w n i i ' l t l a a nf t h e 
fj S N I -1. 'a 
Mr ii,iifr ntnl iiis orchestra oa*n 
, , | ih,. famous Blltniore Hotel iii Al 
Ini i l .n . i i in j t , r , , ; i i | , i i s | , , | I ' r , . in " W S 1 ! " 
He Atlanra Journal fag **at 10 
in, ni l , - I.., i *e.,i Mr Rolf , nn l h is 
Rainbow Orchestra played B| ihe si 
i barlea lintel m New i Irleans. mnl 
In- nl-,, coached nine baBde bear] 
hl i Nine"' tail Sell-',,I. I ( ^ ^ 
•rii,. s i i ' loud liiiinl f ee l , foi tuaal i r 
in se, III nn .Ml", llnll 'e 's ae i ' l i ees f,, I | e l m , condi t ion I' ' I'll ml *' li-
t h e coming - , i , - , , i i . mnl l( i» f i i t H I M , i , i i,,. s t a t ed t h a i *•-,' bad good 
,1 I,,, l l n " III • I I I III e \> In , n , • 1 ',," , | e v e ! , , | a i ! 
,,f n , e iiiiii,l'a e x l t t r u c c n , l , r i i , ; ' .• , , go-al o r g a a l t a t l o n , ll," d e m o n . 
\*lili itin- -nt -, da* t a r ted i.i- n i , i i i i ' a i a d i r ec to r , t n d 
** in, ii : , band .- , M I , OI I I I ' I - I 
I I, which ami bin* i,, i.• r,,- d e r e l o p t n g a real • 
, i I ih, - n r -. and i . - i: .gBiar rein i 
d In , ' I l l ' l* OBI l l ••' " H' ,11 ' ' ' S i n n ,1 l l m : 
t ion. Th • In - ird worl ',,. le'i'" 'I i" ba i" 
mtfa i 
CALVIN ROLFE 
> .iii.i min -ive the pis l i'- ii 
larger -, <,i„" In the music fbri i BUII 
**ill elenle 111,He inleresi mnl el, 
iiiii-in-iii among the plaji i-
ihe I'M-.-ti*,. Board nf tba Band 
• II in -niri concert* th* Ihlter 
imii of Deal nmmii t r th* Ht i of 
iieiniar. Tim programs will Include 
popular, , ins-.;, ni .imi sacred Duurbsn. 
'ihe band daring the nasi thrvt or 
I i n n e r 
,;IIIM"PI. 
INTER OCEAN CITY MAKING 
RECORDS 'N REALTY TRANSFERS 
By selling UT l,,i- for t mini tt 
1170,000 Ki-^iintiii',, renl e-lnte re-
.•nnla were Innken Silllll'iln*, the t i r- l 
ilny nf the sole nf let- ill Inler lie,"im 
Otty, th,. new t m n i Mt* I,, he deve lop 
."il Ml\ ml!** s,.lllll nf Kisslll l inia ' 1,11 
Ihe l l i- . le hlghWgjr, 
Tin" largeal I n d l r l d u a l p u r c h a s e 
a m liuni,. 1,1 A. M, Iteeil. nf Knit 
• M. HANSELL OF 
KISSIMMEE DIED 
MONDAY 
.ititm Nt. Haneell, of Rtaalmmee, 
rurmiT < 'minty * tommbatloQef. ii.-isisnl 
away nt iin* Oranfle Qeoeeal hoapltal 
Mniniiiy evenltu after n ' ""« Ulneea, 
11>. , ni;i <•. tu nt > Krlerei Ibecauee or 
Hi., departura «.'" " " , ' *'•" Ite tne 
ly reepected end moat honored -iM 
7.1 *iis. I-'MI* mora tfc*ti twenlj ymrs in* 
had iiviit iii'i-i', and nil who Kin'*.*, him 
vnliii',1 hi*- iiiti-irrll.v nml uni iylil pi in 
r i p N ' s | | , . si-1 \ r , | Iii-; < t ' l i i i i i i i l i i ! \ i i , . I 
in ix,mTI .nni siii-w lu public office or 
III flitiint Int: niiy lii-.li « inh*;i \-T. bul 
in ih it nobleet , i'iiM--i i imnii ii*r which 
«.\i'iii|iiifu-i n i; i c l t t w n , .'i^ o 1' 
bin IrienOM r e m a r k e d t o d a y : " H e 
a :I*J iilw ;i\ -. four i q u a r e " I 'or i « " 
yenr** .Mr. Hanae l l ear-red on ihe board 
of county commUteloiipre HIM I he wee 
paai n a e r e r in t be f*. i-.* o l Btaeonry, 
* in.' nl tii" !••.. ni p leaenrea \\ i * Mini 
,,f confp rHng upon his v,„, the I 
d e c r e e in t he lm .'il lodge* 
In M.'i\ Mr !l ; i i i ' . . l | m h T n l Hit* 
He -;il HoNpH il Iii ri*.'i*|v,> 
n i m nn nt for ;IM absceei on his heed, 
l.tii.'i- he returned horna, aeeraliiffly 
much Improved. Aboul three weeki 
JI-,. in- reurned to the boimttal and 
i , 0 o*i loi li lai i nlfbl iii. iplrli 
entered inln life IcnoaorUl, 
paneral eerelcee wi re held \̂f* .1 
n .1.1' nfti»rnoon al B :80 o*do« u al 
ii,,. Baptl 1 nhun h, Aftet „ ihort 
preliminary the Unaona teoa charge 
nf tho final irihni««M, 
1 ;HHI. t.i.'iii*. who tH'imiit 11 block of 
f l f ' r r t ! lots fnr WCTOO. Wil l i . * nthtT 
KUMI Coaai Ineefitorii were Imjwra la 
tin* new town rtte, Rlaalmniee people 
arere nol alow i" take advantage «>i 
tha offertiife. -
Offlcen were more than i'h'.i.M*,i at 
the opening Mle >>( lots. Tnejr point-
ad ">ui thul thi^ waa done wlthoul the 
taw of one II if advert! "Ing mat-
ter, tin* only |iuMi< ity having been 
given the new development belni < he 
ni'ws itory in the Dally Gaaette two 
we* h • ago Haturday When the ini-
v.ri'isinu* campaign atarta, which prob. 
n'nly \\\\\ I-- th,. Inst of t h i s vree%, It 
j*. predicted thai there wlU ha a 
ii..:n f demand Paff property i" *ho 
town eKe. 
( . W MPITT1 KKTI K\KI) 
I KOM St HMKK \M ATION 
1* \v Depntj returned bo hia home 
in st. Clond laal Thur tda . . after bai 
11, • he H immer In \ Nt lng with 
11'ii'inis H nil i-i-i:i 1 li ea in * InelnnatL, 
Ohio, and ai Chlcaffo, IU, n.- was 
accompanied h. by his niece, K i n 
Alice Deputy, who had been attending 
the Hiitiinii'i- •-. 1 1 nt t he Worth 
w e s t e r n Univere l ty , Bvane ton , 111. Mr. 
1 * * * j M 11 \ r epor ta n del ightful r l e l | with 
his niil f r t end i nml re la t lvea In t h e 
i'..i 1 in tn atatea, 
I-'OKMITI OHIFAHA (O l \ T V 
r \ K M IflKNT TO BKCOMK 
KlvMTOlC IN LAKH CO. 
1̂*11 H. wits,in. who waa formerly 
the nniniy agricultural agent tot Oe-
. ..ni 1 county, hut v\ ho baa fot aome 
yeara been located in the mtne poal-
tlon "ii Lake county, hag r* I 
fi.,111 farm work, and «iii on Hoj>tern 
her I, enter the real P ' ate bu»lne#in, 
n«k win hi* aaaocli 1 with C • 
Trend way, who haa baaa amnager of 
the ] 1*" Counly Cltrua AeeoHatlon'a 
packing houee .it Tavarea, the county 
h a v e -u.n-oiioii in ing 1'ni'ioy four yen i-s ims m a d e a ap lend ld show. 
MM 1 , fbr ae. eeal profe* Inna l mnatr 
lan i Who wi l l iiln.v with the Hnml th 
r i- i i i i i i ' , ' s-H.--HI, nnil w i th theee mt.*-i-
i n i i - nud ihi- IOCHI tnleni it fr ga 
pec-tefl i " tiu%ld hj 0 nt tl»e beal 
- . 'u .ni laa i m u s of its fctnda in tho 
.\ rehearaal of the Bend waa held 
laal Tuesday night with the local 
iu!»'iii 1.1. s.ni . . . g i r e Mr Boi 
,. ! hae beau tha pride of the 
rltlaea« of the conntnanlty. Dnrlng 
the coming eeeeoa It ia hoped t° -how 
<•• on greiiter pcogr**,ii? under ihe lead-
. rehlp of Mr. li-.ir**. nml it ta fell 
thai the band erfll beve fbe trnn-ttaueil 
- :; port and co-operetlen of the <*iti-
'/••ns of th,. community In their effort! 
to glee sr. Cloud the host muatcal 
orgnntnatlon In the :;i;it,' 
REAL ESTATE SALES CONTINUE LIVELY 
WITH ALL ST. CLOUD REALTORS' OFFICES 
The renl estate bnatneaa in SI loud 
hns not neeti many thwtg' iin-*- tga 
anlte oi ;ii.* annunar aeaaon. r\t-w of-
ii«t> reported good Mstaa eteh week. 
Ther are ai preeenl more theli 
doable the Mtolter of reeltore in Bt. 
Cloud then BI nay tlnta hi the hletory, 
1 iiit there never hns been ao nmoh 
aettvity in handling propertlea ae now. 
A out aale reported, tn which the 
1 Mil roQowa aeenlred I nen location 
for their fraternal borne, having aeM 
their otii loentton, waa nnde by leteo 
1 * i g mt 1. will, [g repoftad t.» ha en 
donated 91,000 t.» the lodge In the 
tnin-'i.•I':.-II 1,1 aeatai bi hnihiju,. tha 
new home. 
Hi' Mt'. in. rm ir,* time to renl aetnte 
I'n rk or Realty Oo., reporta niany 
aatea and naany it 1 proapecta ror 
now homeeeeker*i in Bt« cioini. 
1 Ntor 1 hoi .n l i iv i ' s ' i in i i i i 'u.. Km 11k 
Patten and aaaoetatea^ hare aleo been 
making .-OHM- good Aenla Ln the vnst 
few IIHVS 
1 ba offi f t h e - oneo l lda ted to al< 
tj Qoa, is alao u hus.v p lace , a a l e i be-
iJILT m a d e aaneaet aenry dny . 
O t h e r r ea l tore w e r e «n,t of t he city 
who 11 thta report w a a p r e p a r e d nnd 
could not iv- UiJler Viewed tor 1 nf** 
laaue, hut eve ryone in t h e r e a l t y bo i l -
neea la p r l n g l n g now people t,, ih is 
aect lnn, 
.Mr. I.Minh r e p o r t * H! 1 ten | 1 r.,iUmU mrn*n \ V I T I I I . I - T I I I K I 
namea and d e e c r l p t l o n of tin* denki 
w e r e ool glTen m n , . 
\\ 1: IClng ag)W 1 hai ha be« been 
hnajr, but wa< nol able to agnka awt 
1 ttetalled Ual for publication thla 
week. He ' s mnnngee of the Citlaena 
Realtv On. in rhe E%ckham bu Idlna 
on Mew Y'lfk iivi ' inic, nnd | s om* nf 
it Ideal 1 Rente in point of renldenl 
thnt 1H at HI operating here. fcCr Klai 
araa among t°e first peraona ro arrive 
here alnteeii fear* H.r,, when gt, Clond 
a a 1 first laid <»"t Bar n inn a 
John P Bailey reporta the following 
den la for the peat week, 
Orove in Partln eettle Bl for I1Z. 
•Ml tn I NYw York mini, who will come 
here later i" realde Half city block 
i i u Kanaaa ctttaen; property near 
Inke from In st n nart, gereral tog 
foot lota to new people. 
Leaaed ground for tmrbecue atand 
ahoal on,- OUN: •. r mile eeet of sr. 
I lon.i M>, hnni road, geveral amntl 
ih-iiis for oity property, 
It !. Rteen hiu hist returni 
» trip to i iij.'ihotiui iimi other Weotertl 
st nlo-. and repoi 11 thai thone 
people are on their wny to Florida 
and si rioiui and that he anflclpntea 
tha ba 1 aenaon 1 his \\ inter hi the hla-
r.ov of the olt.v. 
Dawley and 1 mn lej |g the ,! 
g now firm arrangemenl annoum ed 
' b ; - a eek, the firm being rom] 
II s. Dawley and C, s. Dewier, wha 
opened nfflcea here anrly thli veni 
oga) of the firm betnw nt thai time 
•-. i'h the firm of Btcan fit Dawlay. 
port mn. h artivitv in proper-
Llea of all kind • bul a) * * 1 1 ..* 
••in particular aalea thi* week 
The Raai Lake Realty Co., T.. U. 
node in and 1 i. I, Qetgar, recently 
rloaed one of the Largea) In ncrr. 
age t ba 1 haa been reported In aome 
time, The] are bney with many new 
.'o-ioini-i's and cloning denla almoel 
«l:i ily. 
C \ ii.'iUcy, althonxh only giving 
p.'irt nf big iini,. to iho real annate 
bniilneaa aH yett reporta nmnj 
and annonncea that his 1 eel e itata 
office iu the new Ineatlon will ba 
open on September i>r when bt win 
KM IT 
Willi.. vTnltera and Albert Colling, 
Iwo youtha ,,r thia city were arreated 
by Rherlff Karmer and aCarahall 1 - ej 
..ii ftunday on a ohai*ge of borrowing 
an airtomoblle front Mr, Thomiwon, ;ii 
tbe Bt, Cloud Ice plant. 
it is a l l eged thai t he h o y - took 
the ea r f rom thia c l t i e r t thoni j,"'t 
t i ng permfaaion from T h o m p a o n , a n d 
w e r e on t h e wny lo r a m p a , Iin rahal 
Bgley wna aaked to tooh a f t e r t h a 
uni t ior . and on a r r i v a l al Ktan lmmee . 
Sher i f f I'liriiior jo ined in tin* p u r s u i t . 
Tho i m i s were found t r y i n g t<» »r«'t 
bnrh to Kiaa immee to r e p n l r the onr. 
T h e hoy- a r e onl on hood w a i t i n g 
t r i a l . 
( l l . l t K K T T O h i I I I ) H O T K K 
A n n o u n c e m e n t w n s m a d e F r h i u y 
Hint. II. G i l b e r t 01 r Klaali e-e/a 
big rea l ty opera t o ra, would begin t he 
e rec t ion Immed ia t e ly ot five a to re and 
npni-iiuoiit luriiiiiuus nn cho ice bowl* 
aean lota In Inh r 1 Nienn C ty, t be al ta 
nf which he s..i,1 t o the F l o r i d a T r o n 
ii s Deve lopment comj any , 
T h a i t h e ivbnpany , t h r 1 hlef offl-
cera of wh ich a r e Meaare, WTilte, Al-
loy 11 IM 1 Ho l loway , magna bnelneae, 
and will develop 1 rani rity on ihnlf 
siio aonthweal of Klaaimmee, is evt« 
<•• in ad hv tho announcement thut 
u:omul Ims 1 N broken for the flrai 
of four atore build Inge, an apartmenl 
bouse and •> hotel which it will ereel 
In tnter < to,.an I 'it.\. 
JABOCfl rilTKU^ON DIES l \ 
OHIO M T l l K AN ACCIDENT 
Word hns bean received here of the 
death nt Tunnel, Ohio, of Jamna 
l', tereon, well knoe n lo re, Tho in 
formation received atated thai Mr. 
I'oloi • .ni waa si'vori'ly iuj 111 oil n i \ 
iga a ii iio rid inir iu a bnggy, 
when iho horso ivaa frightened by a 
truck and »nu-0*1 Mr. Pateraon to be 
thrown from the buggy. Mr, Peter 
aon had been \ i**ii 111 at Tunnel, o., 
nt tha time of the 1 tent 
Tho regular weekly lucheon wns 
held al ih,. Chamber ot Oommerce 
room laat 'Wedneaday, Daring thn 
Hoeence of Prealdeni Wm. i.ninliss 
nml \ ' i*o r r i - i i l o t i , 'i*. <;. .Mooro. Mr, 
1.. M. Parker preatded at the meeting 
T h o mi nni os of t h e pr i 'v lons mee t Ina 
woro road " ' " i a p p r o v e d , a f t e r which 
l inn , t h a bnatneaa eeeelon, T h e r e w n s 
aome IMMCUHHIOI) on t h e denlnnani - • 1 
ti*ni hut afl s i 'vornl nioiuhors of t he 
Committna were rbaenl nothing de-
finite wna arranged. 
Tho application for mamberafalp of 
Archie B. Wimfinton ami <J. A, Back* 
ninn woro iriul nml (hoy WOTe liooopt-
«il ns nioiuhors 
A | g t t » r f rom .Mr M. M. Smi th af 
tin* FI.-i'i.Lu Auto inoh i lo As ttabtoia 
wna rend gMUng tha*j ha waa aorry 
tho rnport Of tha KIssimiuooMol-
b u u r n e rpad wna etoaed to tho puMtc 
uni t t h a t ho will g l ad ly aee thnt t h i s 
njUatake will not ba m a d e aga in . I t 
iK t r u e thnt t he road from KlealnHnee 
11 m 1 s i . Cloud la being r e p a i r e d mui 
pooiiio a t i i-oijniro-i to l u k r n abort 
d o l o u r inn i h i s road i1- In good ahape . 
A c o m m u n i c a t i o n wns road L*y th* 
a e c r e t a r y fyenj t h e acoui m a a t c r of 
1 n h i m i o aalr lng the Bt. Cloud t roop td 
a t t e n d tbe m e e t t n a wh ich is holm: 
held t h e r e t h i s week beg inn ing homer* 
row, Tho i n v i t a t i o n waa accep ted a n d 
aoma of ih, . ( roup win be likely to 
a t t e n d . 
A report waa m a d e of a algn be ing 
placed hy tha i .nko i i t y C h a m b e r of 
< ' I 'ur i io ieo a t a t l n g t h a K 
M e l b o n r n e road wna cloned and m a n ] 
t o u r i s t s a r e being mlaacd in t h i s man* 
iirr , Decre tory * m:iu w a t a t e d 
h a d i en l a te t te r to t h e C h a m b e r 
Baking t he remove] of anefa algn. 
Mr, J , C. G a l l a t i n , elei t r l ca l 1 iiglne-
or tor tho ci ty, rented tha i the <•< 0 
wetl wnM now in u -o nm! in j , few 
rtaj s t b e w a t e r will ln» much b e t t e r 
nd t he j erill h a v e an uul Imi tod aup-
1 i y . 
Mayor Outlaw thou atated tbal tbe 
old well win be redrllled nml Inatead 
"t hai Ing 1 four Inch well they will 
hare an aighl Inch well and between 
the two Mi,- oity will nm wnnt tm 
water. 
Chairman 1. IC, Parker fltttnd thai 
*'•. C, iiiiuti'!' waa eapected here next 
weak tn begin work an the hotel 
n hioh will he erected oa New fork 
.•mnin*. Mr. Parker, also, urged u 
large number of aienkrera to be pre* 
aenl nexi week aa ba thought tha 
meeting win 1*0 of grant] Interent to 
st. Cloud, 
1 1: Dlefendorf, local aconi u n a t e t 
•tntnd thui there bad nothing been 
11 regard to getting a acoul 
G. C. HUNTER TO BE 
HERE NEXT WEEK 
ON HOTEL JOB 
Dr . 1, V. ("ohiiiori h*is renelved ;l 
latter from »•. C. Hunter al Onllon, 
11.. In uiiiili u*' atated thnt he wouhl 
arrive bera neni week to tnke chnrge 
of the work of couatrUcting the now 
hotel and bualneaa block on Now Fork 
n.-"u (. on his recently acquired pro-
petty, 
T h e lotl ' -r u l so st i i to,! t h n t t he foro . 
ni.iii for the j«'h win arrive this wank 
nml take chnrge of th.. unitorInls, 
which have been nirivlng th\n week. 
Tho hotel will occupy SB0 feet on 
tin* west #hh' Of Now York nvonuo 
between Tenth ""«' Bleventh ttreeta, 
nml will affDrd n r imuhor of now 
s t o r e r i iouu og tii,. tii *t 'onr , 
T h o now hulhlitiK* will be sor b a c k 
toii t i i t from t he a tdewalk in gnder 
t h a i Men Cork a v e n u e may be widen* 
n i ten feet. T h e q reaen i bu i ld ing a t 
E leven th a n d Now York a v e n u e wi l l 
be out off ton foot nt tha front o o d 
niinio full two a tor tea h igh. 
Th la will give s t . Cloud iho Bana l 
•ol id hiook ,,f buidnnaa housea yel c o n . 
s t r i n i o i i a n d will p rov ided m n c h Band-
ed hotel a c c o m m o d a l ions. 
M A Y O R Ol "TI .AW A S S E S S I N G 
F K W F I N K S T H E S E D A Y S 
.Mmor *; *'. < ' n t i n w haa been a d d -
ing to tin. oity funda la te ly in hold-
ing brief aeaalon or Mayor*! c o u r t 
Tiu'sii .iy Bob Wul t ir*- w a . u p fo r 
t a k i n g on too much shin. , t he a igh l 
1 1 b r a it wna found n- • 
to give h im n n tgb t ' a l odg ing In t h e 
oity lockup, and M a y o r O u t l a a 1 
ignlnat Bob for bin 
"hot , 1- Mil. 
T 11. Pound waa aaeeaaod ;< fine of 
.*.-, and coata for violation of ti 
lawn, having pnrked his car a< 
nu alley Interec* t Ion In the buai 
•ectlon of the city, 
Bcotty M•••'nin'. who formerly lived 
in St. Cloud, Imi who hns for I 
tinn* been making Daytone hi**1 home*, 
camn down the other day and wan 
overjoroue in his celebration of iiif* 
visit here, and draw a fine ";" ?-•"» 
an«j oonta for being drunk, 
m.is ior nmi be wns not in t he poat-
t ion to koop tin* place, ns his work 
man lucreaaing every day and ha 
wonhi iiko notion taken nt- onea, 
Nothing definite wns decided, 
Th« namea of it, it. gttnwlnder and 
A, .1. Oeiger were poneentnid ; , s acout-
maatera, bul UN nothing iiofiuiio will 
be decided until neat meeting. 
Mr. A. \v. i.nthrop reported tbnt 
people are complaining ahmi r Ice 
weight and naked If KOiiiethiiijr can 
nol be done, Tin* matter « in ho look. 
• •il into and soo whnt <"» bg done. 
Tho moot inn adjourned until nezl 
I l io r ! l ug 
MOTOU FKOM ILLIANCE, OHIO 
l \ NINE DAYfl TO ST. CLOCD 
M r . nml Mrs . I.. f . r nn t , of A k r o n , 
Ohio , nnil Mrs . J e n n i e ( . m u i , of Alli-
ance, Ohio, arrived in St. Cloud Satur-
day, morning, having motored nil thn 
wny from Hi,. Ohio citlea t,. St, Cloud 
in nine da/a, They are gnaata at lba 
homo of their mint and uncle*. Bev. 
and atra, «:. W, Brown, of the ftrowa 
C h a p e l so. t ion. 
LEFT nm cmcAOo 
SATIKOAV MORNING 
Mr. nml .Mrs. Kd Hodrlok nml 
children Ief| in their big touring enr, 
Hatnrday morning for Chicago, where 
they plan 1 nka tiu*ir future home. 
Mr. Hedrlck hnd bnen a reetdent of 
Si. Cloud for ninny yours mui wns ;i 
member of tha firm ot Hedriak Brno., 
bakera, nutil n few dayi ago whan 
he snhi his lutaianta to bla brother, 
and galling his knana place alao, atnit . 
ed for tha f"nm'r homo of Mr. Hod-
rlok, to locate*. 
JOHN J. JOHNTSON SELLS 300 ACRES 
FOR FIVE HUNDRED DOLLARS AN ACRE 
. ' . ) ' , , I !IM" good sizi-ii raal aataf* d*al 
w n - ,!,»,-,I dlVtBg tlie imsl wi'i'k 
wlli'll .lnllii .1. . Inluistnii . fiii'iner imst-
maatrr, oow i realtor, MIM to l>r. 
"f tb« orouaetf tm- tsstral raan aad 
il iv.-is a o t l .n ," in t lmt if wtis nn t h e 
marital mull tha ial* iiiiw weak naa 
rei ortrd. 
Dr. Henry jiliina soma extenttre 
Gordon Henry, of Palm Baach nml ' dltraloptneBI i>n nil hia holdings which 
st . , In,nl. ipproxlmatel thr** hnii-
tinai acre, located "ti th* essl siiie 
,if Lake Umini nieili". three nill.'s *ntl 
,,1 ,,f B t . l e u . 1 fnr five h u n d r e d ' i"l 
l u r . a p e r n e l e . 
Thia p r o p e r t y hna n fine Ink,, f r o n t . 
a g e na well ns h o r d c r l n g on t he h a r d 
, , ' ro l l 11 10 Nil l " e , l e s s ee fl" 
11,,11,1 T l i , . p i , , | i , ' r l y i 
pralrl* tnd bat baaa ntcd bg bfr. 
Johrarlon for *everal fear, ns ptarnrt 
for hi- rattle, 
' I ' l i e ile.nl el«,Si",| ill!" n . ' s f W l ' i l . 11.1,1 sa 
iiiiitvriniiy in ui,, boldtngl i,t' Dr, 
l l i n i . i in St. ('Iniiil nml vi,-liilty. hi' 
hir ing been making uthi'r purchases 
in tin- pa*| few months. 
I'l.niis for ili'vi-ieimii'iit ,if t h i s pro-
liei'iy a ill lis worked ou, .11 tu st ly 
, l " l i ' , I B d l t l vi'l'.v l ikely Iha l | ln n, ie 
I g a win be suii-ilivi.iiai Mnl offered 
f " l ' s n l , " ill s l l l l l l l l i l e t a ."If (111 e .M' l l ' 
l l l l l l ' . ' I ' l l i s i e , , | f t h e l a s t | , i e , e s 
,,f lafc, fm,in propertj In nils- nr t len . 
Ur. Johnston ila,i been ths owaer 
l M T i : i > KTATKH CIVIL SERVICE 
KXAMINATIONS 
'I'll,, United Slal.'s <"iil Servi,"!" 
. '"i i-si,,II in ,,,., s HI,, following 
open mroprtltlvp PSBB Inntlons : 
Applloatlnn* will !•• received until 
September !>. inau, for exsmlni i 
for th,. position of I„,-I office , le, k, 
;i' Hu" si . i I,,u,i ,„,., office. Appl e,l-
Hon blanki ma; ia, obtabied from the 
• i rttary, rivll 3erv|pP Commit 
ii. i i ihe local po*t office. 
I h e date aad place , r holding tb* 
itlitti mil be announced later. 
fur ther Information ind applica-
tion blanks 1 M | , i,,. obtained from I.. 
•I. Peterson, t s i . Clond Posl Office) 
Local, Secretary of i he United Btati a 
i n ii I s n ,, ,• Board al lb* poal mu,, 
ill l l l i a l i l y . 
will mean mn, 1, I'm this toe tlon. 
ami ti wna, for loms t tna ol the 
Bhtker property, baring booghi out 
tht Bhtker l^mii Oo., boldlnsa aad 
, tew w n k s 11,t.•,- s,,i,i it .-I goad i.'l-
i n m e in prli'i1. 
;,,;-, VETERANS SHOULD GET 
TICKETS NOW FOR 
REUNION 
T h o fo| low j II, Y i i imminoomonr hn** 
heen m n d e hy i. B, Dlefendorf , eceart 
for th , . AUnii t io Coaal llm- m l I r e a d , 
w i t h r e f e r e n c e t,, e ecu r t an i i ,Ko t s for 
t h a a e x t conren t lona or r e u n i o n to be 
hoi,i in G r a n d Raptda 
i in* i rn in l ea r aa b a r e nt none (-» 
c o n n e d ertth iho ^o.-rmi r*nr ai K i s -
s immoo, hut- t i c k e t ! a a d Baaereat lona 
oun ba hn<! nt nny t i m o in a d v a n c e 
T o u r i - i Hleepei K i » l m n i e e to G r a n d 
l inpi i i s . Mich., will ho o p e r a t e d for 
t h e *•• «' l"»'l Poal (I. \ it- nml a l l ied 
oruni i izut ions, sloopor will l eave Ki*-
n lmmee ut 8 :88 P . M-. 4nffnal 80th 
a r r l v tna ; a i O r n n d Bnpldia, Mich., 11:68 
A M.. Aiiuu*', .':i-i .ill de l eca t eg ilo*-!r-
i n j apace in iliis c a r §houfd m a k e ro-
acrvai t ioa nt once t h r o u g k i. i ' Die-* 
h«ndorf, Local Agent, p r ice of lower 
be r th hi ihi.. c a r l | *̂ 7 s s nppe r be r th 
S ' , .n 
LONG Will, s i i I. o n 
BANANA ri.AMATION 
Jamea Lone tefi Tueaday for Tiius-
^ in,, i i i loaa • deal for i'u* aale of 
tho en U n ioi of Cavendteh banana 
plnnta on hia place abonl one mile 
anal of St. Clond on tho Mel I rne 
road Mr. Long intend*, to qnll i'o* 
hu'i'in,, boalncM mnl j - . into the chick. 
iu mining for the ouirlcet, 
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BARTH'S REJOIN DER TO CRITICS 
(Thi- apace Paid for hy Km I Berth) 
i n ,„v article In thn pnpef two 
weeki ago, i allowed how critics fla 
the dntc of the Son Te tnmenl bool -
I ipok. m 1',-lyonrp mnl Ironnous. who 
w. iv rin : 1. .1' \ and who quote 
from the Now Teataineiit mane tlinei. 
. „ i..,v when Polycnry 
HVA WKRH N<rT 
* *r THK SAMK U.K Polycarp whoue 
1 1 i ck 1 • 
1 1 ih.. Wi a 
1 1,1 M-' re* ngiilaed authoi « 
iiii'i ni,|. 1 aoi .• a bo refi ••• to BI •;> 
t rut li enn 'limy tbem? fai 11. The - i 
tit-mop uf Jiutin Martyr, a ba a r«te 
, .>ii, < 1 nin:; .leaua nml who quote*] I'"* 
New TeHtiimeiil la lncllnputn4ilr, .TIIH-
rin Mn 11 \ r'e a 01 lea were 1 rtH ne 
hun-lro'l nnd I.n f . i"ir- ill*. ' ii' , -
hinh. Tbe oviili ace from quota!lone. 
Internal or I donee nnd thn Word it 
solf proven beyond a ibedow of a 
doubl tin- genuine. 1 ef the .-' 1 'I*'nr-. 
Tho late data which ta glren tn 
thf New Teatoanenl wna firs, idvoeab, 
nd by * •••' luuti wrttara of the Tnbln* 
yen -. I10..1, no called from the I'ni-
rerelt? ot Tubingen. In which tho 
founder of the reboot, Perdlnand 
riiri-Mi,, r.;i:i- wai teaching, Hn*ea 
men were the fir-H tn doubl the 
apostolic nnthorehlp of 0m New Teatn* 
mi'ic Tht ajaay Ngunwnta nud 
theorlei at theee so called rational lata 
hnv,. for ninny ream baaa rejectad 
h> tin in-, ecboiara of |ha world. 
Every arffnarteal (tor Ihe in lor date, 
baa been an red and tha mi n af 
intellect today look an tho ihndow 
argument! of the Tubingen achool n-* 
ui-.-oh'to and iiiiii.'tous. Tha Tuhln 
gen s, iioni with ji- iheoHea and una-
loss argument! li hut a retlc sf tili-
ng*! 
.\a. there were twn grtlclea in laat 
week* paper concerning the i><n> of 
'"hri-t I niusj hn tncfoalva mui corer 
both of these. There aeema to be fl 
tnngle In the mlnda af thus,, adverse 
< ritlci com eming he • rentage of 
. loMI 1 snid that I heller. 
Jaaui w.u o-iiin o-\, ,1 "i 1 in 
S|.iri| and h.un of rh 
AJ we oiii'n the Now 
t h n t 
H u h 
Virgin Mar) 
i .n iH ' i i t w e 
ROUT RHEUMATISM 
No more stiff joints, no more stabs 
in th* muscles, no more aching pains 
from rheumatism. Sounds too good 
to be true but it is true. 
LEONARDI 'S E L I X I R FOR 
T H E DLOOD will cure your rheti-
m?tism, enable you to move around 
with perfect freedom, make you 
feel like a ne*ir psrton. I t drives 
the poison fron*. 'he system. Don't 
wait but try it now. Vou will feel 
t i e results almost with the first 
dose. 
LEONARDI 'S E L I X I R T O R 
T H E BLOOD strengthens and in-
es, tones and stimulates the 
whole system. Insist on L E O N -
ARDI'S E L I X I R in the yellow 
rackage. At all uruggist3. 
a) 
• : • 
FOR REAL INVESTMKNTS 
IN \ ( UK A I. B, BUSINESS 
PROPERTY, RESIDENCES, 
1 \( \ M HITS, SKK-
H. GILBERT 
BOOM I 







find the lineage Of Joseph the Foeli r 
,,|- Jesue li ih en IHM mi 
thai h • •• aa Mis father, hui thai he 
waa the buibaud of Mnrj who lie 
,;IMIO the Mother of our Lord. The 
Ite i«>.:\ 11 I ni..* ih.* 3rd 1 hnpter le 
. . I , . , . • . • 
who waa tha mi low'- mother. Bo 
v.,. | t , i \ , • Hu* lint- ige • , I..-, n.i ;,ini the 
nt Mao N ' " ' TW11 ro.N 
'IK Aim 1 <>W AVC* tl NTS OF THK 
.- \ \M: THING A Jen wm aup oi 
ed to marry hi his own 11 ib#» nnd bi 1 
is ahown tii" Kan thai Mary did oltej, 
the b\n of .Mn.-.- 1 1 mm rylna 11 man 
of tii,. trlba uf .1 iiiiii 11 
Mr \ M. lepeon HISTI Ibe whole 
stoi-.v of lh,. ( i iviui: \ o | ( ' l i t i s , aaa 
•a better foundation than a dream, 
nml even tho dreamer li eontradhted 
hy tho dttei 1 testtmonj ef tha 
mother of ( ntis;. Then Mr, Jep«w»u 
aoen an laa inaote thai pttnaage of 
pcrtpture when Mary apeaki of Joseph 
11s the fiithor oT Jaeua How 1 No 
w.i.iiii vou ,.\* r Mary t.«* •peak? To 
•peek atuerwlge waa t" bong ahame 
on the ho.vs )u*;iii and dfagrnca on ber 
o w n . T h o l y o j i h * l h o n . | t k a r1 U U 
today were loe dnU of nnderatandhu 
to fully graap tha truth of 1 hrim'a 
aonahlp, Mary aaetl the common 
nomenclature of the day. 
Mr. frith- in aha first article I 
te. 1 ic 1 , •• n * 11 :: >•;'.;-
Ing .1 os us a mi reeetra ao ujinwer, 1 
did not expect nn anawer, becauae I 
aek you i<' accounl for Ihe wonderful 
wisdom of tho Chrlai um1 to ihis 
theiuj 1 •- no anawer eacepl to glee 
him his rtghtfnl place ns the son of 
(onl. |.',II- two thousand yenra mm 
bnre been 1 rylng to explain Cbrlei 
nnd the) i'lini it R U - I . u tnak anle« 
they delfj him. Other t*htlo«ophen 
bnre lived but none bnre lefl the 
•tamp Of Improvement upon the 
world Mo* thin of ni\ l..uil. If Id 
,1 dream, it surely ^̂  n • •* powei fui 
dream, tifluem .'-l the world 
from ii> begins d • u n to t he p 1 si nl 
time and le now the urea teel factor 
for th.- . iv. tbal 
1 bis ohl « mid iia i 
- the i h i i -
place la tin life uf man ihal D 
1 fill. Tho 1 • think-
»r*- 1 ' in ioiiiiaiu., down to 
con nni • i' ,• '!• • • of iif,. 
, onlj w ben we tm n to tha 
word uf JOKUH n.o Chrlat, thai wa 
find nn una wer to tbe pr iblemn of 
our Individual linos Nnt-oleuu -mid, 
"l know men und 1 tell you Jesha 
• hrl -i a .is no man." i l " " tnn ara 
those worula, .li"-ii- wan aa bumaa na 
hi • mother, and ns <ii\ laa at hia 
Heavenly rather, he knew th,. benrta 
of n 11' i i' . .\oi- , erery 
mid for ,•••, j i.h , ,.f ,"• 
liuni: . 
Mi • 1 i i ' who L lore • - ta h -
o v o ! jfJl • ; , , " . • 
ng 
unfair. Tet, theae 1 pie rail them-
•elrea ratlonal 'at There ara an 1 ;i 
rionalleta iu nil tha world its im-
l>nsHible, There U • polnl in laa 
though I ,,f 111:111 thai calls a hu,'. nml 
none < .1 n go beyond It. We can rea 
• . iv hilt Wi' l'!M-I ,1' 1" 
Htnp heeaiise • a are hui : lulte, Hmll. 
,i! iH'lnga do i" be .1 rationalist ll 
j , 11..0- n \ tO s l a \ wi th in the hoiiioU 
. • 
which i" think. 
il Hon ihlp of ' hi'" 1 
is not •'• "I radii torj to reaaon ' ul 
• • • Rlectrlctly is a fa< t 
i.nt it N Indeltuahle the reproduee-
1 1 t>| animal life u • fad *"ii is 
w ho| |y un : Iii' , . \ i s t i ' i uo 
if 1 hi-- universe is u 1,1,1 bul be} oud 
ni:i n. 1 iinii'), LOI |i,i*-t the 
lHiundar>',of his own miiul. hut 'iiiu-t 
, i . , | t lometblngs a*; tacts, because 
i hey ;; ra facta* and boi becauae lie 
amis them, T h o Bible 
which i« th*- word of * i..] 11 nol 11 11 
1.1.1 . tory to reason but far aurpa 
throw any tiling IIIMUII tha room; iSi 
••h iii place on nny paper any nark 
likely to dlaeleaa tha name of Ita m 
t h o r , 
\:i apnUcgnl for any certlflea,te 
fubmltting 1 rated eerl Ifh •'• thn Ll 
tnpl inml rv'iiiiiiKiiin Ineofhr 
us the suhjecta and grades on his 
ite III.'O, th,> requlrementa of 
• fli mo sought ; proi i led, tbal 
of 1 mild third grade eer 
tit'Nu 10 slhll not be exempt \'<->\u aa 
tiniitiiiti"ii*; in sui"jiits other than or-
thogi aphy. rending, and phj 
when niiplylne tor a eecond grade 
cor ifleate. Holders of ralld III 
,,•," - bin her than the third gratia 
pi from examination oa 
ai tdemle auhjneta corered i-\ iald 
. 11 tlfli ate whan applying for a prim* 
ary eertlAeate, tf requirements a • 
to avernae and mlotmmn grade nvo 
mn iin-i hy rertllfcote held exemption 
••iiu'l be had only on aubjecta for 
which the certiflcnte held shows the 
nil human understanding, Tho Inw* ^ ' ' ' - • ' -trade r ilred fna certificate 
of Nature are nol underetoud, hut , •-""-'" or graoaa abora •nch aTeraaa, 
they ara truth. Tha BtWe is no, : fr"*J.* 
wholly anderatood Imi it U truth, Mr. T h o i * neeirlnf exemptions should 
Critic never eondemna „ thing )net *'>'«nlt their certifi ea tee to their conn. 
lu.j.iiso yenr poor InteUeci cannot !v snperintendenta for Inspect too 
graep It . The Hook of Books, which , ' """ ' ' " , ,H> *x*nilnatlon, If inch ex. 
vou condemn, haa stood tba teal of cmptlon .* granted the old certlfl-
time tbe only t n v teei and aa rore* I c , l l« h4 ' l l i ' ' '"' Parwatded to tl 
iy aa tba *s*,n "111 rise tomorrow ntotn* 
Ing us surely will tha Bible live and 
in- recogniaed ai tiu* word of tha iiv* 
-i iio superintendent along with tha 
1 -Mimintitiou papers of tha applicant. 
AppHcanta for nil aradaa of cerH-
iiruw out* from anology 
other. 
I fit iitos must opy the Following \i\v\^o 
! nf loyalty to rim < onatltutton of tha 
i 1'uited Btatea, algn their nantea und 
! Bulrmit with their will IH* laaned ang 
Ing Cod. We 
nml alao iho 
Jisiis Christ le tha fulfUUnanl of 
tbonaanda af yeara of prophecy, his 
teai blng is the answer to nil njUeetloiiM 
of imiividuul and na al Ufa, Chris-
tianity is spreading und iho time will 
come whim the knowledge of Jehoruh 
will rover the earth as the nmters 
rover thn eee nnd the Klngdoaaa of 
this earth shall become the kingdom 
of our Lord and bla I hiisi. When 
the spirit of chrletlanlty fill** the 
benrta of men then shall ft be thai 
iH'ti will Judge the nations nml decide 
concerning ana ny people, Notions will 
nol lit't up su-u'ii ngaIn •• aai b other 
and every men rati sit under i.is own ROBT. M. DRATTOM V. M. I U M 
vim* nnd under his own Fig tree and 
none iball make him nfrald, W»H n O A V T H k l P U I I I 
Til l : WORD OF JKHOVAH H A S U n A Y I U N u H I L L 
E X A M I N A T I O N " i '""•"•'•'•""••-'•''•' 
r« | - T C A P L I C R C ' "'*'"• 'BONT. •" tcrct ag laMiitl-
U T i L M v / l l u n o fui l ik t t l n t a c r i ne tds t l ba 
AUGUST 20—22 v ""f "• 'iki r'" 
Me! . C l 1:111,1. 180.64 per :!, ]'e. 
TAI.LAHAS8KK. AM:. H - 'i'lie i t t t s - f : , ! ' ' i r o r t t i l bai 
Mir,'i"iMei,,i,'ii; of ),ni,ii,< butraotlti • I ie* s/hal •»• kara, 
h i , ' M | , n ! e , | ;| a e l , , , | l l | e M 'h i e l l w i l l 
-ely rnlluwi.l ll) nil i". mn i.v of 
t ' n ' n l s t b r t l U f O U t I l l l ' at.",!,, ,"l,||llll«"l i , i u 
teacher's sxiiuilnatloBt ang 
I1SI I'll-I'll, i l i e l l l a i l e . 
ilnal i,,ii boar, fl ill b* during 
the forenoon, *> :3fl t« l-i. It), und dur-
in | th* Bftorn 2 :IX) iniiil ii.tm. 
intuit- Is u* r,,l 
T l i u r a i l i ) 
l l | i l , l i , ' ! l n t l l l l l i 'Sa I h i a ! e , | i l l l e l l i , ' l l t ia 
fulfilled : 
1 I'liii've in ii,,, I'nite.i K i r t a ,,f 
V', , ," l le ; l !1S a j r t tVITIIl l le l l ! Of t i l l ' 0 * 0 -
pl», by the people, for the people; 
uii,,a,. Jn-i pswer* M-e derived ii 
!:,* lel iaent I,,- t h e linvi'l llril : II tli'lll-
,„ I'ne.i' in ,1 repnli l le : ii seveieiu'ii nn 
!i,,ii nt ninny s n i e r e i m . Stare* ' . I per . 
!'••' , I ni,'ii. mn' .-111,1 ii,..,-],,,ruble'. es-
tablished upon those prlurlpli - of 
ir,a„i,.ni, pqualrtj. Justli e *nd bunion 
ii.i for which American patrt, 
rlflred th*lr Uvea nml foftuOM, 
•"I tharefor* baiters ii ia my .lntjr 
tn ni.v iMllitl-.v tn love It ; t,i support 
it, ranstltattoBj t,. obej Its laws; ta 
' i Hi Hag; IIM,I to defend l l 
' .'ill rn,"lilies." 
Ml" . > : ! , , I l l e e e l l n ie l f l l i n l l y , , , r SeJU. 
breete, I'ln.. formerl. of st. fhsflC 
-pin,I the week I with relnl l.esi JK 
here, leaving Ifoadll.V I'M" M liuni uhOTB 
Ihey « ill ap,,,,,I t h l t week. 
HOME SITE OPPORTUNITIES 
Choice building loti in Block .'17'.). 
100 ft. in Block -218. 
">o it. bt in Block 1!>7. 
Modem Inline of 7 rooms, all improvementai, 
luai't of villa>"'i.', guagt). tBtOO. I'.nsy terms. 
T. J. HEWITT 
SI. (loud Real I s l ide | InvestiiHnl I'o. 
NAIUOOSSKK 
Oaeeola ('.nulls', I l a , 
! 11, Ol'.l till ah i loBB, 
, ,t. .. n t •".• ,r , lrtc ' • •• ,„ „ t 
e "i the t ,,, thai J , • , 
wrili's , nu answer i 
1 gel thla; that tl ., li una , 
n I, ; , nu 
sddl ,i Inter. How hnti.ly 1 I, must 
la' ,|i"i',.: ivhi-.i oa , ran change history 
to -nit himself. Mr. Critic 1 bellr* 
yi,n could prors thai ther* never wns 
i Bhipesper*. NOD* t r t -,, bllaf us 
the, tha, will no, see" -,, If tea lm 
ourselves becoms ao prejudiced mnl 
hi.na.ai na i,, kallre aiHi taa wnv 
• a "nm to then we un1 mentally 
Three lots live blocks out, 




''Guard Sow Eyes" is the timely vram-
in^' <if tlie American Optical AMociatioo. 
Onr Eyi I our most pr, CtOU* , 
' ("(insiiini- attention to keep them in the 
• audition for our life's work. 
1.1 if you are exposed : 
i amount of Sun Glare, Driving, On the 
ii. etc. 
F. R. SEYMOUR 
b r e d O p ! . 
St. Cloud, Florida 
• , • 
ION, ii. Engl I ii 
rn on v. ii'i",itHi'i!,': i j . ic* coat-
povltioii :n.ii i ln'1 "i-io, Kiijlbh his;,it\. 
P T M M 
Forenoon, artbm«tic, Cutted States 
history, i Incl 'lin*-r Constitution of 
.in. i nitoii si;i 'r<i. •Rrtculture i;.il-
vjitioodi. biology .hKtory .-uul prlii-
i ipios of education, 
Ari"i-iio,,ii, iin.r.v nnil prattc* of \ \ 
teaching composition, manual arta, 
<ivil gOTi riinioiii. ,_„. nora l blototy, A-
inorioMi] hislor.v. tchOOl joliiiinist rn -
i inn IHOI iho school la in of i'i'-, Ida, 
Saturday 
Forenoon, agrtcltovt, niuoin ;i (to 
nmnlr«tu<i. alg-abra (Qnadniilet ; i , i |i 
IM*.V"II«I I paycbology i adi aw ed | , 
Koiioui ilnglng, chemiatry, yh>*.i<s. 
Afternoon, Latin, Dentins, (»rook, 
French, t^panUta, payctiology (clemeiu 
tiny I. Oonatitntlon <>f the t'nKed 
M i ' l N - . , 
The following tMnhl loan bteo 
IM'OI, idapted by tin- ntnte iniierinten-
denl : 
Fltat, nueettona on enpta •ubjed 
lmiHi- be kept in iho bnndt of ibe ex* 
jtiniiioi- until the Lutnnte for exami-
nation. Heala to eacfa mdoeure mnal 
IH1 broken in the preeenee of all en* 
nmlnera, 
Second, nil oMiinlnoiw mnsi begin 
iiny given suhji-*-t at the u tnc time 
find no recena must ba taken until j J 
thai iubjeel is completed, If tin B|> L I 
pi lean I leavee tha room be mna, band ," 
iu his paper befora doing HO ; eald 
paper t,. be hit exaanlnafton on thut 
sniijo.-i. Third, erery examine tnnal 
mppl j Mtneelf a Ith leg! i ip paper 
write In a ledlble band with pen and 
ink, Bstmber or iottef anawera to eev< 
reepond with qneetiom, fust on to-
gether nil aheati On tha sunn' ini> 
j i i i nnd fold nil ptperi nnlformly, 
During tbe examination on any anh* 
jooi. i i i no '*\;miin.,. ibalJ be aaat* 
oil so aa :,, be able to read another*! 
writing: (2j ihall bare nwy i k, 
note book, or other bnlng from which 
io ip mighl iv obtained : (8j ahall 
vpeak to ;ni.\ peraon i (4) ihall aak 
ih,. examiner the meaning of any que*. 
tion: i.'ii aball overlook another'* 
u'n-k ; im -h.'iii lo r, hli ieat -\hh-
"Mi pel mi. ilon : i Ti ihall naaa oft 
wot 
A Greater Bank for 
a Greater Saint Cloud 
Reaourcea 8(M (),?()().()() 
Bank of SaintCloud 
"Deposits Insured" 
I 
B. J. Rhamc Cashiet :: 
:: 
I I I I I I I I I I M M M M I M M I I M H M H I H I M H M M M M M M i 
I CITIZEN'S REALTY I 
COMPANY 
FOH S. I LE 
.: : 
| 
f i ly I.iils mii) I'ii,. Airi" tracts, •:• 
I nnn . mnl OraBgi Ororss, ;i; 
Dsadt liiav.ii nml KM iniiil . ;|; 
Tltlat Iiivciij:;,lri1. 
':" 
Typsw ruing promplly done. X 
a B | llM Willi" lllll'llllril 111. I 
, ity Map Inr Bate, 
W. G. KING. MGR. J 
NOTARY l'l " l ' 






HULL REAL! 1 SKI! 
St. Clo 
..;..;..;..;-.. : • • : • • • (• : • • : - : • • : • • : • 
Tl l l 'KSII .W, AUGUST 211, 1925 T H E ST. C L O U D T R I B U N E . ST. CLOT TD. F L O R I D A .'AUK TIIKKK 
C~— 
At ths Sign of III,, ( lork 
THINK! 
Think it Over 
Yuu'ri' sa ja r la i uf.'. S a w tamltt 
is BBjo/Inf it. lo t t ' r t prsTutlaf til 
nml t t a a iii"ii. tii.in la iiiii's-iir.v rat 
Bappiaata to prteall la TOP* boa t , 
Bul will it , ' , , i , t inii, ' M'l'T . . " " I ' " " ' 
pns-lal " i n 
T I I l l l i I I S a I.H'I'.S'I'HIN T<> I ' . IN'l l l ' . l t O V l l l t . Vi"| H u l l ' i n n b t 
imi aaai I B - — * t,, it. Tiuii is- prortat .vm* latad B M I witii taa 
liK.-ll I H i . l e e t l i ' l l till".!'!!' I ' l l t l t l l ' l l B> I .MM,," « " i l l ! D u it M ' V 
i,n,i eiij,,.i iiu' T a t us ,,t mad" ii brtafa, 1f**U in- llad ta adrln 
warn. 
The Peoples Bank of St. Cloud 




I 'I l KiHT. Mi, h . An-. ... It Wtl 
niaiio known ni the Ford nlrpoi t. Dear 
horn, rei out ly Unit lh nty I'm,I Innl 
ln.iu.hi "Hi i l l itoekholdora acid taken 
over I'h-io the stout Metal (Ur 
plana Oompnnj nt tbe airport together 
with Ita patent* and roanuftetnrlng 
rlffbta, and wilt operate the plan) 
hereafter ns „ dltlalon of tha l ' " r ' 1 
Motor Company. Tin* tranifera hare 
been completed, 
Tiiis more hy tba motor maeter who 
now Indirectly bold! control ,,r the 
id td i ea automobile*] bi 
min •* - .ring Pord and Lincoln eon 
nml Vordaoa tnctora , carntea tha 
ai cnl fleam o thai Mr, i**»i ,i haa been 
von n o r fully to the pf«( H* ability of 
ii tr tranaporl after • period of eere> 
fill t xpoi iuiout . 
Wil l I nl:iii;o F i i i t o r y 
Tlio stoui factory ii IfMnedlately to 
ho enlarged io mam* larger produc-
lion. it w,!s predicted recently tbal 
in IMI then ;, your tin* ford Motor 
company w t t bora from aerentj fire 
I,, IIH) .if UH own p ianos in iho s.:-
rata of tin* corporatlo between it* 
i i i ; i inifnrli ir in,r tun I IIHSI inhly plant** 
tbrougboul ih,- Dotted lUtea, 
plane* will \ aatly > ut down 
doiiviT.v ti on Important1 nana far 
e l l n . r n n n ( | t r a r l o r s , innl will hmil I 
In rue percentage ,,f the iutor plant 
um It. 
l',ii,l IH now def in i t e ly commit to,j to 
JI large eroaaetlcnl program in tin* 
m \ l t' a ,. ' , i i - . w h i , h i*. Kii.iwii | o 
tin'luih' jiir ,*->stom riv.ih-ii In alaa only 
hv tho army air eafrice, AH pianea 
wil l ho of d u r a l u m i n m e t a l v.Misiruc-
(nii . nml will coiitjitn eve ry d * r l c e 
for t e l l ab le , hiM-otly n n d n i f e t r u u s -
port 
Tmnsimrt Division in Charge 
Tin- gonenly handling of tin- ay atom 
win ho in charge of tha tranipon 
iiMi'i-in nt tin- ford Motor Company, 
which now fuel in i cs aircraft aa well 
JIS railroad had lake ""<! ocean ateaans 
iiiiii imi"* nml » piivato telegraph 
mid tninph'lr radio s-vMoill. 
A n»t of hra soon* wnalthy Detrotl 
e n ami Chicago hmlneea men who 
hold Mock in the stout Motal Air-
plane * totnpauy, Including rhiiHp 
Wrigley Jr., MannaU Held Id nnd 
wiiihiin iv Mayo, l o i . i s own chief 
eiicinoer, have | i ren np .*>:..*HIO in 
•lech en" ii t'T canh. The Money to 
, , lead following tin* wtptng out of 
ear, ral • hn paid Bothta* for theli 
original atock, and whom Henry ford 
declined to reoognUe iu the tranafer, 
it* in ih abend* of William B. si.nn, 
prealdeni of tha former e panj 
Mi Rtout, it wns learned today, will 
remain a iih other offlcera and i tn 
ployea at the fai ton an tbo ford 
paj J..II mui will operate tht plant, 
HOLLYWOOD NOW AN 
ALL YEAR ROUND 
FLORIDA CITY 
HOLLYWOOD, AUSBBI 30, II,,Ilv 
\ \ , „„ l . tli, ' new' it I , i ! y batWBBB 
I•..i.i. I'.ieneii IIIIII I H a m l , loca ted 
• l inatl.V . II illl' A t l a n t i c . I, , nil. is e \ -
|„ pien, ini: II |>l|, 'lnillii'lllll RTOWtl I 
II ni 'owtii i imt ii,,- p r t i e n l t u m u i e r 
M-nse . l l l l ia I s | e , | I,, %" I'.-.ll h e l K l l l a . 
Lilt* i.n,nv other l'l.,rlila eiiie.a ini,i 
ilevi lopmsnt, Hollywood It a s til 
yi-iir lasarl nn.l BOl Jin*t a wintiT 
nni bidding rlaltori k»U| tliri'i' 
n i e n t l i a Mil , , f l l l e villi". A i ' t i v i l l l ' H i", 
MiM-H,in,,iii nml Industrial t r t twttra 
moBtbi "f Uii" jaat, 
Durina the potl Boatla Hollym l 
i,H,i . . n i "in' minimi dollars In bond-
ing permits Issued. During tba first 
- i \ in,,nth- of 1MB tb* percaBtage of 
iii.-ii us,, in building over Hint of last 
real a*a* BOB, ulil<li gsva Hollywood 
slmosl firsl plica in tb* i,>i or souta* 
ein eiliea. 
While ei.nainii'tl'in in-tivltlos are 
lively, poynilatlon contlnei tn trass 
vigorously, It ia Bstlmatcd thnt OTBC 
I5O00 peopls li'," in HellvwoiHl now. 
'i'ln' niiiiiin't" list winter waa tround 
tlllia" , 1i> ,u -:i i !< I The |„,|iiihil loll Is 
rin' inme renark tb l* when ii is renl 
led tbal Hollywood Is bul , city laat 
than i',,M' >! i ra old. lit prttanl altt 
heill . ' n o ln ine t l , , u l e i e Without I n s i -
ileiiii" four y e a n Bgo, 
i'i,," major pari o , th," alagatlc o'ti-
-' iu"t i'in program underway consists 
of tin- building ,,r three Has m a r t 
nml i .ilMini, ini hotels rlghl In tin" 
I,enii ,,r il.,- ,1, relopment, 'I'lie 13,000,-
IH„I Hollywood hotel under coaatyuc-
ii th,' beach, the new Hollywood 
mil*) in,-Miry MI,i ihe hotel aad baaa 
building being built oil the boulevard 
NBuprlas iin' Largesl hotel program 
eret . \ | „ , ,en, ,,i by Hollywood All 
t r , ;,, I,,, rjolshed by tbs firsl »f Ian 
MIIV IBOd nn,I li ill |,e i.pe | for 
.!-,,,, The beach trjd 
H i l l - h,e", ' l r i ,a Me ,,f the l','s,,|'| t.V|a" 
'.•• Boulevard »iii hi" of tin 
European p! ,,i for commercial 
M,,i : . , : , , . , - purpo**. '.h, latter two 
• " , i - t c h , 
1 ithi . bull, Ing Kami Include iBvaral 
Inn ,|, | ,n, ' menl I a t,, l „ , ereeleil 
iii th,. I-i.ki- M,,i 11,11- section mnl 
ii number o, tbre* tad four ttory 
business BstsbUshmsata MI n," bonis-
vni'il. At l.*j,Ht tea, mill ]a>ss!M,v in, , re . 
M H , l | iMt l i ,eMs Hi l l la- reinlv f.,r the 
winter -,",,an. nil bringing forth the 
lata* tyi i Bpsnlsh srchltectare 
.-nni ntodern furnlshlugi and < r ta -
!•'"* t, Fifty fin* home* costing from 
.*i.",.iHai ,,, 130,000 nr,- being i, .1 
in th,. tasks ae, n,,,, hy Boi Meyers, 
ladlanapoll. and Miami banker, 
While linsiness nn,i residential 
bollding i- hitting Its greatest stride, 
w,,rk ,,„ i he |1S,000,000 In i l ia i r 0B 
i..,i., Mni.ei 1- nrt igntalni . rapidly. 
A largs rrsw ,,f sxptrlsncsd *B**lii*era 
nml harbor n p e r t a t r* now taking 
toundlnaj* and ptaaatltta plana tot 
:in- ii. tinl digging, which it la sxpected 
will aunt wtt li In tl \ t few weeks. 
Qea. Osergs \\ Soetbtis, builder nf 
tin- I'niiMiin ('mini nml li, hns BSBfl 
tflajagad na , ,,ii-niiinu' wnlnaa, ,,n 
till" lirnji-et. ,1,1- in lloll.vweoil reeenl-
ly ii,a|a", liiia' plaaa ijtaparatory in 
• nu t or dredging the laa* 0*a Qa*> 
tbal* bai declared tbal tin- offered | 
mi lileiil sit,- f,,r iin, Imrlior whirl; 
Hollywood in building*. 
nth iai.r f,ir nil who wnnt BMnetblng 
to curs Hiniii'tliiiiir nml ili'n't. know 
axBctly what taay tr*ta, Ami th*a this 
universal ocav»oJ*ne* i«tiii'iisliii| nt. 
the d r u g sli ' i ' , ' . is nl I'lirly nml Inle 
and -in b o l l d a y t ; ii n e v e r - i r i k e s and 
ll Is cm llleil to ., w o r d of i irulso fii.in 
..nn .-mil me. 
S,, w e - I I M I M t l : , , , , ! hy Ihia ilrui;-
M--I. t h i s imi is|,en -nl,le ninn nriiiiiiil 
th,- . "lii-r. nnil w e sin,llhI n,'t | ,nt 
rouls* ih,- itriii: peddler just baea Bat 
hn tppear* i" naad tbs nsuuay or in 
u,-t ii,l of h im. T h i s | a , l , l l e r mn., 
sell na T N T for epsom isl ta] tr* 
wouldn'l know ta* (Mffereuc*. Ami 
if lie (.el in|,( In,i|l,Ie .we don'l lllllli 
i, |nxi,Ih'r; w* liuni ihe drusyrlttl 
hlllnleil hy the glurc if you are nut 
."'irofiil. 
Iiivi-Mt. Best, nionr.v lioro ill th pro-
pi'i' way nml thi'MiKh tlio rii;ht eban 
BBl nn , l y,,,i will [irefit nn l lor ln l ly ; 
but if you buy propsrtjaa bapbaaard 
iy i,,u amy later inffer losses.—Holly-
WBOd .News. 
T o o u r . c o n . l l p a l i o n t h . n M t l l . i n . 
mu.1 b . mora ttuu. a p u r . a t l v . i I, 
,mi.» . i.n.nin l „ . i r , a l t . r . U v . u id 
c . tbnrt ic prapairtiaa. 
Tail's Pills 
POMS>M i h ' i a qualMsM, ansi iti.-v.l,!*, 
rsjalora t o t h * bowulsl their uattua.1 
n M s H O i 
W V i l l i V l l l l t l -Ot ' l i imiOOK 
Watch yenr pocketbook t ad y a w 
baakb , ih In, BO, <I,M',, t b , nn,, vr ' 
use ih,, other i,*, frtaly, 
Investlgats dotBlj befort yoa hny. 
Th.II is niwiiys iiie tuttat way le 
Bttard finniiei.a. 
In IfBry lliiekly populated <a,in-
iM". v crooki i\iiii korii niiinis ara j 
awaiting nn opportunity t,, lno**n 
' your pun' itring and reduce your bank 
account Illl ',mill, heelia |a,elis sehelnea 
I 'lei U i I'ui'iii.-iies in, Bttrai l ive field i 
l',,r ilishoiii 'st n, , : i nml w,,,in, it n o t i n g ' 
l i s r e a l i s t l l t , " nt' , n l s 1111,1 I , i n k e r s , | | I 
y i i a r s gotae ' " l , i l v rsjoparty in Hiin 
t tata i,.' sin,. i,, bradt oejy »Ith well 
established ftymi or with men whoa* 
Lategrlty caaBjot lm quaarjoncd. 
in riusiiureji ii,,. ,,,1,,-r day, ar-
rosts war* Bttda uf ageatt selling 
I lan,I IIIIII ),.ts for which tlioy 
OM,I,, not shew title, it is „ radian, 
BBtloOh ill l'ioliil;,. Mnl you rnlght lie 
Everglades Limited 
1 A S T l '1 'LL.MAN D I N I N t i < A l t T I I A I N 
NORTH and EAST 
ACREAGE 
I i ara In tin' n,..rki"t for some 
ts •! teraac* in tba I al 
Ftorldn writ* Bt, 
HOWES 
' n n r,'w dandy fl?o tad s i \ 
t from .fL'.ioo. 
"I ' u, about them. 
LOTS 
may taa lakt (root JOOxiso 
tl :ell|,. 
A f w nr,,iiiiii ;,w*H v . r j - rihoalp, 
t i l e - ' , , 1 , " k'"«al i l l l < -st n,l"M s 
.N'l H A R M WHAT VOU WANT 
T>> ii'. '. mi M U I . . M : I ; US. 
H. N. GRAY 
On lOtli SI. 
Ne»r ( liMiJar of t iHiiiiu ri<> 
ST. ClAVI), FLORIDA 
Shataplnit Cars - I'<«,< li Service 
Effective August, 12 1035 
NiirlhlMimnl DAILY SCHKDCLK SouthlKiim.l 
12.31 pin I.v. St. Cloutl Ar. 2.10 pm 
•J.:',:* pm I.v. Kissimmcc Ar. ]..'I2 pm 
8.10 pm I.v. Jacksonville I.v. 0.00 nm 
.•{.<).•> pm Ar. Kiclimond I.v. 1.10 pm 
0.80 pm Ar. Washington Lr. 10.00 am 
M.IO pn Ar. Baltimore l.y. o.io am 
lo.oo pm Ar. Philadelphia Lr. li.2.> pm 
12.2.) am Ar. New York Lr. 12.30 am 
7.">(i am Ar. Jloston I.v. 6.30 pm 
7.10 am Ar. Pittahurg I.v. 11.20 pm 
7.2.5 am Ar. Buffalo I.v. 7.4.5 pm 
0.00 am Ar. Akron T,v. 5.40 pm 
*,..*)<) am Ar. Cleveland T.v. C.o.5 pm 
Tlcketa, r ise, vnliim.s nnil inriii'inntlon 
i,,mi'ruing through car sorviio from 
I. E. lilll" 'KXDORF, T. A., St. t'1,,11,1, I 'la, I'linnc 50 
Atlantic Coast Line 
THK STANDARD RAILROAD OF B C SOUTH 
THE ONE FRIEND 
EVER "AT HOME" 
Gertrude Kilerle, 19 year old 
American Bwimrnirtfr, champion, 
' jpliotofrraphed BS she viewed the 
j r.nK.inh channel—ready for herl 
•rtMtCtl test—a battle with/ 
| Irencherous tides in an at tempt to 
j frwiin from France to England. 
URGES GROWERS 
GET FALL SEED 
< ; A I N I . S \ I 1.1.1: Grower* of gen-
ciiii a*opn stii h ns eotton ind corn 
II. .iiit'n tUTN) ' " B»l«i Hi'i'il in ihe 
Field in iin* full -fn-*i.'iiii Bf »wnl Lng 
till sprimis iimi ffntheiini up ii bunch 
of iiny kind "f i*nd trg enn iimi. Tho 
•nd pnrt "f ii •*•> iin'. s " f,,w hnvr 
i HI i*i iiny i t ten tlon to Mils n<;> .. -• 
St.iiiiMiiH'M I think w* :nv II litil<-
i.ii net niiiii'. We emnplnin ilioul onr 
leerj '"niiiiiini: but," tnd onr i i"i> 
yield* retting \os*. nml ye\ we n n 
unwlllli u i<- takn the ii to da i 
few itmpte iiiinirs tii.-n we know will 
hi'ip to keep onr ogmtt pom nnd oar 
r rna i produd i\i*. " w,. hni , i 
liint*'' u "in- tnnnnl naevM, 
l'if!,| M'lf,•IIIIJ,' our Med ( "I'M. cot 
inn. iimi pntntoet t n k u time. sTkem 
la n" i|iii.siiini nbonl thnt. H l« imirli 
eneler i<> go the crtb, I be Mad bin 
nr iin- Hornge houee Ju«t beforn wn 
goi rotoiy In pin nt ami krrnl> np a 
IIIIII.M <,r s t than it is t<> in. i. iimt 
HI'ISI mil nt luiivosi tiim* nml WIM it 
iniiil planting time. Bowerer, tlM 
iimi* .••i.oiit iii p ick ing out I^'HKI Mod 
«l l i i irv.vi inn,* is l imo wnQ sp i i i t 
:ui,i v. iii ht- w .ir'ii inownf io us iu 
tii'* Long inn. 
We **houiii I ' ii.i mod frnni planta 
iti.it n n fvro Of Jt—ngg nnd bear 
good cropi iiii<i« i- normal cottdttkraa. 
n** wrii IIS i n m u r i np to <mr typa 
that wa hiiv,. nlected M danteable 
Cotton •bonld i-*1 iM-pt p u n i>v p n 
Ni.t'iik. iniviiiK at iho Kin, Tale is 
ona .*f tii,- ;f.;ii*-*-i t/nniifli'a with 
cotton naaa\ 
<'-*'ni thnt I** MleCtad for mnnl 
H I K I I I M IIO IV,'II r i l V i l lol* n n i l K.'pl 
protected fron wtjetOg a mi ntbat 
PMta, 
l / f t ' s hiM'^i *^Mtio nf o u r tinu* :it 
in M'livlhu*- good M'«-l for 
11.'- n- *. , i ..p. ind "A tti ii it pay divl-
ti-'inii in lii'ttc." cropa. 
HEK TJIKM 
a t t ho 
TRIBUNE 
BUSINESS O f y i U l 
N r u i i s t lUHitk.H 
uuetomen:— " i woald -1'1*-0 to see 
S t l l l l O l < | l > | ( ' S , " 
< ' l . i k : - "VrsMr v\iiht hrre nir. 
Tiiis in a iii<v one." 
Ouatomof . "Ifnw Teatamanl V* 
< li»rk : - - "l Hun no Did they get 
out u uew oiio reeeiitly?" 
(Tbe Atiiintn Oaorgla) 
Peraape vou navn noticed wunli 
iti ins in tlie iiiiTt'nt news of tho day, 
.nn i't a I. x drugginta' connntion n 
• iiiiiv coneludad o\ Nlaca-n ^alla. No 
ggfg | M ' | V , | | . Sl'l'IIHll t o , o n - - i , l , T tin* 
Matter of particular Importance; tne 
neagereal lepotti w a n out out eon 
crnlng "it pranmably not half tht* 
pnpen recelvniig ins l a m prlntad It 
And vol in „ w a y Uu* i tom \v:i*< 
ther .ntereetlnj, Kor one thim-'- we 
(i.tiTi't know iim. Araggtata bald con-
ntlone; II never oeourred to u s that 
drugglato bid time to attend conren* 
[ii.n-- AH tho drogglati we Know nl-
• vs i r e "on tha Job;' ' ereryf>ody 'i-i* 
favorite drug clerk, and invai;., •:> 
exped to find hint "In"*. 
y. bnl ebnul a drnggtata any v.-.i ! 
Re f iis a peculiar place in on • • m 
i: unity Ufa Hi i-i inoro th tu lm i 
1-a.-:, i . i i i ilneaa m n u -
h, |j a public iii-iiiiitiou, by long eg 
taiii ihed cnatom. 
W( ,]oi,'r know «ben •• itart I, ! ul 
vt r sin. I- one can reniember "the dnia 
haa been nn* place of all eon 
i nit w • - a hli h ioi 1 gtety 
I'iaK thai conld not i ,• t'oui.: nny* 
o io to tine, 'i be di og a t o n wai tb i 
plncv w h e n you could find "<*Mnipa 
ap t poatl * • rda and ot ter thtngi on 
« ii'. it *hn onl] pi' ' ll wai thn plot»auro 
of binning Bomebody. 
Aud then tin* drug store H nni-iue 
in its Lndlepenaabh nete, li i a ' il 
relief eoBtttlon foi everything from 
frtvoioan Infection t,, major accldeni 
Tin ir , , w h a n you find whal the em-
ergency denuutde, and many ban lift 
thai ims been naTod beca-naa the local 
druggie^ bad ihe thing which wai 
Imperatively ami iiinuiNfliitWy need-
ed, 
Tlio L:< HI Ionian slaiii l i iur beh ind tlio 
i • ptJon aan« boldi UM Uvea of 
t In* loiuninuity in bla humN, fOr as 
be coaponndn nnnrrlptlona ba nual 
not glre way to the ahsonl ii.iml-'tl 
j mi mill ne , or be would end 
ble cnetomer*i life, He Buel I t 
gaaiaad In bl« brain end be inu-i no. 
adjourn hli brain till ids prescription 
is done . 
fou and I know Dothlngabout drugi 
we must trust to tbe druggtet'a hon-
or ail though life, A tow pf oa i in 
tell cotton train wool aaal i few of 
u- can loll calfafclo from alligator, 
bnl none of ea, know whether the 
oioro important nercfanndlM the m»r-
ebandtae thai goea Into onr bodlea to 
fight dteeaae li pur., or intpuro. We 
teare thm to tha drugglat and aerec 
iiiiuk about it. 
T o il,, t h i s work sa fe ly th i s m a n 
in inn,i tiu* preecrlptlon caan has taken 
• pmfeealoni I courae; be is • graeln> 
• ilo pliari iuolHi nud on t h o s ido he bl 
u eort of uuivcrsal ctuiBUlllug uiiHliv-ul 
Build That New House 
This Summer 
BE READY TO ACCOMMODATE THE HEAVY TOURIST MOVE-
WENT WHEN THE SEASON STARTS EARLY THIS WINTER SEASON. 
THERE IS A GREAT DEMAND FOR MORE HOUSES IN ST. 
CLOUD, AND THERE WAS NEVER A BETTER TIME TC BUILD 
THAN NOW. 
AND WHEN YOU BUILD BE SURE TO USE 
DUNTILE 
BUILDING BLOCKS 
MADE EITHER SMOOTH FINISH FOR COMPLcTED BUILDING 
SURFACE OF ROUGH FOR STUCCO WORK. THE QUALITY OF 
THESE BUILDING BLOCKS HAS BEEN TESTED AND FOUND TO 
BE THE BEST THAT CAN BE HAD FOR ALL CLASSES OF BUILDING. 
DUNTILE BLOCKS ARE MANUFACTURED EXCLUSIVELY IN 




PENN. AVE. BET. 11 & 12 ST. CLOUD FLA. 
P A C K I HI K T H E ST. C L O U D T R I B U N E . ST. C l . O r i ) . FI .OKIDA T i l l K N I > \ \ . Al C I S T M, 1 " ' 
FLASHES OF 
FLORIDA FACTS 
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: i n 11,,- 1, 
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Potato, r ' • " " ' - • " 
(orp<i i . . l ! ; ! i I - i " ' 
.\ n , «• , , , T „ i ation Inv. rn wto l by 
, 1 , , ' In ' I • ' ' 
' 
• 
,i y • 
Mapped f i . . ,'• U r 
' 
' i ' i i , ' 
i 
TIM* Dea th nl B r y a n 
111 111," I :!--.: '1 "\ ' IB, J 
l l , , r , I n if li"l Ul," U n i t e d 
- ; , ,ne - . losl Its t dlsl in ul hcil pr l-
i . i i , i l l l r en . f o r i i n r ty r e a r s • lead-
er , he was i - • on ly • , i , . 
mil, ' i l ll i poli t ician who 
1,1 inlie defeal . ' l I ' [ t l ""' » " ! l 
nn o r a t o r lie was 
in n class wi th Clay in i l Wi 
I . i . I," I in ,1 nml 
liia work, words i n d exaropl 
• 
llle. 
A mat 1 Ml 
Mm-y i: r.- III 'in' Hol ly . 
v od i, 
"Aftei '• ba i .,', '!* vi.-l',.,1 Flor-
ida , reti ' i lookli ' 
l,,y,.,l one, I, 'i. bnl 
lll-l llll-e ef n - , : , . ," for I 1,11 e 1 11-
I n , Hi,' i j •• s , ' l , B » B delbjhl Florida 
Is becoming" I ll It* lOTWl *»} nil. l ine 
ni ii,< peai ona Is Is bei,-. » i i i i 
il,, . yn i i , , i oppor tun i t i e s lor enjoying 
Ihe n, HJ ,,., Iielny l l l m e O t , 
of ia,,iy nml inil,,i d i sappea r , t a d one 
a,,i, r tlio happy c a r t fr, , 
t i n . , ! , , ' i , J i 
Automobi le T.i-;a 
A t p e c l i i ft,,in T t l l a h a a re Mjn t i n t 
i . 
. , i i i i i 'I "HI. i''l"l nin will I'" m i k i n g 
i i - ,,\\ n nni,,mnl,II- i •. Uio one 
l,f (lie itUttOBS In l,'n,l of 
i e i ,' .• :, lalll .1 y, n l ,, , 
.'1 I', l . i l l ' l 
t i n ry \'. irptroller 
wiili mn. I these In i ; ' for 103U 
nt 7 1-2 ei nl - apt* •• 'i'uI- , 
will li . I, •, 1. t n eiinii w i t h 
I, ... thi i 
l ine n a p of the >tat* a n d will rasa-
i - , : , I , ; 
T I I P Spang* In-' • 
Vstli B ' I 1" ilm i '. "I ' I . 
IB lllusl r la tsd nrl Lcl* on t he 
try ni T a r p o n Spr ings , 
F l l . I , " " 1*1 I'. ' i i l . l l l e \' , r l , l . 
Ifosl , , ' IIM- sponges s r e tdk*o Croai 
deep h i d , in rh* Oulf :.''»i to 800 
mil, - from shore , nml the i H i r n n e n 
often i t t y oul t ,\,, , , " I th ree months , 
'!.',,• ,-Mii.m.,• mark*! tl Ttrpoa 
-i Milli t t r a n g e l y 
by ih , ' 
11 ,,,i, i l,e ,i, ep s, a, 'l'i 
ik ln t of t l i " riiel,-, wr i t t en by 
nli i ' i l " T h e U l e e l ; I ' , , , , . , 
• ll , , I , , i l l l , ,11. 
I n i ! . , . i f I a i p p i,\ 
Liuni ; each e a r n 
alloc 
a . ' * ' " • " • ' • 
O P ' . . a , , . - W. / i l . . l » tt.~U.SB* C W | I CM. M < •>! CUtfe* kiaUtaat 
\ { U to D n i j nivea f trtlfc 
ES 
M a n y b ia tua t r i a l Uaea Wgrngd for 
Cera 
kg t ba m m 
i . fi . 
l [l 
- ! punk, 
I 
• 
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for ii' :• t r ip al rood. I » ould utaj n It h 
. unt i l tin. in w baby a r 
rlvi d, al . car t , Bill I 
fry WW- • 
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The Tribune Office 
Supply Department 
In addition to Remington typewriters, the Tribune carrii 
bou paper, typewriter ribbons, stenographers note books, and till 
typev riter su] plii I. 
.\tl(lin,i>' machine or cash register rolls can be had at this office 
ut any timi . and the line of steel cabinets in stock will meel all needs. 
The finest office furniture, including desks and all filing 
cabinets, bank safety lin\<.'s, etc., have been supplied from tbe Tri-
bune office supply department, In fact if tt new bank desires U> 
open for business all they need to do to IH- supplied is to have the 
contractor on the j<>l> for the building and UM Tribune •uiil supply 
all the vaults, salts, desks, deposit boxes, filing cabinets, ruled re> 
cords, blanks, and nil printed or lithographed or engrftved stationery 
needed. Forms of all kinds arc l.cpt in stock for early delivery for 
any kind of business tli.it mav be established, and tit prices that can 
not be duplicated anywhere in the state or outside. 
ST. CLOUD TRIBUNE CO. 
ST. CLOUD, FLORIDA 
asm 
mc% 
ft 0 'W*fJJo> *> cart'cl€Ui\T\*imt^ 
Her Naff.ni Hoebnod INi.ir Ann n n d 
Dea r atUM F l o : — M y bnaband la ho-
eomlng aa i rabhy thai lit''1 wi th b l a 
ta aUnotrt unbea rab l e . LTnl I i y* a r 
ago be w a i kind and conaldera te . Now 
I,,, ta ' roaa i od In ll ible all o l the 
iiu,,.. B e la Invar iab ly dUa&reeal*le 
iu the mornli . r, n •— '•- and i • 
tug Beboul e\oryihinr iii genera l , l 
suv noth ing , hoping t h n | by evening 
he will be In •' be t ter mood, bnl e/h, a 
lu. comeo borne In >•'. he i> 
worse t h a n be waa in ' • " ' m o r n l n n 
My frlendn advlae me to be t ac t fu l , 
an,i M j ao th ln r. I ;, I'm l e t t i n g t i r ed 
of it. it isn't fair thai I abonW h a v e 
nil tiu> wo rk to do In n u k l a g o n r 
b o m e a bapr>7 and i mgental ona, 
i'i. ase tell am wha l v do. Ann. 
Moll . Ann . vou , PrtQhilv havo my 
aympa tby , If U u l will help any, and 
the l y u i p a t b y of a million o ther wivee, 
who want to know •,:." Mine th ing 
1 r an th ink of !!• • than • 
: bnaband . They ilmpl 
be plenaed, 
I do t h ink tin- on you 
hy wel l -meaning f r i ends L. w r o n g T h a 
more you h u m o r buaband 
iho worse he gets , n d a "al l for 
!„•.,, ..•' dool rtne doeen'i appeal to ma. 
- w o r t h 
ng j ,• it were n buma i 
billty, i.'it a p p a r e n t l y , it li nol Peaei 
ran never be \\ • I ha price 
of \-i I Ice. P e r b a p a be I 
>• jiao] in na, never » 
i, 'it peai -• uieana Jual Ice and 
iimi,'i l a n d i n g nol on Qtg 
i ni r L of one and lit? ti»e and Liberty on 
the pari of t b e other . 
Wo ahonld nol i araelvaa 
whan we a r e faced wl i d o n it lc p ro . 
i r a man la cro«a In the morn-
ing « i t io in t ci one ild ovi r* mt 
bit I •• • i> I Bi ''•'•' ' • i ir '-1 I ii idea 
iiiai a womi n i- a buff • • » abaorb all 
t h e u o p l e a u n t n a a a in ' o - n a t u r e . Bhe 
ce r t a in ly la not, an bnaband 
i blnka i o, yon bad betti - r h a n g e bla 
opinion rigW now. Marr ied Ufa 
eqoal pi ' t n e r s h l p . A i" fie, a s part* 
ne r In th la bnatneaa of m a r r i a g e 
should d e m a n d - < >p i 
Bui -ho ahould i '"in ra 
t ion. 
B a v a you given your bnaband any 
• i kind, ' " t i -
• l d e r a t e m a n , Inte a ntty&rut, over 
bt a r l n g buabandV Perha i i in tba 
• tnenl i hnl marr i -
age ,\">i h a v e •• i ii. Per-
bapa you b a r e ika b i n 
over aa you i blm to be. 
n ho la a a b a r d fl • a orld, 
r tha i 
that to read ns oa tbe i bj 
h,. flnda laiist Interesting. 
i i i - : a s I D u t - h ii 
deal aubtly u ith bi . i fa ba r 
bus iness to deal kubt ly wi th blm. 
Aa yot, no ona b a i I < a able to 
work out i p lan tot dea l ing with n 
l h u s b a n d . 1 l o w e r er, . 
husband baa Jnal developed 
• i ei '• n a y be aome I 
lorn. P e r h a p s be doean'i reall . e thai 
be is n a h t n g yon r e r y u n h a p p y . 
i\y t a lk ing it over wi th b lm perbapa 
you can p e r a u a d e h im t.i t ry to cor-
i n i h is fau l t - f ind ing hab i t . 
It* BUaabetfa will aand h o r addrea i 
T will bg very glad to a n a w e r the 
ques t ion aba d, 
W h a t Mnl . i s f«»r Paraeaaal P o p u l a r i t y ? 
D e a r bllaa W o : — Perhapi i to you 
my problem will t e e n l ike the ellly 
troirjiles of a baahfa i ^'irl. To ma, 
though , it U tbe gn a t o s , t rouble In 
tha w o r l d I am n ine teen yeara old 
and p rac t i ca l ly w i t h o u t friends, I 
. inir for some rea-
-on l «an have no fifl for eonreraa-
tlon, iHi'i B bi n I a n in I crowd, I 
am st; ikon d u m b . I havo been told 
tha i ii i Ij aelf-coudou*wjerti , i r 
ao, how oaa l overcome h V 
11 i nn I "i- ' i i mi In te res t ing rou-
r e r s a t l o n ? i am su lonely and crave 
compan ionsh ip , Mi 
m m wiwawwiw iimmwwimTwrM 
If Veil ; , ' , " n i l i l l " ' :-,,II llli,1,1 W i l l i 
I v i. e -• 11' y u l l e i i n ' t i„- f i l l -
i: . your iniiiil w i t h tl,,,iiL.'lit- ,,,• o ther* . 
iliininii iii^eiinit.i' ima n t r e r b e t a 
i l . v e l l ! " , n l l l i e ' i ' | l k I ll . lt l l n -
p :,, ii. 'i'i,,' real th taf tansl 
,i i n e o m .-ni,i -t apt tog f rom 
n .I ih, ,p. the |ii.n"i" a n d ' th,- pe rson . 
I If , , , | | , a," l l l e .1 If) ,,f gat} 1- * t l l l e l l t 
" l l l l ' a | i \ l m ! , | | "e , S, ill ,. ] p i ," 
I 'ell i v i l l l i l . Hil l t h e s e \" , | le 1||,"1< 
' m l III,'tll-11 ill , l l l l l l i , 
, l , ' . - ) l l i r . 
Bl a i n 1 " t li i n k ot lil'i" t t .'i - H i , ' i ' 
• e ' e e n n n ill in- | [,!,. ..,,,1 I I I ,an Bfl 
BOtcrt, Bajl I " ether- the thin;. '* yell 
like Dcople i,' ba, i said to rou ^ oa 
B l * j n ' i i p l , ' l , i - l e w nn i n i , 
you innl y e n r Bffalr t , ^' ou ill.." Iham 
tO l" i" l l l l ' l l l la"I" | f t l i e y | , n \ e 11,.-" l e ' l 
i e fe ie . It \,,ii h a r e • t a l en t , Jtou l l k t 
! , ' l i n v e i l e , i l l l | i l i l i | e l l t i a l . i f y e l l 
bSVS don* them t n j kin,In, I. y,,u l ike 
ii , b a r a it narnlJaned, Ami e t h e r 
t„a.|ile n r e j l lsl like yell ill th ; l t ri'-
a j a i t . 
Y,,ii iien't I lka p top l a «h , i i , , . i : i,, 
v,,,i. yen ci", l i na l of l lat lng I " I ' thiT 
I l-l,"'- t r o u b l e BBd ,11 <>,- t he i r fninily 
a f f a i r * you ilmi't l ike 1 pie v i m 
: , ,"al le n m l I v l l e I r e , ' I ' l l l l , 'U t i l e ,1 n l l ' l 
\ i l i i ' Iny ,1,,11'n t h e I n u ; , t „ , i i l e v e r y -
l l l i l l t ; . T h e l i I',,re. p n l l l n - a,.f | p e d t ] 
e l , l e t l l " , , l \ l l l i e h i e i e n n l l t a | , | | i l 111' 
IIIIII,i ul,,,lit y o u r s o r r o w i if >,MI w.i,it 
to bs i n t e re s i i im IIS ii t a lke r . 
\ i „ , \ e nil . never ia- aai 
any t h l n f , t h a i Stab ,,r imr l . Never 
bold people up t-> r ad t ea l e . AMI-. 
IKnlv e t a I"' t'linny nt s,,|i)eli,„ly e lse ' s 
expense , and radlct i le requi re - , t ba 
1 , I I mi l l s ,,f nil. I n n Word, fol-
low il..- golden nil,- In convi 
1,111,"Illy, he fe re l e u knew" it 
i-ni will b a r e foi t rour* 
w l f innl y e n , fear* BBd y<>n wil l 
b a r e become t par i o l l b s t t e a l 
ptaT. 
Champ Life Saver 
" U u r k " McNei l , dd tTn i i i s t c r 
N e w York , Is t he c h a m p i o n life 
s ave r . He h a s been i lccoratei l by 
m a n y n a t i o n s for h i s c o u r a g e in 
l a v i n g h u m a n l i f e—wi th now 
nea r ly fifty t o hia c r ed i t . 
ateu-iKsamSaVeaVaaWaauXoTaamtWaV 
MINIS 1*0 HOUSEWIVES 
H a m a hi Kin:; 
foe 2S t s n i r s r s , a s * I rapt h u m 
rooked nml diced, l Quart m e d i u m 
Mllile -nuee, 9 Cttpfl lull • ll r,„,l, 
mieutea , n i in n t r r o w i-ti'ii'a. L' mini ial 
at, ' , ' , , papers , i n d I bard krd egga 
Sill , ,i 
Hem .in ' ivtiiie -nil, ' , ' . A,1,1 pepper , 
p lmlen to , musbroon i a n d bam, ' r im 
i i : . ' may b* i d d e d w i t h t h ' ' " ih i ' r In-
g red ien t* or usi ,i a i a garatBa, 
S|i:iniai, s t e a k 
Makes 1 . ie .es - Inch** l,y L! 
i n , b e . !>y 1 i u e l l . 
I ' . .• in round* 1 Inch th ick , 1 No, 
in can toBUtoea, l - rap ial1 i rap 
choppsd green paptaBra, m d I I c a p 
rbopped onions . 
Pound , i . orach f iunr In te tbi 
' ;,"• B r o w n in hoi drlpplnt**. 
1'llf IntO tl 1 -til;:; pug In :l hot 
nvi'ii. Aihl l l ie tinn II,.1,'s, i;rivii )a"p-
,,era. ,mi,,ns, nml i-.ilt. Siiiiint r s low-
ly unt i l le inler . 
Span i a l , Mca l l 
Tika 1 round itaak (S pooads), 2 
11,.,1'lllH slZial e i i r re la , a med ium size, | 
"111,,lis. I | , i i , | I,.nnil,,,,a, anil, llllll |,i"p-
|,er to t t It 
Oul iiii'iii In s, | i inrie. ( s l a t nf ser-
X'I • dealred i, p l i c a in b a k l i 
sp r ink l ing with e a r r o t i t h l n l ; i l lced, 
t hen onion il lced I s u t l y th* tomal ,. 
Add sens,in Ini; III Ins ie . , , n e i : , i i , | b a k * 
il, llOW ovi'll I'nl" L' hnllla. Ho lint 
mill Wilier. I i i i - will ninki- It* own 
si ,•. . nr, ',-ii pepper* m a , I,,, a d d e d 
ll di i l r ed . ) 
h 
.:•!. l i , -1 
l 
W i l l i Inn 
i- Ihe mcnu lng of lelf-con 
lg*l i s ii t ha i you a r e 
- * . tha i you con. 
no, be conscious ,,r oth, 
I ,U lSe i , i l l s | h u t J e l l l l l l l l . , . ;| W i l l n i ' e l l l i i l 
If and l e a r e yourse l f 
and nl,ui," ;,,, i ,!,-.;,. r a t e ? So, 
i d o n l th ink y o u r s „ n n i , , t r o u b l e 
T o u r ],rl,|, in Is one in v. bl 1, w* 
s r * n'l Inter, it, ,l. \x'v all k n o a the 
a u d h u n g e r for 
power ami r b a r m . Wa all wonl folks 
t " like i i . i n d depend upon us, W t 
nil wniii powi r over tb 
i t h ing* a r e 
to ia. i,,1,1 . . io break torn 
In i l l thi -• lonely b o u t s b a r * you 
ever Hopped to - t in ly oul wh 
' . i r is nu,I hoys ar, . afl p o p u l a r ? ll Isn'l 
'I,,-., ore ito.,,1 look 
Irl a re 
u n p o p u l a r »i d bnmi-llesl 
linvfl inany friends, li , 
"• c lever and wi t ty , I 
Itty people n r e often detes ted 
It i " y br i l l iancy, li I 
of the i r li, • c lo thes , 
' I - | | ,e 1 
I 111,,1'e 
popular . H O B 
• : " . I I 
I I I • 
il* any-
, 'I bey 
NOW 
I S T I I E T I M E TO 
E Q U I P V O I R H O M E 
W I T H LVEW E L E C -
TRIC F I X T U R E S . W E 
H A V E T H E B E S T A N D 
i ; i \ ' E VOU P R O M P T 
S E R V I C E A T A L L 
T I M E S . 
CRAWFORD 
ELECTRIC SHOP 
• • : • • : • : • • : • • : • • : • • : • : • • • • • •:••:• 
If It's C a r p e l ( l e a t i i n ; ; or 
I i iholater lni ; 
" : r BYRNES „o,T 
1111, M . & Orrifiin Avi". 
B o a 8IMI S t . I ' loud 
—YOU HAVE SOMETHING TC SELL 
—YOU HAVE A ROOM TO RENT 
—YOU HAVE A HOUSE TO RENT 
—YO'J HAVE A SERVICE TO RENDER 
—YOU WANT TO BUY 
MAKE IT KNOWN THRU 
CLASSIFIED AD COLUMNS 
OF Tin: 
The St. Cloud Tribune 
Tribune iron/ Ad* Bring Hetult* Quickie anil 
at Very Utile Cost 
666 
And 
Is a : . u fur 
Miliaria, Chills and ' 
Dengue or Bflioui F< 
I t ki l l* thi 
PHONE 63 
THE TRIBUNE PRINTS ALL NEWS-$2 THE YEAR 
T i l l KSDAV, AUGUST M, Ur..". T H E ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CTiOUD F L O R I D A l'AUK FIVK 
RECORD OF DOCUMENT S FILED IN THE 
COUNTY CLERKS OFFICE THE PAST WEEK 
W i i n n n l . v . A, V. .lolinson t,, Win. 
I iiiuillaa. 
Afl'lilnvlt, Oolvta 1'iilUer lo A. V. 
.lohlo-on. 
kinrtgige, I. r. BreatltMBt i" f aa . 
Landlat, 
1,1K I', nil, HI, W. A. Hill lo U •' 
Tyler 
(.lui. Claim, I ily Klasliunie." tu I hui 
Howard. 
WniTi in ly . .1. S. Itiin,",' i 1 b l t " II 
A. IIU,lei ,rnml 
Warranty, • u WBtharbta to Jaa. 
S Itunee. 
Order, .1 M. WUten, .lr. tl nl la "• 
, ' . H U M , , i , 
Order, M Ot tk ln , to M. \' Boyer 
Order, .In,* W. WUa ta I*. <' shoo 
innkrr. 
• Affidavit Public, .lll.i. W. WUt I" 
l>' i". Shoemaker. 
nr,ler. I! Qllberl In \i . ' OiHtber. 
Win rulilv. M. GaaklBt |u 11. S. 
Covell 
Sui i-fm tlon "f tfortritga, s. T. 
Xhaeker lo 'iviin Cooper, 
SnlIsfni'lion of Mortgage, B. T. 
Thicker to l e t l . Cooper, 
ijiilt Claim, Ale*- IliiynoM In I.uln 
llliul-l I III. 
afortgaat>' ileial. 0 , ' . I l u i l l c r I,i A It ll 
V. .Illllluaill. 
Aj-t'eelrietll, K i -'-aininiee S h o r e s I'r,I 
, M I Ilea lo J . II. I'el I I 
wm ini v, li. ,i. Voratai to K l>. 
M i K i i n i . 
W u i i u n ' v . MuN-1 II. 1 l i , rst ivet t o 
I.. It. Kin r 
Wnrriiiity, Lyre* v. Story to Waa. 
Wnlliul i - r . 
Win rn ill v. 11. A. l l m mul l , ' i to ,1 K, 
I in l lo i 
win rm,iy. Kthel ii. Thompson io 
J . K. Ballsy. 
Warranty, Sarah IfcLaugblln i" j . 
r , llnllev 
Warranty/, ('. ll liuiii-rv i„ .1 l-\ 
H u l l , V 
Warranty, A. ll. Medill to .1. ''". 
•al lay 
W i n i i i n l y . 1. T . H i i n i , , , , , , i l o . 1 . I" . 
H i i i h - y . 
Warraaty, John Techtman to J. K. 
Ball*) 
Warranty, (1. II l-ielher to .1. 1"'. 
11,,'ll.y . 
w ti rantj . .1 A. Bloodworth ,0 .1. v. 
H l i i l e i 
Warranty, W, ll. CatT to .1. V. 
II , , l ie , 
Wat , nol v. I hn, le- !, 1'elTv p"J .1 . 
r iiiiiio." 
wnriI,iii.v. i.-oin iiii, Liuni! i,, i r , 
l l l l l l l ' V 
Warranty, John A Sattrae ta •' 
V. llniloy. 
w m , n n n . 1:11,1 B, Walton i" •' i'. 
8* i i t r ._ 
Wiii'i'Tinty, F l u n k K Huvla t " W, 
I . . S i lver 
Wtirriiiit 'y. l l e r l i e r t / . i in luer to I. 
Q. H i minimi . 
Uni t <"lulu,, I I . I ' Zli r tn I. 
, 1 . Il.viiilinan. 
guit , iiiiin. Dnvhi ftanlaajt to 11 
K Zatuuicr. 
gull Claim, I 'm hi J s a d o c t 1,1 1 
11. Ilyiuliiiiin. 
Warranty. I 'oirh' M William, to 
I 0 . 11.vnd 1,11111. 
gull <'liiln, H. It. Owen. II.-.-. tu 
.leffli. Bell, 
gull Claim, I.. A. Dow, ei ux to 
.le-epll DOW, 
Mortgage, 1.. It. rnrnn-r to K a M 
11. Ovfi'Hl reel. 
Warranty, II. J. Barnes In I-:. I,. 
W'l-nnt-r. 
llorgtage, It. 11. Oanady to l< 11 






M,k«. it |,..,.,I,U tn biv. . cool kilclirn (a.I 
, l„ 1 . I.a... inriprn,,.. . , , no m.lt.t 
!„, . I., pa. II*. I,en, ll'i .11. I'.if.fl to, 
. . l iar , holm. oaAin. Sa.,, llm*. loo. 
I ..1,1 ,ny .lev, biirn.t and a clf.i M«« 
It.in, 1, raalr. Turn low lo, .imnciin, 
. . you . i n , 
Ta.r. » . S.inner Ci,. M.l.r (,-f . . . i , 
in,,,, .p.itm.n. holer,, batata, ' o a . 
W i l l , 1 
SK1NNF.R MACHINERY CO., 
36 Broaaway, Dun.din, FI . . 
Wiirrnliti. .1 I., ' Ivi'rsl rei't lo r u n , 
i l s I., A i r e , , 
tfortgige, I-'. I, Alien io .1, I. 
I Iv,"ial reel. 
Wiir r i in iy , S. A. Zii luir I n .!. 11 
111'!,,leu. 
Warranty, W. Iv l.iiely to Can I I 
M. '.Mill..,,. 
Mortgage, .1 M. Qrlfflo to si . Cloud 
II. I 4. Inv. Co 
IIIII o f S o l e , l i u n i . I n S h i n e M i l o r 
c , to Bank of si. Cloud. 
Sntlsfirtlim of Mortgag*, Bconomj 
lunl.1 ,11.' i'o. to 11 Gilbert. 
Warraaty, 1 lyde Barbel ',, 1 Ila 
Partln, 
M,,I it ' i-e. iiiiii Partia to AUca Bar-
bar. 
Warranty, Balltt Partia bt 11. ' • 
i i i i i i . i i i ' i i i u u 
Warranty, Merrick Ksalty Oo, M> I 
I I l.ui'kina. 
WtrrtBty, Merrick Baalty ('... t,, 1 
11 Mo ea, .ir 
Warranty, Merrick Baalty Oo. to 
\','uie,- K. l.nrl.in. 
Warraatj Merrick Betlty OB. bo 
M r - ,|. <• M o v e . 
Warranty, Merrick Heuliy Co to 
I'. I I . 1 .nil,, 11 
Arridiiiii of, Miii.u-,1 11. Chas* I" 
'1'i'i'u..,. Bunnysldi Batata* 
Corporation, I t a t a of Flnriiiu M 
Sininysiil,. Battl**. 
gilll I'lllillll W, A Mel I.ol to <> 
I ' K r l l i l i s . 
1,11111 . ' I i i i i n . I l n v i , ! K. S l o l . e y h i 
K. A. .1. Klinii-cl, 
Warranty, i< A. .1 D U B B M ht tt. 
M. Slovens . 
t j i l l t r l i i lm , W. II . I'ii rniMwi, 11I1 l " 
Win Alwel l . 
Warranty, .1 A UVOrlff 1,1 w. Lacy 
Warranty, w. <>. Brooatgi to rima. 
A. G a r n e t 
Warranty, •'. it. linioniiiii to B, 
M ( l i n i l l n . 
Warraatj Cnai M, Patr* 1,, niesai,. 
Perry. 
Wtrr tnty , .1 I*, i t e r t>, r . A. it,**.a 
Warraaty, .1 t>. Ulte* ta 0 A it,,— 
Warraaty EUaa-sr It. Owen in .1. 
V IMi-sallnr. 
Warranty, .lm,. !•' Pi Basing to A 
.1. Wilson, ot , 1 . 
Warranty, Mary 1. Coleman i" s 
l l l ' a | , " l 
Wsrranty, 0-trtai i.e.- t,, .1. IL 
Pri nkiln. 
M o r t g t g * , A. M. Heed lo (Iia. W 
I e l - o l i H . 
WarraBty, ii,-,,. \ Stat**** t,, c 
I' Klenilintia 
Vt'iirrnnly. A J*. S lnn lev in S! 
Cloud u ,B, a lav to . 
Warranty, 1.. 11. Oaten to N». Clood 
it 1: a in . en. 
Warraaty MaUe K Brkley 1,, Cbai 
I I \i 1 lent llie. 
WarraBty, st ri.nui n. B, & iuv. 
( o . I , , T . A . I l o l i l , , 1 1 . 
Warraaty, si i'i 1 itenit-v i;u.t 
... I I I , . C o l o l l i l i l , , I S w e e t s e r 
\\ i r r i a ty , si , Clond u B, .v is i . Oo 
I , , T .1 l l e r v l t t . is: n l . 
Ifortgiate, Chas, 11. Vtsmtlaa la 
Mabel K. Keliley. 
Mortgatps, sum Daoton 1,, st. CleBd 
11 1-1 A Inv Co. 
Warranty, BrroJ MaUory to A. E. 
Stanley. 
Permit w.ir l>.*j...,-ttn.-i.t 1,, Auiii-
i n y C u t l o i n . 
n n i . . Midway park. 
Warranty, Mnnni,. Blytbe to J. K. 
MiilltKOllli'l'.v. 
Order, C, II. Prsad to M, O, Orussp. 
ler. 
Order, Anues A Rose lo .1. Cash 
In,.,,1 
I . I s ellilell.-a. S e i | l i , l BaVaBBBB t u •' I " 
ll. Walker. 
Salt Conlruet, M,a,r,, Dry Kiln Oo 
tn J. M. QNfftn I.iiiiilier Oo. 
Mortgage, 11 K Kara to iinui. .,f 
In 
Wnrl'uu'v. M. II, Mule 1,1 l tni j . 
Prsnklrn. 
As-lern Merii-niie, W. W. Hi lda ,a j 1,, 
Julian Hon aril. 
Warraaty, Sam, i.uiul .Si inv. 00. to 
1:. !•:. Darla, 
Warraaty, Sem. Land .v im,tatniiml 
C o - , , , I* I l l i i v l s , 
Mortgag*, Candler l.uiiilH-r t 0, t,, 
\s s potter 
i' uium!,". II. S. Lloyd to 11. H, 
lirBaler, 
I u e e l i n U l . | a ; | | , ' | * e | ' | e l | | , f S | | 
1 e l I I I . I I I . 
IVirrgsge, Hi-n T. Snyder in Cand-
ler Lumber Co. 
Warranty, Carl Thottsrr 1,, 11 ,'. 
w ., 1,,,,"\, cm,, 11,1- Lumber * 
1 1 snyder. 
W, I'. Oray i" \ : 
1 
In St. Cloud 
you CAM m v 
Kissy-mee Ice Cream 
tit Hie following places 
BUCKBEE'S MEAT MARKET 
FOSTER'S CAFE 
ROBERSON'S PHARMACY 
ST. CLOUD CAFE 
T l i e Mui i i i j i - i i i i t ' i i t o f t h e s e p l n i ' c s w i l l 
appreciate 
,Y"'.ir p a t n u u g s ) mnl sd will we. 
Sanitary Dairy & Ice Cream Co. 
l ' l i o n c I M K i s s i i n m c c , l'Mn. 
(.mi, ciiiim, K, it. McLean to <*. v. 
fl i I'li-as. , _ « ^ 
Murtgaga, i.iain i>. 1.iiniii in .1. c . 
M i l l i e . 
Contract, .1. M.Tinnier at Tom 
.Inn*-*. 
gult Claim, city " r Klaslmaata t" 
Boberl Betoel. 
Contract, B, A B u t 1,, 0*n« Oal 
(ray. 
Warranty, it. i>. Sfjmct i" s, i 
Thicker. 
Mortgage, .1, M. Blikatson to S, ' I . 
ThiieU, r. 
Asreemcat, s. T. Thackar to B, < • 
Llgbtaey, 
Warranty, Miitih- Btaadfurd t.i uto. 
In C, Allen. 
Notice, KHssiniinoo Realty Ot, 1,, .1. 
K PeBttaiy, 
Order, Aa*ue* A. Bas* to -1 0 ' 
in-, "ii,1. 
lllilir. .1 Wads 'I'm llertii .hull, 
I t l t s s e l l , 
Order, Jeaala I- Vin Bandl in w . 
II V i m S n l , , i t . 
I l l , l e r , C . II l ' ' r , ' ' ' l l o M. O . ( ' l l l l n -
Ba*». 
\|.,t Ion, Candler l.uinla-i- Co. 1,, W, 
s Potter. 
Wiiiinnl.v, .1. C Miller 10 1 1 I>. 
1 . 1 1 1 1 1 I , . 
Warraaty, W. M, Adami in 1.. M. 
I ' l i r k i r . 
S i i t i s l ' i l e l i e i i I . i i n . F , 1', I I . P o f t I " 
li Audefson. 
Witrriiiiiy. II. Ajodtrsoa I" I,- af. 
I ' l i r i . e r . 
Wtrr tn ty , ,1. B. Bdmonsott, to ll-
Ollbart. 
1.1,,11 Claim, .1. V. Itiehiirilsen In 
W C. .Murker. 
WniiiHiiy. (I. \ . Butler, el vir In 
.Inn JOBBBtOB. 
Morlsjage, St. Cl I It. B, * Inv. 00. 
tn I.. II. 1 lutes. 
Aaa'n Mortgage, 1.. It. Oatat to P B U 
Co. Tri i -t Oo, 
Warraaty, w. 11, Oeldeo 1,1 Ttat 
Doneuphavar. 
Wirranty, Arlie I.. RopklBi ' " 
Smile 11. Smith. 
Wnrrniili, I.elm BatrBJBV I" A. .1. 
Simmons, 
Warraaty, John D. Bulton to BT. 
c . King 
Mortgafe, Bunnyald* Bttatet Ot t" 
11, m i l .eviy . 
Mortgnge, SM,,|a- Douglai lue. M 
Oraag, (, , lu,lit. & la-inn aaa%. 
Mortgage, Swope DoBJjIa* taa, t" 
< ii ' iii .i-." 1 ' , , . B i d s ; , A I,,,1111 A s s n . 
Mortgage, Bwope DotBylaa IBC H 
Orange Oc. Bldg, a Loan Ass'n. 
Morbgage, Bwope Dons*jts lue. i" 
Orange Co. lildc. .v. Loea A->'it. 
Mortgage, s\\,,,a- IIOIIKIUS taa. to 
Orangs Co, llhli.'. a l.ouu Ass'n. 
Mortgage, b'wop* Donglat lm : " 
OrBAga .',,. Bldg, tt Loan Ass'n. 
Warranty, «'. W, TUHa to H. D, 
Blackbarn. 
Warranty, Bllaabeth Myan in I.eln 
M. M. n t h , 
Warranty, ut A Beyauar in w. 1. 
Mosele l , 
l.ii'll. Kelinelh Itnlhrneli tn .1. 
, \ i 1 linn Itrynn. 
Silllsfiietlnn nf Mortgag*, .leas,, Hill 
I,, V M Hill. 
(..Hit Claim, II. B. Sevnla'V to V. M. 
Hill. 
Warranty, Uasts ii,,iinn,] in • . 11. 
Alls , In. 
Warranty, I). 0. i i b t i to 0. B, 
Mob, rl*, 
Wii rnnly . c. K. Ilnl.eits I , Ailnni 
( ' I ' l l I r e , 
Warranty! C 11. Hubmii 10 Adam 
( 1'iihiree. 
Warranty, C, 1:. BabaMS 10 c s. 
1; . „i , inv. 
Wnl ' l ' i inly. I i i inel lf l u n r u i n I,, A,lum 
('i"illitre, 
Warranty, H. II BtteMe to .Inne 
I t i l . l e . 
Warraaty K. ti. cbulmt to w*. .1. 
HUSK. 
Wnrriiiity. .1. Nullum Itr.viln to A. S. 
(UllH-rt. 
Warranty, *.v. n . TtOtr to 11. s. 
1 loyd ,1 uv. 
Win iiinly. Henrv II. Mender In 11. 
S I.lo.Vll l- | UX. 
Warranty, Ban . T. iialrd to Uoyd 
II1111 . \ . 
Warraaty, M, 11. l l c l r i ik 1,1 w. 0, 
K e . l l e l , 
ynlr Claim, Oity nt BfgBaaimn to 
1 *;i; lohnitoB. 
(Jllit Claim, City of Kissiiiiiuee I,, 
Ki /n t i ih Dones-aa. 
(.lull Claim, Cily nf Klssi lee te 
Rill' Ml I IIIIII 
W . i r ' . n i i t y . C i t y n f K i s a i n i i u i ' i ' l o 
Kllznl eili Donegan. 
M .• - -, ,11 11 Msthew, io Arthur 
C i l , s. 
Ige, II < . I imi , l ien , : iu In t l . 
I ' /. i I, I, 
« r,iii.v. Wm. Clap, tl n \ 1,, 1 :i 
Warranty, In,/. M. Lamb 1,, Bl-
u. 
il it I I McOrlff in ,\| N 1 
' McG :l l e M. V 
1 
Warranty, ' , . 1 >. McOrlff 1,, r B, 
M . I ' u i i e . 
XXm , . , 1 , i , 1 , 1 , M, H i i f f 1,, l i m i n e 
11 llup. 
W a r n n t j . n. . ' M. (ii ill' 10 Mini 
1: McO 
Warran t ; . 0, 0 M. Stiff t,. Iimli 
it Mellson 
Wni'iiiiii.v. 1:. I,. McOrlff 1,1 Mil 
innl c . 
Wnri nn;.i . ' a . .1 McOrlff 1,, r 1 
Mel ill,," 
Warranty, ll.l Bulllran, tl uv 1,, 
Limine .lohii.aon. Trust**, 
Wnrriiiity. I.nul.-a- 11. aoaanthal I" 
T, .1. Hewitt, 
Warranty, Mrs. Lucy Qaoa i to •' 
Penrose Obtmbera, 
Hllllafiietlnn Of Mort|Bf*B, llllllk of 
st. Clond in Leon Lamb. 
Mortgag*, I.,,,„ 11. i.nml. to I'. II. 
Bobbins, 
(.lull Claim, C II ltiilterv to A. 1. 
Whitehead, 
Mortgage, A. 1. Wblttbead 10 Chaa 
II. Battery 
Al'l'iilni (I. , I i , , , .1 .lohnaton. 
Warrtnty , P. 11. RobMat to Leno l>. 
Latah 
Warraaty, s,-m. i.nnd A inv. e.,. ',, 
W,n S Hull. 
Wiirriiniy, Win. S Hull to A. 1.. 
III, 1 loVV. 
Warraaty, Laoaa s AUarmaa to 
. I n a M. SI1I1 k l i i i n l . 
s* 1 isiueii f Moritrnj.e, Howard 
< ol* c,i to Southsrn 0 ,1 . bo, 
Winri inly. .1. 1. lleiiluiin to A. K. 
I l ' l l i '. 
I ''•, '•. . I iu S C m l e l t , , N o r i n i i n 
S o t t a s . 
Wnrranty, .in... ,1. Padgett 'in I.. 
I I . W i l l i s . 
Aia'iee nt. Manford BkBBrdaon t, 
. 1 . I I . T n l l l l K - l l i l l . 
Warranty, Ooo, w. Parsont to W, 
I I . I . l i ke . _ _ 
WarraBty, W. it. Luao to .1. 0. U» 
Crorey, 
Mortaas*, i>. I'. Rlaumtetn in (!. M, 
St, •,, 
WarraBty, *, P, Mood to s. W, 
l . l ieke. l 
Warraaty, 11. P. QUpla in it. Bract 
Perry. 
A - i l i u l l l . l l t . S . I I . H u l l , , e l l . I t e e . I n 
Brnesj Mach, 
• 1 in. nr. It. It. pBrry t<> I'lmii 
Mn, 1, 
Quit ,"iniin. rosier Newton to Br* 
aaal Mach. 
Corporation, Stats ,,f Plorlda to i'ln. 
Tropic* I lev. c,, 
Corporation, Btatt of l-'lorldn in 
Will I'ropertle* Hold big fn. 
WarraBty, W, .1. Moobjom*ry in 
Will I'l'irfierli, • Holding I'o. 
Mortgage, win Properties Holding 
c,i, io w. .1. Montgomery, 
Satisfaction of Mortgage, 0, W. 
Sin-nil- tn w. .1 Montgomery. 
Ii,mi Judipnent, Oaceola lldw- Co. 
l e <1 W , Ml l l l l l . 
Pinal Decree, .lus B, Mctatln to 
'I h,,a 11. Bolfe, 
' I n s l l e e . l . S u i t e o f l ' l o r h l n I n 11. I I . 
U n t i l . 
Tai 1 1, stnte uf DTortdt to '• U 
.ion, 1, 
Tux Datd. mmtta or Kioi-iiia u, (;. 
C. I t lOI,a,,11. 
'I'.,-. Daad, suit,- uf Plorlda io Jua. 
c. Tyson. 
T B I Deed, Btat* of Plorlda ta P. B, 
l,nui*lss. 
TBI Deed. Stun- ,,f ri,,li,ln f, C. I. 
I [opklu*. 
T l * llee.l . Sl l l le ,,!' l"'l,,li,l|, lo Allil-
M. I In n l s . 
In' Dead, Slllle of Kloliiln In (I. 
It. I.nil,'. i"l a l . 
Xai Daad, Btatt nf Fluridil tu ( . It. 
l.nlh-.e. 
' inr Heed, I ta ta uf Plorlda t„ Hogh 
('. Perklna, 
T i l Dead, Slnle uf Klorhln lo II. W. 
Bglej 
1 1 1 1 Sum- ,,f Plortd* In 
Orelnet Beatty Co, 
Tai 1 wed, Btata af Plorlda to A. 
1. Barlow. 
M i l . S t n i e uf Klorhln to II 
I. Km,i\ | ,-a 
l ieeeiver . Sllevv Itr.'-nn .v. (',,. li, 
Wstert A Canon Bractr* t'n. 
in,ler. Snow Bryaa .̂  .'u. to Wht t r t 
A , ' i n s o n Crnee rv (",,. 
MortjTBge, I.. ' P, M y e r s to It. .1. 
Bollff. 
snii-iiieiieii of Mortgage, BecBrttj 
Iuv Co. |,i Consolidated Land 00, 
Warranty, Kin it. Craat, et vir tu 
M B. Cruse . 
Warranty, P.nil Bedelltck, et ux t« 
K' , Rcdellkk. 
M.-.-iiiiK of 1.. 1.. viitchcli M M Ctrpt 
I. I.. Mil,hell ltcl'i-r OorpS, No !_.'. 
nni iii regular ataaloa Aagoal isth 
lit -I |i. 111. with ll"" tueslilelll < 'll. 111 l'l 
Keiui.y i,, tbe ehnir. 
Thirteen sfflcsrs w n a iir.-seni al 
1,,11 e n i l . 
Nnil,mnl Oeneral O r d e n ICoa. 111 
mnl 11 wen- read by tba Sa*«atary. 
Cill'l'ie Knoll WBI elia-teil |:i l ieeelne 
il nit-Mi I,.-,. of o u r 1, filer. 
The iiniuui mellf lluil Mrs Isnhel 
Worsel Ball is the wife of Col. John 
MeKliev <•; ns u Burprls* In I 111' 
iiinsi nf our nii'inliers, ns we used tn 
see Mrs, Hull here so often nnil llt-
u-iulisl our Corp, meetings nml .MIS 
lllllli.! s g l t d In lull," he r w i l h Ils. 
Tin. Oorpt 11- L. Mn,lull 1 extends 
rongri l ulal lorav. 
'riill-l.v-oiu- inenilaes w*r* oraBBBt. 
Ki.iutA COX, r . . . 
->e£ YOUR PLUMBINGS^ 
DONE IN SEASOIV- -
WlNIEJB^THEr* WONY 
f IND YOU 
UfP.1.1. it's getting iilonir to-
" mar,] ih,, lust uf till- ^I'M' 
tvnvv. Yuil rcniendtei" thut ynur 
beiltiuar flleililies weren't whnt 
they should h a r t baap lust: full 
mil winter BBd thut you niiuh-
up ynur mil,,I fhut .vou were 
t-nllia, to liiivi" tlii-iu fiveil Ibis 




O i l AUsTUBl l u l l l . I 'm s i i | , , , , K i n i i ey 
eueii, "i the meeting with the Bulging 
nf Ai 1,11. K. M. 1 teliin 11 offered 
prayar. 
Minnies ,,," Ihe iirevlulis lllei'lill), wns 
iniiil. 'I'lie "l-'liirldn" suiiK wn s ni'vl 
in order, followed hy tb* st. Oloud 
yell und Ihe eulleel i,,n. 
M i s . Nei i i , . C h i r k w n s In ehul'Ke of 
t h e Mieilll lloiir. 
Tha first tiiilulier was llie Mosjiraj 
of ibe "Battle Hymn "f the Republic" 
by iii,, audience. A recitation by Mrs, 
Cull l 'e l l ""The TWO l ' , , \ e s . " 
Mr. Stn.iffer, a Milk 01, "Photo-
graphy." 
Mrs. rVOffrla rei ilial air i-ssn.i The 
suhjif't ..us "Iliet." Tills wi,* very 
IntarottJng, nud full of itnuiy good 
fuels. 
Mr. Xerris. "The Alhintie CaMt" 
Musi,- by Mrs. Neiii,, i link. 
Bedtation by Bomena iiurvey, 
"One. Two nml Three." 
Mr. Benedict related a few short 
stories, 
Reading by Mrs. i-:n„ b v A 
Siuithern Lecture." 
nl I, e Mr. 1 Inlili 11, "Ihe Turn 
I t u i l l l . " 
Prof, Allen silnX, "l.nve Mmle lis 
Pre*", iilsn. will Vou Meel M* O 
1 ler ." 
K. M, I teniiel t rei i le , | " I he llui-un a 
I.list Itilln'lll-I.' ' l i e . Illso. iel.nl,,I , 
slu 1 s iorv uliuiit "Tli, . n i i l Dappl . 1 
Mil re ." 
The meetlBy eloscd Willi tin- -ini; 
IIIK uf tin* l'h'H-t und lust reraet ol 
the "stur SIIIIIIKI.'.I Banner." 
MAUN (i BROWN. 
CLEAN RAGS WANTED 
T R I I U M : O F r K r 
+**-H"+"M-i*-5"**v:*+**i"-M"*!""i"-:«:--:-":-*"-i 
I ' I I O N K 71 
tl[AROUAt'D> •••: 
T T H K your iirouml nin- WAX-
IJ, I nns rum,, hi yimr hOlIM 
to hrliiff to yonr iliwir tho 
tooihnj ho (hut. lici'is IU prtfi 
Hervn your foixl ami ettm 
t«'IH|K'l'. ThoilO UH t" M f T t 
you nt ri'j^ulur intci-Mil>. 
*• 
: 
ST. CLOUD ICE CO. i 
D. E. ARMSTRONG, Mgr. | 
aj*.JMJ*aj.a.̂ **,.• ,*V*a**3**t** '%"\**I"3*T*!**•*%**l**l**a**I*,a**S**S" 
-̂ K••»^ •̂̂ :̂•*^^^^^ :̂•̂ ^ :̂•-:•̂ :̂ •:̂ .:•̂ •̂l•̂ :.•;..:.̂ .̂ .•i•̂ ..x•̂ ^^ •̂al•:••l i » • > • • • • • • • • • • * > * ) « > * > • 
FREE 
TWENTY-FIVE DOLLARS WORTH 
OF R E C O R D S F R E E W I T H EACH 
ONE HUNDRED DOLLAR GRAKONOLA 
Thie tpeetei offer is fur August only. 
Si j /n 011 line below ani l b r i n g to u s . 
D o n ' t le t tl.»s o p p o r t u n i t y pass . 
A i'ull l ine o f mach ines in s tock . 
Edwards Pharmacy 
This conpotl wii'ti siKiie*. nnd a huniltrd ttoUftf 
iiiiitliiiir la pOfacbftMd ll v.ortl) $25 00 in rrcorils. 
11 ^ t 'C1 II"!1 liitMli|tiI.i>ili>4i ••»*•».' I •I">|C">4'4|•••>•'! • • • • ' • • • • • • • • • 4 - - M - - I 
, ' , ' ' , •„', •„.»;i,*/M/«v,.M, 1. , «M'MJ,.',\I *''» '"iiii VV"' ' '"*' 'Wtx%Jtxth\Vt 
T o Fordize 
Your Home and Business 
Is T o Progress 
Rankin-Shine Motor Co. 
^AW*fflTB| 
T H E ST. CLOUD TUll iUNK. ST. CLOUD. FLORIDA THIRSDAY, Al <;l ST fll, 1925 
ST CLOUD TRIBUNE 
r . b l l . h . , 1 E . a r . T l . i i . - d . . B t J»S> 
S T € " , . ( > , » T I I I I ' K I COMI'ANT 
C L a i l ' l ) r. J O H N S O N I"r*»la>sl 
,1 , !. ,a. M.ill M a t t . r 
... Ihr IMBtnfflr. at St 
u d . r IU" Ar' " ' C o u , r a a a 
B i u . r . d a . 
A p r i l Mtk 1110 
CaODd. Fieri. ,! . , 
mt M . r . h I, l*T», 
AJr.r t l . l iut Mils a r . imyal.l. on l b . 
Brat „f an, b moath. ParlWa nut known 
S r " J . wit, b* r,Miilr.'il to par I" • ' " « « • 
T b . Triluu,." la luil.llan. ,1 i-i-ry f i l l™ 
a, .ml i„Jii,'i i" SB"/ sart ••' t b . I iiii;..' L S T B O S U S S fr.*". *'r KOO » v „ r i »l'"., 
an " , n tbs of IB, for lbr.-« u ioulb . 
. t r t r l i j In advanc.. 
] . . n u l l , e i In v,,,ir a , i l ,a ,rl | , l l„i i . a l a . j . 
CT.banging i our a d l m a li. «ur, lo . t a t . 
tonu.r a.l.lre... 
Baaillliil B.ttM, In lot . l celnu.i.a, t0<- . 
« i ii',i."- lor l l s t l s j .il,"*rii.ii.s Jur-
M a n , , ] o n „ | . ] , l l o a t l , , i i . 
r „ . . i . - n Adv . - r t ' . l na K . l , r . . . n t a l l v a 
WF AM" R IC AN PR7.SS "»»< ». I AT ION 
SIXTEEN YEARS .Ml* 
W th Uii- i"*'"' tbe si . Cloud Til 
Inir,. nnmpletC* ita ft! -. I e, lit ll yenr ol 
pillilleilllell. tUi , l„ i l ' - 1*10* >•'"• •"'-
lime in. At-" ilea nunull route 
11, :, . , _, year, undi r the _ tame 
nu.tm.-eini'iu uuil Tin • 
veurs of Tribune history nti' 
those of si. Cloud'i blstor;. a i the 
psper started srlMrn the cltj tttat bs-
min t,, b* settled In 1008, 
Tin- nasi eUthi yeara, a n * * thf 
present owner nnd editor the TrUrane 
business has bei u irosrlnf eai li yea, 
,:ti im-- progressed, snd ii 
lm- alwHy, been the polirj of th' 
Tribune to work for er*ry toot rnove-
meni to tunk r* ( luii i u Better 
innl Mi "Ity. 1 tai ; " i , ! 
, \ e la'eu well founded i'llll lie 
:, i.v u companion of the 
I nml tluii nf ebrhl years n in 
• il,,. i,,v. I, bin tone tl 
stl the ii Isls iin.i trlbu 
towns, had ita drawbacks nnd dlsiin 
, m d today Is smonf the 
fastesl . •"'• lm rftle* In the Hate, 
In • future B»pe t1' make ,:l[l 
aome • « ot st. Cloud . 
Me found ii mui Bt Clond na I4 i 
BREAKING INTO THE BIG LEAGUE 
THE O/aV RETOOK WlS 
FIPST 
BLUE R l B O O N — 
New Fall Togs 
with Snap and Style 
in every line 
B U S I N E S S M E N v i m M * k e e n in r e e -ogijjjring \iihics nre cordially Invited to •sec what we have to offer in custom 
made clothes, 
To buy ii good suit is to buy i! 'rum ;i 
reputable source. 
No name in Americo is better Inown 
than tin- "Serge" Made-to-Meiuure Clothes 
and s.i far as we're ooncerri -I no patron Ims 
ever found us wanting. 
The new styles for fall have just ar-
rived, nnd me better khan wo anticipated. 
W e wi l l lie v e r y g l a d to uhoni t l i ' i n t u y o u 
whether yuu are ready to buy or not 
St. Cloud Prcs?!n» Shon 
4 M 4 t M . I M > M M > M M H M | 
* • 
•> LETTKRS TO BDITOKS • 
4 • 
.;..;..;. .;..:..;..:..;..:..:..:«;-•.;..:••;••:":-•:••;••:*•:•-:-*X'•:••;*• 
Of Ctgum W'e Will Triiil Thnii 
The following Intereeling II-M.T ergo i 
received ihi- ween fcotn lioeee Pol- i 
• e n former editor of the Bt Clond 
Tribune, who ba» nol i"-t latereel 
in tin- Veteran* Colony. Coald Mr. 
PoltKrin rial, wilh ii*. to ta l be conid 
Bee thai Mime of tli,. ttalagi he WM 
;I, ,-n- ,| t»f .!:•• amlng u tba fatnre for 
St. Clowl have coat* inn*, and that 
wa gem have a <'t--.il rity. Tha letter 
is I I follows. 
•ii.'iir Mr Johnaon: if yuu .-in* 
1., print it I pan <.,',;i>iiiniil!v o reara 
Luly Bend yon **. ni, thinz worth while 
for ii-.- in the Tribune to ah' » i•• 
old (rlendi I am still on earth and 
doing duty at aa age whan othera of 
iny reera 7*** -have |ooe Into ratlre-
in,.nt. I'm glad to know thai St., 
Cloud la gwiartng, and l a n Blad lit 
be :ii'i, now and than to aay Bcftaa* 
tblnf ahoul ir in iny stuff «-nt t,, tlu» 
pa p e n of tha atate, 
Sincerely yonra, 
"Moaea, Folaom". 
Wi- will ba alad to reeeav* Mr Foi 
•.niu's pony al any time aad it win 
niwjiys nnd apaoe, Ria colnnuu an 
tha ooat InteTeatlne; new^ • 11 >«n i r Flor. 
free le*. I urea 
burch or n"t. fred ta >'i In the "I1* 
,-iir and breathe In beaUh, and 
don In many dlrectiona, but a iin 
di in n on free railroad tickets. 
CO-OPERATION TO ENFORCE CITRUS LAWS 
IS \Si(ED Ci : IROWFRG A i APROTEC.ICM 
X î j>a l̂ 
Id i i i i i i 
- Editor. 
wu bare .••ell produced. 
i , . M \ r a \ ll . l i: .1 Kinle i i l'1'ali.-er. 
•up , " i a i , I I I , t o r ,,f ' it ru- frui ts 
. I.-],,, Illl,- 11 el' ll^rll-UltUI'l'. iU Ilia ,d" 
dr* •. heir I •:' "e Ih* fruit growen 
ni t , .II. II nir '•'• r iui- 'a ' aiul F r u i t 
I l r , ,Mel- ' \ . k, ,',* I :' •'! t nl ;' e Dl v. 
e i i r u s Inw , ...1.1 l l icrul lv , ilui •,' BBd 
thai iiu' i u • n ;' u uf ail - -
,111, ,"l'a Wil l i , , , 1,1" l,,",!'",H'." I" Ulltlti l l 
t h s 1"'*, ItBBltt tot l.ulli ull'i' i'll* ' l l " ' 
] , l ' ,al l le, 1 s. 
-Mr. Hiatuir laid ,, pall 
i wi-ii iii tin> out**!, if you |,i ss* 
t o c o n v e y t o v e i l oi l l . c l l l l l f Bf Ci'll l-
mlasl i" Mayor, liis ng ra t i In tuit 
1,1-lni; ulili- in la- li.'fi' in Dtrson uiul 
n,i,ii,-a y.ui un this Important tab* 
je , ! I l e \ e | o | , i i | V l l l o f ol lun" II„|,1U"! 
1,111 l l l l l l i . 1 a. o v e r . 1, ll ' !••! I' 
COBtrol, preiellll",! • Ul 
I,,. , i k r d B M tu io,- , , autl I- Ilia 
en- - , lu my limited pn-w ilv .sua ,• of 
t h e ,,1',,1,1,-ina coa l I ' ' 
t r o l l t n i th* lllovi'lneui ol eiil.l.- l l u i t -
l l l ia - ' ' . , - , ' ! ! 
"Prior I-1 tha tin i ' i*u li 
th i ' Kus | .i,,urni,.".ii] In Hi-llilulii'lu |o 
l l - , ' on 
l l i e l l l -
300 nn,', 
i n t o I l l l l f e f M e 
t ' n - I ' l ' l ' l l i a i 
I w e l u l e , ' 
t h i s in,,riiliu 
l l ia III Bt, ('lo'l,I 
I I ,ne v\uy Dp in 111'-
Ml1- and raluty, »f Can-ids u,,i far 
i- frssh ai I ,'",,i. The iljy >* rlondjr 
from tin' border of Vsrmou, the t i t 
and it trray ruin. I'.-ni.T,. ,ay Ihej-
hnvi- had !,„, I li ruin lln- h, -l 
inoiitii or - " S-, nui.'ii i-i,iii iimi the 
fnr ra , , ,ui, i nn, Broth nt h a y i a i 
I'lei i,l i d< es re, i,n' e ie do t h i * tern 
rold Breather -•• 
thul rattle ind horse, BBd other 
niiiin.'ils hare to b* boDsed t,, keep 
- ti. rn warm ind ttv* than fron 
psrlsbing from the sold. Thli year 
evil-y IhillL' is IMII HT i f ill are, ii. | | | | . 
Kr.'isa. iiie tr*** t a d sh ru l , - nf ni l 
Binds, Th* pasture , r , rich with 
cr i i ss nn, | shrill,.. ,,f ul) kin,Is, nnil 
tht enitle t r* rtvolloi la It, abund-
u n , ! " . T h l i i * tl L!le;,l , III i r y l o i i n t r . v 
iiiiii ih,- mill; nml cream are shipped 
I,, N'.-iv v,,rk and other bl , .it!,,. 
"lii"i"i" i| is -uii,,-,! either •• butter 
or us milk. Thi. prorlnce of Quebec 
la iiiiiUni, treat bmpro. puients l 
ia bnildlng Hn* pared roads of 
un,I t r n v e l nml iis i nl,;,'. .,. t , « lu, 
Ul"e 11,", - t i l I ' l ' e l ie l l ;, ,"e lll.'l I, i l l l * ITIeUl 
- rid*, , i BBlUlag food in i. - and 
. nrh-hliiia' t he i r f*rmi nr,,' lire Oil n: 
Illl us IIIe" Use,I I,, |„, [nr*, Ol I', l'l v 
year* ago living in ,, i • or iw ined 
houses nml owniii'.' ii row and • boras 
rn,,I wandering al t nvltl u, for work 
i , naks i llrlng, li U expe ted ,u 
t ' " 1 " I" '"• a New Engl I m 
|TU.-|,l"l"i 1 .",'1 I 1 i, ,,| .• 
« n i . i v K s i ' i i i • I:Ii 
FREE IN FLORIDA 
Twi> Marry S<IU1M. 
Umpaoa: "It'aao dry orar in onr pay homage to thai 
country thai we have to B M • plch-ax tha mai l Btat« 
to break rae ground." \ jaetea fur nu 
parkins:-"'I 'hut 's nothing- It'a to loo aa thoagh h > « 
dry "V.r oar way that I baea all .ay of welcome t" tb. I • ua 
rarrylng drinking wmtoi. t" tha lauda ^Deluding Cn'ui ;»"**. Pi . 
ri-h." ' i.i-iM. tba rod PM -I nud i *b* i 
coiinji nml enjoy bei uu lultl* •••' > 
Tha ltii>'« Kit-In mate and t,, ream upon ii">' a-woai i 
Derker "Being on the Ark waa no amaaraWa enb-troplcal fruit*-. 
]in :,i. " -TIH- i.'i-t I.".i-i.- ; i-.- :i" yon kn« •• 
•ampaon; "Whal do you fcnitrw enacted a new cltn , !"•'. whi h ]• 
about ItT" 'fnr its prim.' obleci i" prereni tl 
Docker "With j " - t twe anta! ablpmonl and aale •(' Immat. re u 
thereT* : angea and nrrapefi I '•', i»n 11 
Ingle eralea and lor lol ship 
' im boxen, *a wall aa Cot 
380 i?rate rar aUpmenta. 
Draarleg fk\go*iwm 
sill Ramp! - for analyata will eoaalal 
of f : .ii nvei age Bleed orang) i M 
grap. ! ' It, f ui'.y rcpiTsi'Miitiv | i I 
Kf fruil under laapaettoa, drawn hy 
tin* luapeoto* .u the praaaaca od tha 
nwi'ii. .• nt or maanger. 
I n iKiral.nn af Bagggfgg 
Orapefrall win ba haWed by rut-
ling from tha ati \n tu IUM am BJ I. 
mi') the )ulce extracted froai aaa-
bai'- nf each fmir. in taa aaaa ol 
the aame method la to bo naad 
and the .I"'1 •• to ba atraloed through 
cheeoe cloth. 
No lot of fruit will I"' PondeanbH 
<ui tbe. ( . If the fi''-' l 
ei .'i i tf-;.-- f. |1 t.i uhow i ial urUj. i 
third t»at ahall l-e made, and '" i -' 
, 'in i nf iii, thi te ~ ab m tb • 
li t i . IM n m ; , , . . n i t . , ( , . , , . . ; 
, mat rrlty ahall t> • I iued oa the 
i, mil of the .'!• i rage of tha t* ati 
Led ii • bowa mui u it1*. 
Ktd.ral Insp"i io<t» 
I a n : i l i | Dl •• . • • l .i l l«l - h ; i | | 
peg t-i gab for ' * der il luapei tlou, i 
Thi •arrlea will ' • : '.« Hi fuiiii^h.n | 
nr.'tn applti-ntton, i i'ir ib ,I.I i ir • il i 
i will worg] in t-o-operatlun with thej 
[ OorenStoent Innpectira mnl 1 am 
p!euM*d IH report Mi«t :| fHiigaaaaata 
bare been made whereby the Federal 
[uepector, who Inapecta your fruit 
BLONDE BESS OPINES 
One rifftue may •OVOr a mullitlldc 
• f *»iiis—which i** more t l i .u i ran he 
said «f bal l ihn; ratta." 
Brake Naw 
Bbarper: '*ftiy, Stranger, wi old 
MM: liki* to buy the Brooklyn Brldi • 
ai i'ii!: liooor 
Hlgbt-aeer: "Nopg i glal gol any 
money. I }aal bought tb« Btatue of 
Lib. ri.. for ^>,',> ' 
\ Kolr Qneetfog 
Lecturer;—"There In M,, LOM In Uii** 
lifi*. Whan oaa thing is dropped— 
aome thing elae alwaj i takaa it- place.** 
\ oi i. from Rear 'Hoar about pet-
ticoat i •Wrother?" 
Jdr, 
Mother*a Literal. 
MTothov AVhi'it d o thti| 
Watklni .;...'•' 
i »'III-J , ,I r !!.* la B i ubial artist." 
Mother: "Wbatl a daughter of 
mine running around wltha crap aboot-
Then He Sbui M«r 
H<-: 1 waa up there | n the , rmntry 
and tin* ritede*i "f aighl were failing 
faat 
Shi*: "Oh Turn y.iu'r,. n-l | wln-
I ttow peeper ara yon '" 
fnr trrailt 







S l n i s t t r 
rirat Bootlogger; (reading from 
npwapaper) "II layi here, Pete, that 
I with th,. development Of aelenee tha 
apan of Ufa a HI aoon he t-"-" 
He* and BootlegKer ; Nol ii [ know 
anything «IMmr ii." 
]\y LafneeH rolaom 
The .lacks,,miii,. Chamber «"f Cctn-
merca haa a letter from a pi i 
.v rkaaaae, a bo wanta to rom« | . i 
Ida, aaj Lag trial ke imderataoda thai 
rin* atate "f nortd« adrencea rail-
road far,, to prrwpectlre aettlera Free 
railroad i ran* portatlon U nol naci 
to Induce people t< ie i ir nuaoand : (helping niNtprri wond 
atate, bul thi y find much that In • " ' waedlng) "W, li deaita--aU tho 
fraa when ' ;" 1 ' do come. Including ^"""^ , l ; , V r flitted by and I haven't 
free aehooln, f\-o>' parks, free Dlav- deceived yuu yi-t bare t 
: w: e.. . •*«*, . , 
i' i ara 
know a 
The < Iran Record 
I luab  ' tAyeorv 
Wife; "No John 
nol deeelred me bat bear* 
yuu tHad h.uii • nougta.*1 
ground . fre«> road a, free bathing, in 
eerl or freafa water, free flahlng, free 
boating an**] ie il Ing, free pa • 
Kt Petersburg, the Bnnshlne Oity rO0 
aa\%fm a hen the aaa dosa no| ihine, 
trot' antomobUa rldaa arhan looking 
for property, free ta aajoy tha land-
aeape and rlawa of Uaararaawnta <-i*st. I ellned 
in*.' thonaanda ..f dollan t" make, fraa I ,*Heatni< \u,\ duo'i aiu • 
epeecii as long ^g it is temperate and tu u high- ury gtmaaphaTar1 
I 'uor f-Vlliiw 
aad JIIMHII her bnaband?" 
Wall h<-'i pbllsnthrnplpally 
nndard f"\- ornngea in identical with 
the old atandard f «d b» th-» 1 
State Food ! pi '•,,,i •-,|" No. 
1 **'_', I., t',, ne *. al ni I.I - - for gi ftj *• 
frail a- f»"•• i •>' tl a n • itlj i 
law are q« '• rtlffe I • in '• 
dard under w blch o* be re • I 
In ih<- paai 
"I am aure that !| the *1 
ei i'!'v gros i i- and .. . . da 
i i in is ttun 'ht* m"v l;> •• be ! terallr 
"ii orced, a nd I a ii • * I to tell 
you that tbc "fflclal u • •
 v-
:, i-n, , i' this law, Bon, Na 
Mayo, C'ommlasion - f A ' nil . 
expects 1-y. and a ti ' op • 
iii,ii. tn literally enforce tin* new law 
wlthoul fear <>f favor. In thla eba-
n-'iii-.n howerar, i wonkd remind 
yon thai i' requiraa coacartad effort to 
ui--ninp!i>ii any thing worth walla 
gad to that ''ini your Cull co opera!Ion 
t- in raewl iy aollclutd. 
"Under prorlsloa gi ' ba La 
packing bouses are raflrtred t<» ra» 
a>lster with the Ct>minisBtonei of Agri-
culture ai.i leaa than taa oi more 
than thirty daya before tbe present 
or i n \ t ahtpplag aaaaao ami, each 
owaaff or manager ol a packing houau 
La i-cpiii• 'I I,, p r e not leaa than aeren 
daya a rin, n nol u • to tba < ommta< 
aloaaa his Intention m oaan aad op-
erate ahch preTlooaly registered pack. 
Ing house. Wi I, this adrance in 
formation we will bg in a poattlon tn 
furslab tnapeotlon oerricg toe all 
packing bouses. 
• \M packing bouses will bei famish-
ed n certificate of registration upon 
appl im tion, on blanka tarnished for 
inat parpoaa, Thia raglst ral ion i ar 
ttflaate, a ptab paper, muai be con-
apleunnaly poatad In be pocking house 
for Information or the Inspector, 
ot 11• -1 a lae the Inspector w in n,,, ba 
authorised, ander the law, to make 
any teata "i- laaue certlflcati 
maturity otf any frail itored <.r he-
epared therein for ihlpment. 
OeaWtog Btaiapa 
"Ai! orders and remit tan< «•, r ,r 
stamps muai ba made i,, Nal ban Mayo 
Commlsolonar *<t Agricnlture, and II 
i- saggaeted thai atampa in- ordered 
and kept "" band because " ' , certlflc-
ata "l inaliiriiy will be is-n»«l nil,.-*-*. 
stamps are in thm pm-kinur borjsi Ht 
The Seaboard Air Railway if 
turing Plorida Blucberrlei. no its 
.i ) i 11 - batwt n Vd'aablogton 
,'ai-ksunvllle nnd elsewhere and 
[torts of offi.-ial- imlli ate tbe 
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••(• in ,. i-i tow&i aad 
Chambers of Commerce tbrougout the 
itnta ara devoting most >t their tlmt 
',. boo tin i '!, Ir ae' pral omra tab i 
it \H equally Importanl thai thay be-
• in Immedluti Ij i., give thought t* 
the ehnrpera nud ways 
curb their operatloca, 
un • 
\ • . _ ! . V • 
bg produce the 
icata tha grow 
1 n unahlo l< 
and purchase] -
is h plnnrng 
large if I I i o - Og 
ra ihis gag gun bara 
aupply tha demaad 
, pa id art high an 
thirty-five cente a gaart for tl 
v. *t. it. ut tho Miiinv of aupply. Pro-
duction baa nni yet begun on an ex 
teuelre acale In tbe Maboarri 
tory aad the railroad l» attaining Ita 
auppllea from Cn ati law. 
F o r B r y a n M e m o r i a l 
11 io ne:--a B r y a n h-vans of Mil 
neaatai go.l daughter of the late 
Wm. Jenningl Bryan, is in New 
York organizing a national com-
mittee for a memorial to "Bryan— 
and Faith." It ll to be erected in 
Florida. Alreadv a cash prize of 
• i ono •"•>« h' ^enred to he 
Announcement 
On September i -t. I will bave my new Reel 
Estate office open for buiinen wlvere 1 will be 
jjltitl to meel .-ill my fpienrti and to make new one* 
i " liai ' . r '--i-l j , . .ill k i m l s . 
I wn i n n a resident of thia aeetion for many 
yeari and am ftuixllk '., property and die raluea 
of either farm, gtoee or pattttre Laada. 
Come in .-ind list your property either for 
s a l e o r r e n t , a n d t e l l m e w h a t y o u w a n t t o b u y 
IIMI! I v, il] | , | ,- t l i e d e m a n d s . 
C. A. Bailey 
TWO I M I IINK HALF MIIKS i : \ S T OK BT. 
CLOI 1-. . IIKK1-: III NDKKI) AN|) KIKTKKN PEKT ON 
TH " ' I .KOtll . I I IKIK III MMII.K FIPTEEN I'KKI' 
ON l'l 111 IC 11,1111. M l I. l l l l l l i i . l l i i i Mi A KINK 
l . l " " . ' i , <l K i l l rKMENT BLOCK w o l i i . s n u OTHER 
I ' : \ I INK 111 \ HIK A I'KOKI'l' MAKKH 
AT TWO IKIISAM) Kill I \K- IKKMS. 
JOHN F. BAILEY 





Friday and Saturday 
A THRILLING PHOTODRAMA 
s t a r r i n g 
Sessue Hayawaya 
s u p p o r t e d b y a i i r i l l i a n t e a s t 
./ vivid liriunii jingling with ne\emee, adven-
ture, tvcitfincni tenet tcith powerful rituatkm*, 
rt'jilttf rcitli action with the picturetque Orient a* 
ti background. 
Palm Theatre 
Friday and Saturday 
U < ' , 1 . . . . ! • , , « l | . | • . > • . . - . . - . . , , 
renleaae «h«'y will be hinilelieg for I *****'*' )aa 
TIIIRSIJAV, AUGUST 20, 1»»„ XTHE ST. CLOUD TKTBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA PAfiK SKVEN 
LOCAL 





I . O I M . 
8. W. I'orter, n-al fstate, lu.urauce. 
I>. r, 1'lii'liin. ot Aiilimil'lui'". WBt ii 
Bt. Cloud visitor Sutiiuliiy. 
I.. C. Kiddle, lft-iitlat, Corn, liulldlne. 
A|i|i,.ii„,ni Ilia made, tf 
A . .1 . I l e i i l e r - | i e l i l T l l i ' - M l i y III U l ' 
1.111,1,, OB l i l i a l n e s a . 
Mr. I' I, , l l ih,n,I, nl' Atliinlil On . a a , 
1II-I-,I rudtlas in mn <• i• y Uii* "rata 
i,ti i , i i-
TKV O I K MY-T-I.OOII COITF.K 
AM) T M AT PICKENS. 48*1 
V. , . Kilwnril*. Is ITBCtlltB ii filn-
Iimi i 111,1,, An-, batwecn Tenth and 
l l l l ' l e l i l l i S l l e e l . 
Lot* mowsd frith taam tod matahlne. 
•at "i win,- ii. L. smiili, at, Oloud, 
18 l i p 
Mi", n'nl Mia \V II Tnmil, b i l e . ,,r 
Sillil',,1,1. iieli" . ia i l ina in Sl. Cloud 
f o t 111," iv, ,1 . .-c.J. 
Or. .1. II. ('Iiiiin,, I'll,a'n inn anil Siir-
Itiani. Oilier III-\I ilmir In I ,,i,i G a n g l 
I ' l - l l t l . ) I tBBBB. I ' l i i m i - 1,1 a B O S B a n i l 
NBaflVfJBB. ."il-lf 
Ml-. S.'llil I '• rl 111II I.l r i - e r e e l i n i * ii 
f i l l , ' ll",l Mlelliia.111 A v e . h e l u e e n 
'1'.-ii, 1, ni,,I ]\!,-\,niii street, 
Ur. M. Cualinutn-lirlawoUl, II,,i,e ,,-
pnlli ntnl O-ti-iipntti. Iliiiira li-mii ll tn 
11; | In I. Ilia. An-. Int. in £ U ( t l ) 
Mr. nml Mra. . i n n l \ , I oa, "i 
ladlaaa, arrlvad hi*re IfomlBj to 
make their tuturs ii,nn,. hara. 
Mr Hi,iniiil Bailer nml family r*-
inineii in,in,- MnNilny after Bpendlni 
ih,. ims, Btvaral ttaalu t,'iirl,i.r iin 
II.,}*, li.-1-1. i t a t e * . 
Al Turaer, of LoaliTllle, Ky., who 
hns hl-en N|ll ' l l i l i l l« ll le pssl IM,, wacjis 
bara wi th fi-ieml--, r s tu rBcd IMMB* laal 
iSiiinlay iirii"iin„,n. 
Mr. nml Mrs . A I-l, I loB 'gat, xi\n> 
lUITt la e l l a l i e l l , I I I , ; ; Illl" p u s , l l \ , , 
W e e k s 111 W ' n s l l i l , ^ e l l . I». <'., I ' - t l H l , 
i-,l l i n i i i e S i i i n l i i y n I t i T i n a i n . 
Ml- il Hit Mrs . I.l'il Ciialu in. ,,l !',,, 1 
I.iiiiilfritnli ' . I ' la.. ipent t b * pa*t vreek 
l l e l i - w i l h l ' ' l n l l \ , ' a n n i l I'I i f l n l - . 
M i - l'l V l r r l n t i i ! w i l l I , - n i l - S i l l n r -
ihlV l e i ' \ , \ \ . l e ! - e l , IVliel ' i- s h e Wi l l 
a|M",nI t h e l a - \ l l a - V e r n l W t t B t e l l )>llsl-
Btafl 
RlbboBfl fnr. illl ninla'a ,.f ty|ie-
Wnli-ra inn IK- lillil al tin' Tl'lhlllll* of-
II,e. 
atra N I laa i .n laal TPalliiatilaT 
fn,. Si,,fr,-I Nesi Vli'iania i,, ipsod a 
few waafci will, in• i- iinimhtei", atra, 
K. IV 111 ana. 
M r I ' l l , , * I . i l l l i l t a a . i,f i l , , - C I I I H I I I I I I -
f i l ia l l l e n l l v t " . r e n i n , e - l I n n i . " l a a l 
S l l l i i l n y I ' r , nn a t r l j , t n . I l l r U H n l l v l l l e 
I I I I I I A t l i i n l i l . 
'1'i-n Iota iii ,Hy "f Sniiit chii.ii f,,r 
BalB, l-'n-ter Ni-wlnli, Kis",Iiiiin. i", FIs . 
•ir, i r 
Mias Hl l le l l iee I'll, l|,-. w i l l , llna l a i n 
l i e - . n e s i , , f h e r i n l i , r n n i l I ' m , , i l y . 
Mr mnl Mrs. w. ii Phatps, h i s re 
turned to her boms in Aubarodale, 
Dr. C. Sarlihnff, I'liiropniilor. Hours 
11 to V! ami I In li. I min limhli-i::. 
Iiiiii M. & I'l-nna. Ave. taVB 
Mrs. Win I I , l l n - l , leaves l ialny for 
i "i, ,„ nater where she wil l hn thsu 
|U*S| of Mm l.ll.'-is" liin.il> Mi-
ll y w ii' i tuuany her to KI nlm 
BUJ, ynll I* Papers, inlii-il/.llu'.-., Tu 
hhiiee,, i Igara, Frolt, Poel Card*, sta 
t in l lnrv, I 'ennil ls lunl I'm,,1.1' nl the S! 
c i ,n i , | News Htatlon. H A T T O N 'I ' l l . I . I s 
Bl Ill-
Mi B, I- Nli - i -n . W h o I n . " ' " ' ' " I ' S|« 11,1 
l i e ; I h e | ,n.- l a, v e i n ] w i a ' k s 111 H l i ' 
Wi"s ,e i" | , ,.l,",tv.s , , , , bUSlBSSB, I, l l l l l l , ' , 1 
1,1,1111' h l s l w e e k . I l l - w a s a< I i l l n l l l i i l l 
bjl I l l s s e l l . 
. l u l l , Knew 1,1 n, n in-,,min,-nt 
.',,11111" h l i s t l l e . a II, n l , e | S l , C l l l l l l l . 
w i l l I n k e , ' l l n l a , ' o f 11 V r t a ' l n n i l I t , -ii 1 
B s t l f i n . w h i l e B V r e e h i l n l i a 
I,wm i; , ins si . Cloud II,,i,l. 
Dr. Win. II. 11,1,1,1s, I'liyshinli i.,1.1 
Siirjjciill, nil i.i" Klrvi'lltll anil I'r,ma. 
A,,-. Ill,}' ami Night rails prolnptlv 
alti'iiil.'il. 17 i f 
M r . iin.,1 M r s . I l l rat , , , f M l i ' l i l l u r -
l i l i a l h e r e In I B a t * * lll l l l w i l l l l l i lk ," 
i h e i r l o t ,,, '•- l i n i n i - M r aCa tH l m * 
purchased at/tatal pieces nt prniierty 
]„.,.,, „,„i is v.. ii pleased wlih 
Cloud, 
s i 
I ' l l r l i - . l i i a h l ' i r i i i i a n n . u h n h n s h i a - n 
in th,- Batten, Btatei buy1n« • wlnti-r 
sii|,|,i\ ,,f ,iiy BOOBS fot in. store, n-. 
tuned in,nn- Tuesday ufti'-iin.'ii. l'n-
i-l<- Joaa report, a nice n ip but wns 
d a d to l i u n i , i,,,ii,i-. 
Mrs Al ien Beoorseols l a d sen. A l -
len. .1 I . W he W , 1 e L' BBBtt " t M I B 
B e o u r s e o l s ' s ia ier , Mr-, A , BJ, i',-,i,ii 
cord n| Klevelllli slreel anil lllii , , ill," 
i bara .mi,, to Tampa for i rlall 
w lili relatlre* in thai rltjr, 
Kor nil kinds of l|,ni-, h,,i,i ami 
l<iit,-lii-n Kiimittiri- BBBBB t.i Suiunva-r's 
I nrniliiri" Start, IViui. .In-. X" II SI. 
1 1IAVI, SOMK KYCKPTMINAIIY 
NICK 1'KOI'KKTY IN MOST DESIR-
ABLE RESIDENCE NK.CTION TO 
SELL AT I'KK.SUNT W'OKTII. SEE 
MIC AMI QRT SOME R A M ItVIt 
GAINS l„ I., l i l l i i ' . l . Ml, ll & r i l l 
STREET, I.. I.. KIHIIK, KKAI. K.S-
TATE Ol I II K M i l l . Ill) POUND 
KICK. 
Mr, nml Mrs. Arnold mnl thai] 
children, ol I.ostowu, Miss., arrlrad 
ber* Sunday aft. r to rlall Mra, 
Jennie Tn. kin ami mother. They 
, I n , i n f rnn i Tami l , , w l n r i - t'lii-y Innl 
I, V l s l l l l i j . ' l e l n l h e - . Ml ' . A l l | , , | , l 
is superintendent of ihe s.l I nl Log. 
I,,wn. Tlii-y w.-ri- wnll pleated " l l l i 
Florida nn,i think • that y ' will 
f in,I i h , i n loon ted • "iiia-i- hern In l ln-
Slale, ' I ' l l y left fnr In,on- ' I ' l l , - i lny 
morulas;, 
I'Kl.MI*. II l«IA\ ITKMS 
'I'ln- -i r\ i, es. hotb prvachjilg nn.l 
the Sunday s,h,„,| sre well sttendvd 
im- tli*- mi'' lumto, i nn,I \n nil,ni per-
iod, Wl.iie,it • |,e, ini pressure er in.' 
ills' "111' people ;. ,' l:,n :,,!;: mil l" ' n tan 
Bit. I ldnnra mnl I I I ; , , le,, i i , l ln- f n , " 
,,f the t i n t Hint we an- lie, f i n era' ily 
iionsi'il t',,i tl," h"t period, 
The roof on tin" iliiif, h imii,lh,-' bai 
i,e, n ftolabed op tn the Inst paper 
nml i-iiiti of asphalt, the '.-.nil", a r t 
ready for the stucco tnd plaster A 
large i " " of mi , .., -hine. ,,, ,,i, i 
ly ihe * •" ,1 well, and lathing .a ; hi 
celling. If nothing arise, t,, delay the 
u i n k W'e I l m k I ll, I" -•! s e n , I l a - | , n l 
III i l l I 1-1 ef I I , |,,|,ef. 
A m i n e n i e l i ! la Inn ih" l l l i a i \ i a " k 
butldlni i' I will he received al Hn" 
Banb of Ht. Cloud, er by the paator, 
nn,I pri • pled mnl apprec-
iated. 
Telegram, nn August tin- Uih 
bmugh, In n .t-' succession th* lad 
and .hocking ni -. - of the indden ,1" 
"Ml l e 1111,1 - l e n t h e f OBe " I ' " M r l l l l l l " - ' 
KM" i T, M ,i.,'ii"s An operation 
ler (ell i three ireek* be-
fore wns ,,,, a,, |,ii.,. ,,, many of ui. 
Mnl the Maiden , hange after s,"!-n] 
hn,* tn recover ami be ni,,,ii, Btroog 
eaoBsjh i-i leave the hospital, when 
nil WIT,, a,, bop, tnl, prodBced QBlel 
n ah,s"k. Brother James died in a 
Pittsburg. Pa., hospital mnl wa-- burl-
ad ni Mast Brady, l'a.. Auguai 14th. 
Brother James lunl lived in s i . 
Oouil | es t than tun, yenrs hui bad 
weii iiie respect snd cocfldence nf nil 
wiin knew hiin Hi- Innl lerved as 
s s Bupei int.-i,,1,'in nml Huiitiia* Rid-
er in th.- I'mshilei-inn church " t RBBI 
Brady fnr ninny y e a n t a d n a * elect-
ed i., lh* r.l.l.-ishli, in the Si. . I,.ml 
rhurvli a, ih-- in-t niiniuil congrega-
l io lu i l in.at inK. 
NOTICK 
T h e . e t lTV A S t n c l t t l O B Wil l 11,1" 
n e t n t i a i n u n t i l S i ' p t e n i l a ' r - ' ! 
Ity order of tin* President. 
.- ^..;„f-:..i..;.a*..M.a).aK..:.^"!.+***":"M*"H"j-
• SOCIETY NOTES I 
•>'• I'liona I t em, for tills. Column • 
:- (al l No. 63. + 
a> • 
,;..;..i..:..;..|.+.;..:.^..J.«>^.a>^.^..:-**aJ-!""*"1"S"5""i* 
H l t l l M l l l P A B T 1 
Me . .In..,nn OodWUI nn i ' ' tain.nl >'ii 
'I'liuisiinv evening it ber hoi • 
I ,"ini-i K'-iiiin Aveuue. K.nir lalilias 
I,,- limine were niriiinii-ii for tin- guaat* 
ill Ihe living r ti iili'l dining rni'in. 
Mis. Oodwln iv "ivi-ii „ flow, t t aaa. 
Mr. Shine wns r-lvi-n a ls,\ of ItattoB-
arj HUM ri, , , , oca < oj la and Mr. 
T,il.e Bast ware twarded Ceoniolatloa 
t,ri/."s. ;, ininnliiri" , i iti"\ s i t it ll.l n 
Hlialll lini-n^ue, n, Al till- llnsl" nf 
tlie e i , nil,:- i, ,' cream mnl "like wi-ri-
nerved, The gueeta were i Mttaat 
Johnson, Florence Coyle, 
\'i-in Johnson, Mattha Parker, suai,-
Mn,. Brown, Mrs. \jeott Oodwln. Mr. 
ul,,l Mrs. I.ilhurn Oodwln, Mnssi-s. 
Leslie vVlgglntnn, Tobe Bans, fred 
Karl Bhlne, John W , r i a r 
el l , , . I.lggltt, nn.l A l„ OslgCT. 
MBTK.NET CLUB 
Mrs, Clarence FfaHey entertained 
the Meteliel Clul, "II Wl I'" llBV llftl"". 
ation ii her bom* on Mii blgan Ave, 
.M ' l ie ele-a. III' |h," .', f t , ' f 11' „ I, II :-|, l l . l l . 
"iiinlw i, hfs ]|M<i frull iiiiin h were scr-
eed. Tin- in, nil,.-is mnl : lest, were 
M - Cnivln Parber. A ll, ' ow-
get 11 ,, ,vrntsirung, IMI,, uie,. rt, 
Kathleen Qoff, Roaemary l.nn-
,ii- -. Vint l.in' I.mi'lis , an.i Vera 
. l l ' l l l i s n l i , 
m t i i u i : CLUB 
i'u Thursday afternoon lira. I.,-en 
-1 entertained he. !,ri,l•.•,- elun 
ai Uer li-i,,,, "ti i-'h,ihia Avi-inie hoa-
orlng Mi ti .lesii-i Oodwln. Mrs, I.II 
burn Heiiwin received ;- bandpolnted 
,11s ll f l i r h i g h s e i i l e . M r - . W m I ' l l l l l l 
V.'l",, h e l d lOW s e n l l , M l - ; / . \ e i l .1 
i . nnil fil". Th" honor Itiu-st. 
Mi- . ,ie-nn Qodvrln received • Jar of 
I,.-,!I, ,,ii• Th,- guesti were irvi •( 
bt ! waft i -• tnd Iced inn. 
i •., ,a,, were Mesdames .1. 11. 
' l i '.. ,,,,. I.'lhnrn ' lodwln, 
ii \ , en Btor*, M, wee 
I , [lode nml .1,-siin Qodvrln, 
SOUTHERN TO START 
NEW FLORIDA TRAIN 
ON THROUGH ROUTES 
.! MKS- INVILUK \"--r- I-* The 
•i'oit.i* iii* I.»**»TI." now throng% train 
M:(. Obio River ind Flortdii, 
\\t\ (Mncinnatl, i li.ii taBoou, -Vi lo ni M. 
Mii. OI, .losiiji .-niil Jacksonville) \\ itii 
Un mi zh ileeplug i-iir-- h.t wi-i'ji r i i i -
tr.*il v \"s i i . | ] | <-jt .«•-< in <l |-'!i iiil;i |i"int«. 
win I*.. Inntttpiraiuted iy tho Somh-
l»?*n iJ.iihvjiv S \ ' t ' ! i i \Ioi| .!iiv, Se|itt'lil-
her 7. m-ii'Mliim ht :nniouiiii*Mit-nl 
mii<l" toilny by DIVIMIUII I'tisHi'ii^rr 
\ Virgil I.. Kobto, 
I.* ini,r * 'iniirihiiti tii 6 :40 IV M. 
1 li,> I'.oio,. do 1.1 on" will g t | mii 
rn from "Big Foar" traini l»ii\ 
UNCLE JOSH 
.lust betek from IStUtiinurt mnl Philadelphia 
where he purchased <i big itock nf FALL und 
WINTER aoODS. They ihould com-
mence tn arrive newt week mid ice will be 
glad to have you call in und inipect the new 
good* i 
FERGUSON'S STORE 
MOW YORK AVBNUE 
' T 
I 
riv-irarvr*.'. 'sw r 
I 11 AVE A l..\l»E m i l N T I IM' WITH BJP.1BIAN 
RIOHT8 ' I I1M-; IN AT A .lAHliAIN HU, l.y MM FT. ON 
TI1IIKE STREETS. A I.OOll HI Y. 
JOHN F. BAILEY 
KKAI-TOR 
inu Chlongo nt 10:10 ii. in.. ludiiiiiM-
[ta\i§ 8:20 p, m . Clei'eland g\ DOOU, 
I rtftroii : '" 1 " ••'- :'' '''' ; ' ' ' I u (" -M ; l' '" • 
will arrive ;ii Chattanooga 1:10 u. in.. 
.Vtliintn W:08 ;i. in Macon IL':( '1 p. in 
JflofclonvlUe 7 :.""> i», m.. in niniilo 
I ino' lo iu:l 1.1' I'otiof I ions ^̂  il h ov< n 
'. <ii' 1 h,. Plorida Bai t Ooaiit« 
Atlantic « OJISI I.inc. .-nol Beaboard 
Air I.in,, for Boutfa Kl<iri.l;i ]"ii'it*-
\oi*thl*onii*l. tin* "PotMSl <li' l.ion" 
\* ii i'ii \,' Jacksonville m D:80 a. in.. 
receiving connect i"n** fron In ting 
morning tralna on HLl%Florlda linos, 
will 11 n i v,. ;it Macon nt 5 MHl p. in., 
Atliiufu 6 :30 p. in . «" li si t tiinoou'ji 11 lo 
]> in.. Cincinnati 0.20 a, m.- Mnklng 
connection with "Big Four" Umlni 
arriving t t Toledo 8:6*1 o in., Detroit 
B.flO p . i n . . ( ' l o v c l . ' i n i l T : 3 0 p . 111.. I n 
ttlanapolti H:8fl p. m.# ami Chicago 
7:r*.t p. 111, 
In 11 di)tion to I)M> through slooping 
oiiis. tin* -roiin* tlo i^'iin" win band* 
lo cojiihos loiui'i'ii Cincinnati un<I 
,iiick-on\m.. with Bootbern Railway 
Rystau dlntnfl ran rarvlng nil maata 
IVrfi*.tiiic» Sulad 
To niiikc 100 soivitiKs. take 1 <tii» 
granulated gelatin, 1 quart <""".i iva-tar, 
•4 qnar t i iM»;iin^ watev, 1 quart vim* 
gar, 1 1 3 pupa rnaar, ;• te lileapoon 
v.iii, 2 *jn;irf;s cboptlpd rabtaucQi -.' 
quartt <ii'-' 'i Mterj. - quarU dlcet] 
pineapple ,*nd L*9 quah chopped 
pi mien to. . 
So;ik thi' gi [at in in Gold \̂ nin ' Add 
tin- boiling w.-itt-r. •̂u*̂ a•' and rait, 
When iH"4iniiimr to thicken add btie 
1 reiaahalng Ingredlenta. Put Into la-
iiiviiiuni mollis nr MTV,, wiili an lea 
1 •renin icoop. Berva with boiled dreaa-
tng wiii«ii hiis bean mixed with an 
equal quantity of whipped cgaam. 
Oarnlah with pbnk nto, 
"Mo stock or lioml of any kind 
shouiii bn puTCbaead unless it hits thg 
approval of one's bankar, if one is 
not fiiiniiiiir n it h raal Mrtan eentaan-
plated tor porcbaae the local Baalty 
Board -lioiihl IH* onlK'd upon for in-
formatlon. 
She thinks ;i LltUng Itatlofl is ;i 
r a t t a u n nt. 
Tin* only tiilnK in* «-iiii drop l»ut nol 
break i* n liim. 
lie'- s<> ihttabarn he'd kigiM with 
hit* mother niiou* her naldtta nana , 
Collect your thonghta, thay were 
overdue. 
Scs?*k t*o H a v e r r o t t t t i n i i 
"Mil", snid the newspaper niiinN son, 
"1 know why e<litorn «nll th-tmt+lytn 
'we"." 
••Why'."* 
"So't* the mnn that (l'N'sn't l ike the 
arttclaa will think there :ire too many 
for him to tick." 
WITH OTHKR < i < t o | i s 
SUGAR 
P O M CANE 
r i i ie 
tmAtnnjatmj 
5 Lbs. 32c 
Main Grocery 
and Market 
WE'RE CONSTANTLY ON THE JOB 
.Kver> 'h.y in the ..ear. the Main (.rix-ery M-r-jes the peo-
ple with their food n*«niii*enu'ii.s. The graal IVaMMl-
l-ilil.v nf mmlahlflg them with the** vital utressities of 
life in deeply fell hy ««. -.Hir every eimrRy Is lM*nt ti». 
na rde supplying only the bead thnt ran M pnMffad 
1 l evarj Belli. This i)U.ilil> s e n lee is eiili'im-eri hy h m e s | 
pofudble nrieea, eourleou*. :itt< i.'imi rei i:i Iiie ii lorn vit itui. 
nml eaiatfuj tweWtlon waanngkle gradgaaa. Ami deii\er-
INI to suit your ran.e.iiieiiee. 
Prices Good Sat. & Mon. 
HOUSE CLEANING 
SPECIAL 
1 I ini Ilr A uiii.a, ii;. 
2 KkK OBBMBBJ 
2 I . rj;." OBBBfSB S<I;I|I 
I Suiibril." O.-iiiM-r 






Per ll> — 30 ' ' 
•DM (111: AMKKV _ _ "» MT egg 
Butter 49c j M i l k 
I . I IIBVS MSLM.AX 
( i l A K A V r E E I ) 
3 Tall Cans 31c r r u (RK.AM CHEESE I V r Hi 35c 
* • . • • ! " . ' " . " . " . • * , • • • . ' 
DRIED APPLES 
t r III 
:••>•:•• j . . ; . . ; . . ; . . ; - ; . . ; . . ; . . ; . - ; . . ; . . ; . ^ . . ; 
His I ' l l . ! 
:•+•:-:•• 
29* 
JTOO w i l l , I . I K I : H U M 
No. 1 Cm BARLY J I N K 




v k G. im.wn 2 for 25c TOMATOES 






901 XKIll n i IlKKl', 1'i-r lb 
........ i l t O A S T Ol ' I1KKK, r e r lb -
: ' :KOIM) STKAK, IVr Hi . . . 
;|;SIU1.01N STKAK. IVr lh . . _ 
THKKK I ' O I M I S 29' 
T IMINK STKAK, I'l'r lb 





HolsumBread PEB LOAF All Week 9c 
-H0LSUM—30C 
YOU LOVE TO EAT 




KIRK'S n i l i Whita Lily Hour ~ Makes 
NATIONAL m s c r i T CO. 
l'ROI»CTS 
'(7X 7.V 
l - l 'KXMT S M I ' S 
ILEMONB SNAI'S 
ICHBK8C Tin HITS 
•j VAMI.I.A S M I ' S 
XdHMOI.ATK S M I ' S 
VMAIAKOON S M I ' S 
i 'TINV TOT AVin/.KI.S1 
•|-I»VSI'KKKTTS 
I I NKKIIA II ISCl ' IT 
-1--;--;--!--;--:-c--i--'.-'.•• i-i-•:••:••;-;-*!"i" 
KKI) SKAI. 
I'«r Can JO 1_2( 
I TANS FOB Oft" 
I M M I M I M M H I ! • • ! > 
SNIDKR'S 
APPLE SAUCE 
NO 8 CAN 
Per Can ncv 
......*.."..;..X-.X. 
micE .1 llw 




BAKING Worth While 
I'liiin and Self Raisinc Cocoa 
;..;..;..;..;..;..;..;..;. .;..;..;..;.-*,.; 
K 
> • • > • • • • • 
HISOIIOI l ' 
' • • • • • ' I 
24c 
'.'•'.••'.' •'.-'." i" .-,• 
PF.ST-NOX 
IT.IKS. MOS(|l ITKS, WATKK I t l l i S , 
AND IT.KAS. I I M ' i i o r n . I 
ANTS, 
s 
OKI.HI A I I I I * I'llll 
COOKED BRAINS 
Per fiui OA* • 
I K l . s 
40(i 
Corn Flakes 9c! Toilet Paper i > 23c 
•••l-l '•-. ;• -Wv-w- i -vv- . - i ^vv •:•*:• • ••K*:* •*!**I**I** 
Large Variety of Froits and Vegetables - Free Delivery 
:••:••'. •:-:--:-+*'("-!*":*-w*-:*-i"-̂ *:*-:*":"-:--:":-*:*":**:****:~:**!*-!"**M"*:-:" 
W I T H UlLVY 
- : • • : • • : - : • ' . " 
I ADVANCE ROAST BEEF 
t 12 os IVr ( U I I OA* 
I T H E S i . CLOUD TIU HUNK, ST. CLOUD, FLORIDA T i l l KSI'AY. A l l i l ' S T 20, 182J-
<_w+.:.<..>.:..:..:..:.^+^.,"K--!.+.M""M"+***^*****»*H** 
STATE CAP ITAL NEWS 
<_M^+^^++W-+-l-!^-!*-W*^*W"M^^**M*+**'**I*'
M'-! 
#all,ilia-ai<'. I I"-" «BJ»Ja« 0 IU'.'.") 
O r r i C E nl-' THK . 'II IKK 
1 M i l I ' l Y K 
1*1,,. 111-!", -, - - i t " l e l . l - t . : - l l l l l i r e 
passed * iu« authnriiliaj tin- creation 
,.f n i- mi-si u Ilefot :' Plead 
hm nn.i r ,n , He* n, iin" Court* «f t a t 
Mats, iimi '!"' aduiinistrtatloBn. law 
nml lutMes may Be ilrullfled nml sx 
pedltraj Oswrnor Martin l i » IP 
nolnteil asioembers ,,,• thai roBinils 
aion in, ' iii.-mix-i-.a .if ill- Supreme 
Court, .In-'i... .1. B, Whill'i, M Bud 
.1 , , . . t I- W sinini ; l'l,," Bttomej 
f,„. ii,,. >in .. Railroad Commlasloiu 
S, . n n i . , , . .1 . R. I ' n l k i l l - : n m l S e l i n l , , ! ' 
John II. i ,»' ,,i' Escambia Oounty. l 
l l ,-..Ll." l ' l".ll 11, l ' n i l a . T B l l B b B B -
v,,|, Beprescatatlt* from 1 i County. 
T i n - l l , ,M- i ' i i i , r l i a s i i n i n - ' l i i n - o f . 
Octal* " r H"' '"niiiJ " f M"rii" iiiuii.'.l 
in Mt honor. 
Olfi.-i- «f Serrrtnri isf Slalo 
Th,. Se, rit.iiv ,,,• Btatt, li. Clay 
Crawford iayi tbnl ii"- proof readias 
nf tin- .-eiiemi law* passed by Us* rl 
i-i-ni letlslstur*, lm* l n completed; 
.-in,I according i" intormatlOB froai 
Hi,. Blate printer, office, ihcrald i„-
printed mnl n-inl.v for dlstrlbttfloa in 
eeptember 1st. 
O f f l e e o f i i . i i i i . i r n . l i r 
The financial Statemenl troBi tha 
offlcs ol Hi" OoBiptrollet ihowt i |a ln 
in Hi,. rtSBBBttt af iin- Btatt l'.nni< 
!lli,l Tills! r,illi|,nllii"S of pSfM 11,nn 
nm per rtBtags in taa flaesl year 
ettdlBs .lint.- mull Cnpiniii It. .v. 
t.llay. "f tl"' inditing ilepilrtllli'lll. win-
h n s j i i - t i - i * l I In i . i l fimlll Mi . - in i l i v l i e r e 
f o r 111.' BBJM aeee lTnl ll.nVS 111* llil.a 
ar|S"llt Ilia' H i l l " i " I l l l . l l l l l l i : l l l i ' I . i n k s 
. i f s i m i l a r I n s ' i i n t i u i i H , s a y s l l m t t h o 
Ulli l l l l l i - l i ' I s n- l , , l l l l i l" i l l | ; . l a i l l K 111, , r e 
tllnn -IMI |ii"r f'-ii! line* .Ininnirv 1 -I. 
Depoatta in oni Bank in iirm eiiy bas 
Increased 11,000,0 i day for three 
successive day, .1.. - -t prior to Hi" Ital* 
,, iiii- < iaji, rii,, largest iBaeunl of 
deposits In any on* Bank BBamlaed 
ii n- 148,000,000. 
exam 
Hn-
o f t e n 
T h e l i h l i l l u g 
the Department In Boad liiiHiHm*; 
Bay, \i,,,ii-,,ii. Taylor, _ St. Johns, 
Orange, Highland. lniKavetii-. Ths 
i hair t tin- It,,.ir,I is aarttarnr 
Ing to km' il"- r,p;i<i butlAlas. ptogram 
Of Illl- Slill,, llH" nil" big project, to 
he derelopsd at -.mii. A sjiini of 
iind,.ratsndtug and eiMijii-riitien elinrne 
tertied th* BustClng. 
Tli" 1 li'iuirl nil-ill is ili-liiliiiirin;: ll"' 
Ion of ,',,iii rneis t l i s idy let, 
maay oa v/htcb Hie dtalrtBaD gtyt i re 
from nin," to twelve nnuiiha behind 
, nntrtcl iin,", iin,, , tractor, called 
l , e t ' , , r e l l n ' ) n , i i r i l t o s h e w « h y l i i -
cuntrBcl -lieiiltl not la- ntiiiiillial, gare 
aasurance thai work w,,ni,i ga for-
ward ill -nee. He \\a"ls perlnl! le,l t„ 
retain ths contract, hai with lh* nn-
d*r*tandlB| thai Hi" road i.<>ni<i be 
compli ted by December -ml. or hi-
l a , m l l e l f e i ! " , ! 
II May He True 
li i- reported that the TBCSBI Judge. 
ship 111 the Kirsf .III,'i,illl District 
mui bt I'l't'i-ri-it lo K, A. I'lirn, of 
l ' e n a i l e o l i l . T h e ll. ' llll, . o f t h e A; t o r 
l i e y - l l e i i e r n l l ina l a ' e n im-i i l l o n e i l In 
i l i p i l n l l o a s l p Ila "III" l o w h o m l l l e llfi-
iMiiniun-iit may la- offered, 
Repot I is .in 1,1,i aboul the capital 
l i e , 111" h o l l o r n l . l " K n i l H D B T U , 
Tallahassee, will !"• chosen ns luecet. 
a.,,- of Senttor I Slain* na Attorney for 
ihe Ballroad Oommuurian. 
T h e i n - i a a l i o n l o u r t o l l l e K e v e r -
i : !n, l , s l i na la-ell e o n n e e l e i l h y s o i l . " 
w'Uh tli*- rumor that Brerglade* drain-
age will i"e i-'iven conilderatloa nt tin* 
extraordinary session of th* les*l*lB> 
l u r e t h n ! t h e t i e r o r Iin I an nl i\ ill 
I nil,,I in October. 
NOTICB TO 1'KOI'KKTY OUNKHS 
Owner* of properties In th* fjlty 
of H| .cioi',1, l"'l,,ri,l;i, nre hereby 
notified Ihal lln- ordinance regarding 
ths clearing of nil TBCBBI lots tnd 
properties ,,f tall graa***, wsaflt tnd 
ni l o t h e r t i , , \ i , , i i " , g r a a r t h t , w i l l hi" 
S t r i c t l y e l l f o l ' e e . l . T h i s ,, ,",| | | i ; | ll e aft-
, | i l i r e a p o l i c e t o l i n i e s n i , l C l e a r i n g 
completed, within ii eertniii time, as 
noli,,, may ami,'. 
T h i s t u n , , i s BOW s t n t i a l ill t h i s 
i i " H , -' B t l n | i l i l i o n w i t l . i r . f i t ' i , 
i 1.11 ilnys fr this .Int.*, August ll. 
Ill'-'o. 
0, A. M I S S I M I . l i , 
c i t y I faBagar . 
AllR. II I.'l 20. 
ASK GOVERNOR 
FOR AN ARTICLE 
T.U.I..UIAHWKR, Fla., (lov-wnor 
.i.ihn \v. Miutiii bai received ii tgm 
i|ui-.| .if ;i wiiii' national i-lnulntlim 
iu write an article coneerntng tin* 
S . i v of l ' ' | . ' i i i l ; i . It i^ i. i t . n s a i . l | . y 
m n ... . s t . i i i * vis i t i i r** («> t h . - t ' u p i t n l 
that rioriilat'i Chief KM nit-ve l s , , f 
fur iiimv In IIMI*... tliitn ni Inni y nto. 
pU- in OttWl* gtfrlM, 
Nathan M t yn ta .1 grcatl friend of 
QlS IVMkljr IMW - ] i ; | i ' . t" t '"lIHil ill illl 
i i t l i i ' i > o f t in* s l i l l r , l i t* M P D M tO 
f j i k r i n o n . d f r i l g h l iii r t ' i i i l l u j ; n n tii '-
1 i< 1,. f l'<»ll 111-, i l ip. ' i 11 l l l i ' i i r ill n i l , , o f 
t h e W M k l y tn V V S I M I I . i - l l i ; l i i In* i | " i s 
in iiie laiTBt dalllea. 
r i ' . ' . / . l . ' i i l . \ , A. M i i r n l i'i',., Of l l i r 
ITntri r- ir \ nt' Florida derUrM thai 
l l i r I ' M I - H I ! I : M - I I ( «.f [ i i , . i i N i v i ' . - . i t y i^ 
- • . 'Win- - : sn I'.'iv't i h i i t it i** a l t i i " s ; i m -
poiwiMfl i.i iii.-n*as,. tha .'<niipiiH']ii 
i;!-; anouch '<> properly ...unlit* tin* 
-- I ' . ' i ' I l l M . 
'i'ln. [oipecttoa Dlrtalon i.f the l><* 
[iti ri in* ni ul AKri'-lliin* rocommeotlH 
thfl( :ill L.I'I.W.'1-S aii'I packflTM of Hlnis 
,1 k I'm' l'Y<|<*iMl il;sj),.,-ti,ni for 
KI'.'MICS nf fruit, Inform.ninn roueerti 
Ing tho uniformity of grading fin. •"' 
secured frona «'. <•. stniii-.:. i*'i.<ii.rjii 
S i i p r i - \ i s o r o f 1IIN]M'< I'n-M, i d i n ml«i. 
Kin., rn- dtr-aet ttntn tho Bureau ot 
Agrfk'ultural foouoaBira, Wm-iiin^i'Mi, 
i>, c. rnit'im:! inni i'iin-fui grading la 
i'lie of thi' moat liii|kirl:int fiiituis in 
llli- Hllrri'KMful inn rki-t hi,, -i" rropgi '•'' 
cording to tin-* agricultural depaxl 
JI .i ' iit 
ALHIU'V General Uvata ll. Hn 
ford apparently enjoy** tho tn\g of un 
Durtloueer in tho atate Mlea nrtd 
I'iH'li Tueada; In (in* Btata Ixecutlre 
oi'iirrs. iii. takea particular pleaanre 
in BQUeealng out an estra |fi or .$.vt 
nn aert tor Hir iiiiiiiiti BeTeuua 
I - 'UIMIS . 
"Florldn produce* pmctlcallr $:>*)*). 
IMMI worth of ran furs from i u fnr-
bea4titaj iininiiiis iiminji tiic rear," 
declared i"ommissitnn-r .1. It. Royal] 
of the (law* mnl rreofa Water nah 
Conimtnlon. "We nn* going io rnaka 
n ipecldl effort to protect theee fur* 
bearing anlmati .nni airi;ni> haTV \H-
siini 111-1ructioni concerning a O M 
.-I' i c h i ' i - k i l l i n g o u t o f M . ; i s u n , " h e 
added. 
I»r. f A H;iilinwny, ili:iIrniiin nf 
ih,. State liund Department, declarei 
in* is going t" irnvii detoura found 
i n t h o s h i h * :is wt- l l a*< tlii* roi i t l*. 
•VIIIMI in* ui-i's oul f> u>'t first hand 
infoi ni.iiioii. neceaagry to properly gg-
acute tin* work of [h«' departnient, 
D0NT TRY TO RAISE your family 
without it. For stumm li achei and 
p . i n a ; a u d d . n , i . i n n K v . r a i n t e . t i n . 1 
c o l i c a n d i n d i a c r e t i o n . o f e a t i n g a a d 
d r i n k i n g , c h a n g e , i n w a t e r , d i e t o r 
c l i m a t e , I n k . 
C H A M B E R L A I N ' S 
C O L I C a n d D I A R R H O E A 
R E M E D Y 
K e e p i l a l w a y s in y o u r h o r n . . 
FOR OVER 
300 YEARS i 
h a a r l e m oil h a s b e e n a world* 
wide r emedy for k idney , l iver a n d 
b ladde r diaorders f r h e u m a t i s m , 
l u m b a g o a n d ur ic acid condit iona. 
HAARLEM OIL 
correct Internal troubles, at Imulnte -rttal 
itrgona. Three sizes. All drug£..tts. Insist 
ao tbe original genuine OOLD M E D A U 
WHS 
tiae 
difficulty that il was rouowcu, 
in Brevard, llroward and Dade 
ranged from (ISO, par •• 
Pgygiiggari "f EduaaitgB 
Btata Bupertntendent W. s. Caw 
liuni. haa DotllUed the County Bnper-
Inteudenta of * hoola Tiint th« luw 
ri-i-i'ii' ly pa MI d, requiring teochera I o 
atand eximlniitioc on the < onatttu-
tlon of the rotted Btatei anpltee to 
appliesnta only. Regular oxamlna* 
in.ns f. r ti ,i' a* ra eerl Ifli atea ortd be 
ln*lil iii th,. couDtlea throUagout ttM 
Btatt Auguai 30th, Slat, and ttod. 
All teochera applj Ing tor Florida i ar 
•Hflcatea Hint do oot cover United 
Btati • Hletory, arm be giren 
mntion on Un* Conatltution < 
afternoon af the --ml. 
un Tueoday the office of the Oor-
ernot \v;i^ ih,. <OHM*I* of in:**r«'**t. Tlie 
••all' Of St;tn* liuniw OjSjg tm. Tlie 
oeotea rouhi not in* dnpUcateo). I*trat 
.Mn* nml tlo H another of tin- Boata 
offieiiiin. Including the Qovartu 
til ns offk'lnl uiu-tionn* 
so that thai (i org* with 
offered for gala, Prices 
: f ll ed. Landa 
.. conn-
i n ' i i i f i " " , | « -  BCTg t n $ l t i n O 
XM-r gera pgy for a t rad ot NO acres 
ju.-t below Homeatcad. 
At n mliVil nifctlng of tho State 
Beard of Education tha action of tho 
Btate Board of Control token nt 
Qatnearllle on Monday 10th, chaag* 
tog khe aami of thn Baata CDllasnj of 
Engineering to tba ''Ootlage o* i-'n-
glneertna nnd A . hii'< nirr" uinl elect-
lag Mr. Jamea B. Porayuhea aa head 
• if the Department and architect for 
tha sbsOurd " ' Control araa appn 
l>r. Murplin-i'. President of t__ 
Toralty whan oeen, axplatoad that this 
nuiiiif th*» bealnnlng In Rorlda of 
vimt will 1»(. i in* ftneet tttskaal of 
arcbltecturs in the South, "Tin-." 
ho Milil, in ag udvniiii' sicji, only four 
other atatae in tin* Union bare taken 
atmHar ni-tion. and**, be added, "it 
•will bo dona al n aarlng to tha Btate 
$20,000, profited for in tbe biennial 
budget for in-iiiit'i tnni auparrlaioB. 
I*, K. Xoagn, of Panaacola waa re-
elected Chairman of tlo* Board of 
Control .1. T, Diamond, Secretary. 
The BeTergfode* Drainage Board, 
nm! the Board of Internal Improve 
]ii»'i,t. tbe personnel of which gr, e 
and Ihe ^' n e, ..>:.-: Itated of the ' lo. 
arnor, I be Coi pi roller, • 
tlo- Atton and the *'om-
mls ' i ,. on the 
13th 




l .J t r l i i. 
.:" work 
of a lar 
r-qunttera In thi 
] londa 
th- *••• hare 
i een In occupancy for 
i»f iii.; -• developed the pro-
the policy ot tba 
Btate ba p eu to give thi in an o§> 
port unity to purrhaM th,. property 
wltbonl cmnp. tiet) 
..I. 
Dni-
M i l , . K o : n l D t - p u r t i n r u t 
Tha I'I-I ro i t rs rt for tha const ruc-
tion of Tamtam) Tmin »raa let fit tba 
Board meeting on the 10th, to N DL 
Wlmerbum, Inc., of Jackson, llle. Tin* 
contrucl priee wna 924OJD00 with an 
additional sum of |6u,0Q0 to prorlda 
for orarhaul The Board will gdver-
tlae for bids on Road » of project -n 
leading from Miami to tba Broward 
county Una Thla rood aaaaai through 
noma of hflUmi'a moot honutiful 
naberbs Tlie phalnnan and Mr, Bay-
ii---, member from Waal Ptortda wire 
outhoriaed to determine the location 
<if p.oad \ . i i between Qulncj gad 
Tteliahabaaaee, 
After iii-[H"i t i.in of th,. wosforji HOC-
tlon Of St;il.- |£i,:(il NO. 1. VmiA A. 
Hathaway, Chairman of Uia Depart-
mem igya i bai thla road mual in- eom. 
plated «( nn eaiiy date, II*- conatders 
thia of Importance to the entire Btate, 
ofteniDjg, ni i' doeo, noefjla*! waatem 
gateway to the Increasing rtrnonj of 
travel t ro m the West. 
BepreaenUtiraa from tin. wean fni-
lowlng eorunclaa appeared before tha 
Booni nt thu nieotin gto urge tha 
need of their respective conununitlea 
*>r eoaattea for active uHflisCance from 
L O W E R PRI 
r 
I S 
D O D B B B R D T H 
MOTOR V&HICLt=S 
Dodge Brothers, Inc., announce a 
reduction in the prices of their 
motor vehicles, both passenger and 
commercial, with the exception of 
the Roadster and Chassis, effective 
Monday, August 17tlv 
These new prices come at a time 
tWhen Dodge Brothers product ha;; 
reached the highest peak of mechan-
ical perfection in its history. • They 
cannot be overlooked by anyone 
who has the slightest interest in the 
value his dollars buy. 
I. W. P H I L L I P S ' S O N S 
POSSIEL AVENUE P H O N E 98 
KISSIMMEE, FLORIDA 
"The Post Office Is Next to Us" 
ICT 
. ' f t 
nil KMIVV. \n; i sr THF. ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA P A G E M N K 
Shadows of the City 
By EDWIN BALMER and GENE MARICEY 
T H E KILLING 
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • a a 
W N. U. S IR VICE 
TTDBKCII w n i w h a l I I I 
E s l n l e Beetled T l ie p,,l!,"< b i d nm,!,' p l a n t } of u r rsBtai t h i s bad t l l e t I 
I nl',, nn, 
,. r,,r taa brlal 
t in,, ' b i tag , i.etiin 1 ja i l 
burs. I l i i r y n a n . l .n l . ,,! 
till-Ill—1111,1 e \ i I \ 
w n s a i-i,ink ivlih 
u n i ; un,I i-vi-ry pliiln 
e t o t b a t a i t t c U r a nf tin 
e a a t r a l aiBca de ta i l , i a d 
tin* B f l e a n iu u a l f o n a wi,n p t t l t n t l j 
"" . I Hi".II,-Iiii.v bad "p icked n.i-m 
u p " t t a l n mi la t l nlght*i o r d s r a (•> 
rnun,i np t u i p l c t o u i d i t r t c t t n , k n t * 
in-i fi-, iiy \v,i i i h n eiK-ii p r l a o n t r w a i 
( B i l l , af a rrliiii". 
Tin , t r o u b l l ivns In p rove It nnd 
«o l o a n e d i h t Idafltltj. at aaett Jm-k 
a a d .mi will, Ms ,,i i,er mos t g t i r l n g 
dare l l c t loB in tha Ha t af " i t l c k - u p " ur 
" | „ l , I I,I,,llllll!."' Si",", "lul ( l iny J. .1. or 
eooBdtBBt KIIIIII". 'J'11111 DBUallj. Is Ilia 
t rnul i lo . T o iiiri-st a " k n o w s " t-rlni-
Innl nnd tn p rnvc Ills gnil l t,i lln* 
p r o m p t i t l l i f i c t l o o c.r ,, g r a n d j u r y 
a r e vi-ry iliiler. al m n l l e r s . 
Acciinl l l i^ly. very leiv of t h t |*i-ntli>-
ini'ii mui of i im a-onng U d l e t 
t l io Imii , ' . He re J-Onng- wbO 111,oil,. 
iii-i,ii: i ii,,- inns np, i, t h l i iin,, J a n u -
a r y morn ing w o r t b o t h a r t d by anjr 
i inxleiy. I 'or BIOII of 
tli,"in. o n :l f,,i ll ,• bOJ I IIII, ler t w e n t y 
•in,I for most of Ih t lllrl.s. t h e " | , i , l l 
u p " n i l . un o!,l I to ry , AI | 
ioi,1,1 t m M fan, if b t w a n t e d to t a k e 
Hi" li l>li-; nny c i , i",,ul,I " p u t s 
I, .veil"—I il yell |,U S 
crlmlnsl chsrgs, thai la—tint ts 
. . " I," p r o v e l l , I 
tn in ly w a i tOBOtthlng e lse a g a i n . 
T h t I BOl only 
e r l d s n c t to t u p p o r l t t c b chai 
bad to i i . * it up qui 
. nii,i b a n ns im,i s e n to 
i i i . ' t wny back in t h t f a a r i - i " . w h e a 
i lo.v , I . • i I l n on tn llie 
of Bonnjrrotdt and foread blot 
I, t o r e i e r . Hint luun or uuiiiull 
. i" a i d i t v i by d a t pr - ' e s t of 
letful i r t a l un,] -
'!',> nil but pasBlMy ono of 
BBBthMBBB belillnl lln* I mra, nnil 
r o a d iiouM I,, nil of tha lad les , 
inili it" of Itnnn.vi ,,,!,, ,,r n m of 
IfBBSsj Cl i i i r tu nou l i ] come os a 
pi . ' to a o r p r l a s i but u u i i t be 
fiinuuia frui t of t b . Oraa l C h a r t e r — 
t h a wi l t of h a h a t t eorpaa—c.i-r .v one 
MIIS on t e r m s of f,,n,lest f a m i l i a r i t y . 
In , l ,o , I tboy BSllad It by n lckt innie . 
" H a y b l a . " in bahalf a ! a s a a of t b c m 
t h e Iniiil.>niible rlnlii un,l,-r I b e l aw 
would be lnvobi-,1 I lit.** in , in l ine , nn,l 
t a s k p r i sone r I,new It. M o r e o w r , It 
wntilil b t lm, , l ,e , I w i thou t bla bnvliij* 
t o do n n . 11, In--- nboiil It. for t b e or-
k'nnlziit lon "out.sldo" would i c o t o 
( b a t . 
I t BaafBBjt, BtiloniallcBjIy, In t i l ls 
way . WIH-I I at l lber ly nnil a t tils nr 
l ie r r ound of usua l ac t iv i t i e s , c u r b 
J a c k nnd .1111 r epo r t ed , hy t e l e p h o n e , 
s t co r tn in fixed h o u r s to o n e or an -
a i ther of a ci-rtnln r ing of l u w y e r s . 
W'b,-n s . ellt'llt failed to r e p o r t on 
t ime , t be l a w y e r m a r k e d b i s n a m e , i n , 
mnl when a sect,ml r epo r t pe r iod 
pussei l w i thou t ii cull, tlie l awye r , as -
suming* t h a t b is cl ient wns nrr,>sli-d, 
c o u l d he coun ted upon to npp 'n t r nt 
t h e opi ' i i lng of cour t with a wr i t of 
h a b a a t r o r p u . In hnml, di»uiiin<lln|;— 
tn voice d i s t inc t ly t c b s f a g t h e s l e r n 
t o n e s of ltunii>iueili»--by w h a t rl«!it 
t h e cour t ib-pr l ied u ninn of l iber ty . 
Accord!as*y, co tapaaora cburm-i.-p-
Ized tbe hi'iu-inp of t be s ix ty-odd pr i s -
o n e r , t .ehlml t he leirs. l l l i r l ng tlio 
l iuni . ' , i rnl h o u r s of t b e ph-k-up, t b e r o 
BBd i n, to be sure, an i-li-nn-nt of 
i in i -er ta lnly a s lo whi-lber tin- t a t r i o r * 
i l lnuly ttlrl. K i l ty H e w i t t , w h o hnd 
iiilli-d t b o c o p s a n d br8BS*al l l iem 
With her to l l u r p e r l ollon'n, bail a l so 
' ' sp i l led" t,, t he copa whn t s h e k n e w . 
Hut qu ick ly It bad become c l en r to 
Ibe s ix ty t h a t she Inn] COBlBtttBd b.-r-
se l f wi th a , i i n . ; tlio M n i l . n r e n kid 
a n d Moi'tor l i n r u n d und (but s h e w a s 
k e e p i n g h e r IIHUIIII Ihttl o t h e r w i s e . 
Bu t s h e knew loo lnil,-li—BltBgBtB-
s r too much for n t l r l who , In nny 
c a u s e or on behal f of any one , would 
call ll,,, cops . 
T h e liK'lih-nr. n . w h i s p e r e d from 
l i p s to en r nbnut ihe cell t i e r of t he 
jn l l , run letat thtaM. u i i o l l n w , : 
" IM I ' i ' l lei i ' i mkirV c rossed us , " 
s a i d l ips . 
" W h i c h o n e ? " a sked ours . 
" T h e t a t bo 's a f t e r lint n ln ' t got . 
Ki t Hi-will , s in- I ,ni ls In t h i s wny. 
A kid nnmi'il H a d .ureii from tho 
c o u n t r y tOBMt up " l i b n fnt roll t o 
buy heme c i ty Iota. O w n I.nvvy u'ets 
t h e t ip nn,I t t k t t llie 1,1,1 III bun,I ." 
I I , ' ! , , - , oa ever," enr Knew, wnB B 
c u m m i n connec t ed with a g a m b l i n g 
Joint run by DBI O f t t n t hut own,",I 
by n ."ll i:'..'ii " I i i i a i-espe, ;.il,l," 
" f r o m " Domed B n r p e r Col ton . 
"NOW I tO b a gt n l le , an 
u plain 'rough' 
I n , hi, In-: t h t b'-.v by TlollBCS) he 
t ' t Joinl and let , 
i t a b l t do ihe i r d u t y , 
, roll, bill, ll 
and being | l. b t bun 
ur, ,und —and whnt ,: ' 
irpet I ' , ,Hon 
tj ir,,,,, Orame 
aad , i- u thi .1" Int. io thi kid got*. 
(„ Harp im.i i a' i hall tapes* blm 
an I 
i Ii rp p t y i i l l t i n nioni-y back, 
"I l a r p gi ta nil , , : , ,i ap t 
n,"l,,,,!\'s tupi I I,, I.now h n ' . l u l v 
Ith t.i •.,:,,". i l ly u»t 
Unit b t i- draw n d o * u t rom iJ,<* 
John ; iu , BUBO Uliri If nuir-
ri, ,1 ii i u t t h a t 
neve r t e t n O r a m , and kni w Dot 
• i m - J of the jo int . Bo H a r p holds I h t kid 
1 i d son,i.a tor Orauia . Well, d r a m a 
fui i B a t u r t l l y t a p t t h t kid en tha 
1,i'u,I; bUt he does It a l tha swel l b l | 
h o n t t w h s n H a r p lives, and tha i 
l ,, bo.vi. B e c a u s e t h s las! tl 
H a r p w i t u u pul led in bis bouse Is a 
' i 
" l tu t D a r n ' s wife is a w a y nnd t h t 
M a c L a r e n kid is BBBOBBCIOBS ba i nol 
u n i t e i i , ,ui ,e, i . n u p ball 
IIIR to croak , bnl H a r p Bflurst b t e s s 
l a v a n |oi of inqo l ry if b t B i a k t s it 
look Ilka nn aec ld sn l h a p p e n e d whi le 
f s l l lng ut bia b o n t a i sa ba hi:i",,-s t h t 
accident s tu i r s a d ' ' i ' 1 1* IB 1"'. |SBr> 
t ram Daraad , baca t ia t ba*t yimni-' nnd 
in MVI-11 a,,,"li"ly nml tOBMS of IB* 
r lghl 1,1ml of fnnilly so Hint anybody 
would bel ieve whnt In- KI.VV 
" W . I I . In,,-tor D a r a n d c o m e s to t h e 
; and Colton p u l l i t h t s c c j d e a t , 
but D a r a n d FI-,-» t h r o u g h i t ; uml 
DothlBg to t o bu t c roak both 
t h e ki,i ami D a r a a d , w h e a tha i s aod . 
y' .irt , K i t ty i i " " . n t . b a t t l In. 
s h e ' s to l l • - D a r a a d t n d 111 ca l l i 
, . : n i n e nn,i i l a r p b a v t Jaist 
l ime lo s i . Ip ; I 'm me] nln'l li ll rt nt 
nil. t o I llld to 
t h t bi ipl tal , w b t r a ha coma i t,> and 
sp i l l s h i . i t o ry . w , n , eve rybody 
i. a I 'I boy e t u i 
11, .,n DP ' . B | dOB n 
• 
Civil to S tory 
a tor f n o a t h an ' ge t s tapi ,-,i en 
' t he sl , , , i i , ler . s,, b a r a wt all t r a l 
"An. l ull b a c a a s t of t h a i H e w l t l 
i luln, I" 
Bach BBS t h e s to ry nf efTeot nnd 
c a n a t us whi t ] ered aboo l tho ci ii in-r 
of t l .e Ja|] tO lln,.so of Ihe sixty who 
,i;,i ,. i \ i i uadertl ind tht wbolt raa* 
eon for the i r l ieteniloi i . A n o t h e r 
c r i m e aJenn-tip wns o n : nnd It hnd 
been brought a b o n l bf Ki t ty Hewi t t , 
who wns in,I, herself , of Ibe under -
wor ld , but wns known to be t h e 
fr iend of M PstlSB, I lo tor luus sun -
m u m 
Back w n . t he r t a a a t n t a l sp rend , 
win i I n r r a t s l S g l a t s a a l t y , t h r o a g h o o l 
t i ,e vniii . , , r ih,, O b l c a a a aa* 
l ie iwor td on t h e even ing of tin- dny 
n f l e r the hulieiis i-,,rpus l a w y e r s hud 
,l,m,, Iheir duty nnd the s ix ty f rom 
the Jnll re turn ,n l to the i r companions , 
nnd c o n f e d e r a t e s . 
Ed I'ellon hud been In Ibe pl,-k up . 
Iii'l,"ed, n p!,"U u p tn Chlenern w b h b 
ill,] not lnel inh ' Ii,l I 'e l len w a s on t h e 
.fuco of it a b e l t - h e a r t e d nffair. T h a 
pol ice n h v u y i p icked up r e l l e n , bu t 
neve r w e r e nhle to " b o l d " lilm. And 
Ihiuifli today t b e r o w n , n o l h l n g 
p roM, ] afitilnst h im, sn t ha t a g a i n bo 
h a d to be rt-l.-.'ised, ye t tbo n e w s p a -
p e r s p layed h im u p ns n p r inc ipa l 
In t he affair. I l l s p i c t u r e w a s one 
of tlie th roe la rge p lKl tograph l s p r e a d 
'S, t h o s e c m d pnge of t he eve-
r 
t h t 




, n i n e p a p e r wbl . l i I»r. Her t run i P n r n n d 
hud open bes ide tils p l a t e a s he s a t 
down a lone to h i s n i p p e r 
T h e p h o t o g r a p h to t h e left, an 
obouil i inblc s n a p s h o t of B e r t r a m him-
Ki-lf, exnggeru te i l—BO It s eemed to 
I ' -oi lruni—every f e a t u r e of Ida o w n 
l ln ' f lor l lveness . It showed , to bo su re , 
a ffiuHl-looklng nnd re l lncd young 
i ninn, but l a s S B e t l * S | yes , all of t hn t , 
pu r i i eu ln r ly In co inpnr l son wi th t he 
i photogi-nph of Ibe luti idsoine a n d d n r 
I l ag looking young mall oppos i t e It. 
| T b o very l e g e n d , u n d e r t he pic-
t u r e s seemed to Bai H a u l c o n t r a s t , 
In e l le i ' t lvei iea?; for t h e l ines t ies,nil , 
Ing I,lui.elf s n l d : 
" i ' r . B e r t r a m DaraJad. w h o w a i i 
culled In by l l n r p e r I ' , ,Hon to wi l l ies . , 
l l ie p r epa red ' a c c i d e n t ' a t Col ton ' ! 
resi l ience. I i o r t u r l i n r a n d , a young! 
pbyMlchin In p r a c t i c e on t h e n o r t t ! 
s ide , Is t he g randson of Marsha l l D a r j 
and , ono of tlie l ende r s In C'blcsg<| 
t h i r t y y e a r s g f t nnd fuinous Bl a 
b u i l d e r of tlio W o r l d ' s F n l r . DoctOI! 
, j l i s r n n d ' s moi l ie r wns a r e ign ing be l l , ! 
I | In Ch icago toc lc ty . " 
T h a legend u n d e r t b e c o n t r a s t l n i : 
p i ," l ine rend : 
" lMdlo I 'ellen, al lna P i g W n c k , nllni 
W a l l e r Singer , etc . , b e s t k n o w n ai 
*J'-.lillo t be I m m u n e . ' An te i -o -hn l s 
b l r t l ip laco and ear ly e n v i r o n m e n t un 
k n o w n . " 
Hot ween (lie p i c t u r e s of t h e twi ] 
men , ns th,nn:li b e t w e e n two r iva l s 
w i n t he p h o t o g r a p h of n gir l—n gny, 
looking, b l i the nnd lovely girl , w i l t 
fnlr Iiuir und smi l ing l lp t nnd b e a u 
t l ful eyes gnz lng t o w a r d I 'el len, l l e i ! 
leg,-n,l rend : 
" T h t g r i known lo ninny nieniber i 
of nor th i l d t l o c l t t y i t Amy w i n g 
u t e t t b e r or Mab J o n g . Bha k n t t 
peeler 1 mt:- , , ] innl . In n miltnST not 
• iii.v, I t a r n e l 
of b is d t t o n t l o n ui C o l t o a ' i boent 
Whel'elll" U, sh," ClHed t l " ' 1','H,"", win 
, . ,| t n d I ' - V I : : .Mnol.ui',"ii 
••Snhi I,, be Identified wi th nil o \ I 
, . u i c h a r a c t e r known , in , 
very illlTen ill t o r i ,,r tBdatjTl •" 
•Kil ty l l i w i t i , ' n t , I lo bo well a o , 
Qlllltlll ,',1 Wilh I ' . lh ' l l . " 
T h a i she h t r t e l f w n . Ki t ty H e w i t t 
I ,.,lur„] knew ; innl, whi le lu 
s t l u lone ,1,1 Leg till cufet, t In 
.,- i,. he r i 
,, In regard to Riddle Pe l l en 
i 'or. nf ler bat In i i c c n m p u n l a d ihe 
whom a l e lm,I called p . Col-
ton ' s Inline in lime to a a v t D a r a a d 
nnd Mni-1 .in-" 
un,I l i i -r inn. l ,li'i not b a v t i,i I.ii,,,', 
i i ,e w b l i p e r t n lib i, tl 
run from lij," to s o r t itl'oul in 
iy Jail to i, 
i . i iai he In great dnncei bei 
whal t h e had doii t for him. 
W h , T O n I t h t 1 nt nud wi th 
n l i? Pell 
Pollen undoubti diy I 
innl her . it i.e \, an ted her <•• m p n n y : 
I l e r t r a m km w ao more t b t n t h i td< 
I 
Wing, Mui, r ; nnil 
B | t h a t i iBquli 
blnnk to,Iny. I':,,": , 
e r ed abou i i b . cltj 
A 11;:!,I. dry MOW wns fulling 
', iiu, air , which w u . a l m o s t 
M i l l ; it wns i, I, di ,. i,, below 
•-'. but t he night sci ,1 only 
' i i y c r i sp . T h s i h c w - w l n d o w i 
,,f II,e largB at. res weta nil llll;.lil, 
t b e n t r e nnd ll'in iuuin,- f a c a d a t glit-
t e r e d wl ih the i r Btectrlc t l g n i u n d e r 
w h h h t b r o n g t ,,i' people w a r t en,wil-
ing t o the doors for t h t tpan l ru j 
s i i , , u s . ini.i II corner tobacco t h o p 
l ie r t i i i iu walked , and bought a pa th* 
n g e of i Iga r t t a , 
A I b b - k s e i r a t a In n brown nver-
enn t anil derby was buying a e lgnr . 
und, nt he turn, ' ,! , B e r t r a m fl 
recount.-',-,! t h e dark, l a rgo- faa tu rad 
fnoe. Vet t he fellow s imply gli inoed 
ul I',,"i"lriiin nnd will,,nit showing nny 
recogn i t ion went oul . Suddenly J'.or-
I rnm r emembered hint. ' I b e tniin 
i ' i i - I i t rgrlater , of tlie special doliiil 
o i plulu , lollies ,1,'le,'lives who wu re 
Working In Hi,' c i i ' u n i i p ; I ' u r g r l s l o r 
wns t h e ofllecr who hnd "p icked u p " 
KddlB I'ellen Ihis lust t ime. 
B e r t r a m hur r ied out s a d fol lowed 
wi th an In, | ,ul-, , t,, q y c r t a k i l- 'urgrls-
i"j." to l aqu l ra w b a n Pa l l aa in igb t 
"Mn' e i: i t u p p y . " • i 'rod i 
l , r , : ml t he d r ive r i t u n e i l ut II H,, 
Hen I- nt •: li "or bounded 
Bgalml B e r t r a m ns he s t a t e d I 
"All r lghl BOW, •!" i " t , " he ll 
II ll to in.--" 
I you III iho el| .,r Mora," h t 
r u n Ber t r am, nml km -•- t h a t II 
I t up ld ,,;,, nllig. 
i ii era dldu ' l b o t h e r my 
"i nen" , , " , " w h a a I 
l a w you I w ;,l,i, ,1 I" I l k BkOBl P t l -
"Pt l l i ' r g r l t t a t . 
"I",- B e r t r a m . 
"Well , I t ' i ull H •• 
tub ! Curgrmter , " S h e ' s w i n , h im . " 
"Kill", l l , Witt, you He 
" 
"VeS. \ \ |, V?" 
"Did you ca tch winiL- I t 
yell Fill'!." 
I's tl.e pi -
B e r t r a m c leared h i t t h roa l a ad no-
> : " W h a t ' s ,,i. ' 
at l ' l , - , ! • 
I ; : , r CBSWOd Ids cigar anil 
shook bis baSS. "You'll see, d o c t o r ! 
u ' ro n doctor , nln ' t y o u ? 
Rlghl on band , n doc to r l 
1 nn l a l bach In bis sent be-
l lde Ple la CJ, thee O A c e r Pu r 
Cheer Dllad Ottteer P u r g r l s t e r i with 
pnch mile c l icked nfr by tbe cub be 
Ihowed hlinaelf m o r e nml mora grut l -
!':,",I with h i s t a t l d p a t l o n t ; bu t h i s 
tion n e v e r BUtdl blm inore 
L-oiniininh-utlve. In eoa t r aa l in lilm, 
wlih each mi le I l e r t r a m D a r a a d I" 
.nine m o r a filled With foreboding. 
3'lius, a f t e r hnlf nn h o u r ' s r lda te* 
cetlu-r. they cnine nt ISSI to t h e whl te-
plllared, guy fadkda of G t e a h y ' t ca fe . 
At the i r e lbows i-ntere,! s a g s r , hon-
es t ly h u r r y i n g c o u p l e s : n sldi iplng-
plerk with a check-out girl, nn i c c o n n t -
an t with Ids , er o p e r a t o r , a 
b o o s t " c u t l e r " wi lh n iku'li-
hatred, b l n c k - t y t d b n t t o n h o l s - m a k a r ; 
C l s a h y t wus nu a s p i r a t i o n . 
• - . . , 
"Com* on Kit ," He C o m m a n d e d Loudly . 
I Ain ' t . You and M 
no»? bo fnund. F u r p r i s t c r w a s off I 
du ty , n c r i r a i n t l iougl i t ; ami he M t 
s u r e of Mils a s he BIUV t h a t t hn pla in-
c lo thes nuin V I I ninUltiK for t he Au-
. l l tnr luin T k M t l r on t he nt'Xt c o r n e r , 
V I U T O O r t a d O p t M was on I t n l g t l t I 
" l lo r t l e . hello I" t h e p ro t ty d a u g h -
t e r t>f Menry I raiey b a t t e l I.lin. " W h y 
nut coino ulonj.' with ns? W e ' v e t w o 
* l i r a c h a i r s ! Oh, you ' re no t d r e s s e d 
—wel l never mind t h u t I" 
"You ' r e | t U l B | f i imous." t h o delm-
tMM&M d a u g h t e r of UOfM O r l e r tok l 
h im t a l l y . " T o n l - h f a p a p e r s nrro full 
of you I I'm t y f n | to h e a r a b o u t all 
t h e g u n m e n , Be r t r am. Aud t h a t | t r i ] 
tliey sny snveil you.** 
Hut I V r t n i m esrnped them n n d 
BtOOd f u r t h e r away from th© door b u t , 
mill In s ight of Kurpr ls ter , w h o w y s , 
wuol t lng h i s second cignr a s he §MMM*t\ 
I'lly y e t cur ious ly , nt t h e crow.] \ I s -
, Ihly d imin i sh ing . So few r e m a i n e d 
juhou t t h e door that B e r t r a m SOtlCsd 
[fDV t h e t . rs t t i m e tlmt F u r g r l s t e r ev i - j 
t lent ly b u d had a conipanlon on wiiivh 
: bes ide bbiL T h e men did no t s p e a k , . 
J t h e y mere ly glanced a t e ach o t h e r , ; 
w h e r e u p o n F u r g r l s t e r BMVt4 nwny , 
leiivlng i h e o the r on wa tch . Fol low-
ing F u r g r l s t e r . I l e r t r am w a s led 
n n i u n d t h e c o r n e r to t h e e n t r a n c e for 
' l l i e i t i M i l , where a m a n a p -
prosehsd rmgristsf nni., gmtgly with; 
a s h a k e of his head, iniulc t» Hffat t 'W i 
n p i . r t . l."ur»rrlster ttOgtmt] ln io t h e j 
p l i i i rmr ry ufHin tlie i .>nior a n d en - I 
ten-. l n ti tophi ne booth. H e I T H 
m a k i n g hia r epo r t , T e r t i a n i t h o u g h t t I 
b u t In a m n i n i n t , when f Q r g r i s t o r 
I, It w a a p l t l l t b n t he li:nl • 
I tmrnod t o m s t h h i g , t«>'>. H i s n a n n o r 
bad bacoa i s n d d o o l y s l s r t l i e I 
1 h» the cart) s a d s lgna lod a ; 
b i x l ; and r . e i l r a i u WnlksO Dp bes ldo I 
Ii lm. 
"Oa t In," lie said ab rup t ly to T'">r-
t rnm, r ecogn i s ing b i n sod c o m m a n d 
lag bin. nt tii.* s a m s I n s t a n t l i e hs ld 
t h i d '"r opan snd Ber t ram got In. 
i thss m a n *11-
Pactad t be dr iver . "I*',wu Kn.w I t ? " 
"Kin l l ' s ? " snld tho youth nt tho 
wheel e x p e c t a n t l y . 
"You Takln* Orders From HlmT W a l l , 
i Are Conna Dance." 
Of c o u r s e t he deml-mnndo w a s rep-
r e sen t ed in tha t l a r g e Inner hull of 
C l e a h y ' s whore a h u n d r e d t a b l e s wi th 
p lncea for four or s ix u t e a c h , clus-
t e red abou t t be sh in ing danee-flniir. 
Bach, upon th i s J a n u a r y n igh t . Wgt 
Cleahy ' s , w h e r e m u s i c was p l a y i n g a s 
P o c t o r P a r n n d M t a n d b e s i d e T la ln -
Clo thes Ofllcer F u r g r i s t e r . T h e wide 
oblong of t h e daBca-floOf w a s half 
filled, a l t hough It w a s l l t t l • a f t e r S ins 
o ' c lock ; for Clealiy m a d s a spi-elnliy 
of d i n n e r s and had ns f a m o u s a chef 
us t h e r e w a s In t h e city. Moat <'t' 
tlie coup le s now danc ing p r o b a b l y had 
d ined h e r e ; and th i s speeu ln lh -n 
c a u g h t I l e r t r a m P a r a t i d w i t h s h a r p 
po ignancy a s he recognized upon t h e 
di ince-noor K i t t y H e w i t t In t h e u r m s 
of I-.ddlo t he I m m u n e 
T h e n B e r t r a m h e a r d t i le b londe 
Mis s F i s h e r t-pouklng. 
"You cnine <|ulek, I .en," s h e snid 
to tho p la in -c lo thes ofllcer, 
" I l ike to be In tluio, K a t e , " sa id 
F u r g r l s t e r , t i l t ing back In h i s chu i r 
and l ight ing a n o t h e r e l^ar . 
"Sha l l we daneoV" m u r m u r e d P o c -
to r P n r u n d to tho pn*tty g i r l a t h i s 
s ide . 
"IM l ike t» , " s h e sa id . 
As they moved out upon t h e floor, 
he s aw tha t Ki t ty H e w i t t nnd I 'el len 
w e r e not leaving t h e i r t a b l e in the 
co rne r . P u t Ki t ty H e w i t t BBtad at 
B a r t r a m and nodded to hint, t han tht 
g i s a c a d at tiu* girl wi th blm and 
nodded nm re slightly-, whsrana-on 
Sal l ie F e l l e r incl ined he r da rk bead 
I 'e l len Mill p a l l no t t tSnt lOn tn F u r 
tri Is ter or T.i i l iuni , or to ci t i ier oi 
t h e i r p a r t n e r s . 
"Vou Know h e r ? " said I V r l r a t u , a. 
they d a a c a d 
VW he r , " sahl Sal l ie Eel 
ter. 
"Von k n o w him?'* 
"Sun* I 
Adroitly i'. rtram staam d as 
to n V:; 
c an t c o r n e r <»r t a a float tha i t be 
ta lk s i t h i . u 
"Whf l t ' i i»u be ra 
"Wlui t would •}•"• OUld I 
mi n f l e r—" Sa l l i e sa id lUggOSttr t ly 
0| !"*o 
... i , i -v" doniiinded Ber t ram. 
" H e r fulling i be , Le croi i 
Ii.-: I'rl!- i.'s nioh." 
"You I to <'"i-
toa'i I 
" i i m I,,,- nodded Ballla, •TPhol 
H iih ( in l ine , don ' t 
i d B e r t r a m , 
"l. 'K • ! <••>', IHT. B d d l e ' l t h e 
guy i I rama " 
"Qrnn | ' in. "You 
meuo • Ira me Is eom Ing h e r s 
Bailie da I know 
GJ a m i a in ' t no 
nod mm-; and then 
n:i SO • 
• - ' . ' : ' ! . 
A go** p n r t y «»f four had come In 
nm! *ri re t a k i n g a t ab le to tl 
, nnd i n y a r d s or 
so s w a y from K i t t y B e w l t t nnd Bd 
i and t he (.'h-is at:»o 
a t a r i ol a i r r i a g thoenj t w o f o u n d nien 
tio*y wore, a a d two g i r l s i s a d one or 
llie men, a t l eas t , looked f a m i l i a r to 
P e r t I i t s 
" ( ' . r ' . c T .avvy!" F o r t r a m h e a r d t h s 
ghr| w h i s p e r to P u r g r i a t a r . Ai 
tlie n a m e tin* d e t e c t l v s aodd d v.:tii 
- l ion. So i - Dtl bad 
a r r i v e d a a d •!. ' ' cb l e l or t' em eras 
(u-v\ e I .nvvy. B g u n m s o and r u n n e r 
for t b e igsmbl lng-houia Jiiat c loatd . 
l i e WIIR a ps la , Impeccably ga rbed 
y o u t h with a n i l - l ike fuce a n d fur t ive 
s y a a 
It w n s n few n i lnu ies a f t e r t w e l v e — 
tes t imony s f t e r w s r d proved it w a s i l -
mosl p rec i se ly t en minu t e s a f t e r mid-
n -Iii a-hea I ' e l b n , In t h e corner , 
" • e rad the opanlxig f'>r whii b 
1 tvvy p roved to h a v e been wa l l i ng . 
Pel len s e a m e d tn be la t lsQad t ha t he 
bed s tayed long enough a f t e r L a v v y ' i 
uM'i' ,:l ; Polo n Slgnslad h'.i w a i t e r 
• • 
Now Q s r r e L a v r j m-o^e; and tbe 
it h i s t ab l e w a t c h e d him. 
t e r wi i b l m ; BO did K a t e 
Ki 
B D I B e r t r a m I 
If In tin* co rne r n n d | • 
thai Pe l l en ' s syes w e r e upon O r a m e ' s 
ngant nud ao ware Ki t ty B e w l t t ' i 
o. T h e y and TStOOd w h a t Ucr-
; I'.rn s l so v, ;.s c o i n p r e h e a d l n g ; the 
of I ' l-llen's • h e d i w a s the 
for which tlio four s t l . u w y ' s 
table had been wa i t ing . 
Pe li 0 now did • dellbi r i ta and 
ile t h i n g . B e leaned fotw&rd 
a t l i Ilo nnd p laced his bun-Is u]"Ul ti l l , 
th v R n o open and pa lm 
downward nnd s p r e a d SO that nny one ' 
o they w a r * empty . B a apoka 
shor t ly to K i t t y H e w i t t and P e r t r u m , 
M S iior look nt i v l i e n ' s b u n d s ; thon 
; h o g lanced IWlftly ac ross to t h e po- i 
B a r t r a m t h o a s h t t h a t ba r 
r y a i Ear a eacond met his , but they 
did not l inger . T h e y went to (Jerve 
I.avvy, who w a s s t and ing bes ide bis -
own t n b l e ; t hen wi th pecu l i a r . stltT 
SI t h o u g h I.nvvy l'elt b is kiioes 
not q u i t s d a p a n d a b l e - h i s t r o d e to- | 
WSri Ki t ty B s w l t l and I 'e l len. 
"l(ello ( Kd," L a r r y bal led, not qu i t e | 
s t ead i ly , w h e n he wns a few fee t off. j 
"Hi Ilo," rep l ied i 'e l len In n lower 
tone , b u t s t ead i ly . Ki t ty H e w i t t did 
lot apeak a n d Pallet , did not move . In 
p a r t i c u l a r P e r t r a m not iced t h a t he 
kept his b a n d s p a l m d o w n w a r d upon 
llie top of t h e t ab le . 
"Hol lo K i t , " L a v v y a d d r e s s e d t he 
gir l n o w . 
If s h e m a d e an a n s w e r , B e r t r a m did 
not hour I t 
Lavvy t ook a couple m o r e s t e p s 
wi th his q u e e r , sti lT-kneed wa lk and 
r e a c h e d tl ie t a b l e a n d l eaned one 
Imnd upon It. 
"Vou n ln ' t goln ' , K d ? " a sked L a r v y . 
" I 'm through, h e r e n o w , " sa id Pel -
len . 
"I a i n ' t , " r e t u r n e d L a v r y s h a r p l y . 
"I w a n t a d a n c e n n d I w u n t it With 
Ki t . " 
s h e ' s g o i n g w i t h m e , " a n s w e r e d 
Pol len qu ie t ly . 
" o h , n o ! " I . n w y ' a pa le , r a t l ike 
f ace t w i t c h e d . "Xo t If I w u n t her , 
Shi n ln ' t I" 
".Not If you w a n t h e r ! " r e p e a t e d 
I 'e l len and tool; | s t ep f o r w a r d a n d 
SpOks to I .nvvy In a wh i spe r Which 
B a r t n m eaa ld not hear . F o r an In-
s t a n t Q r s m s ' l Bgaa t r e co i l ed ; t hen , 
d r u n k wl ih cocaine , he Stepped for-
wnrd wi th a w a v e r i n g g i S t n g l and 
jeered d o w n nt K i t t y . 
"Coma on, Ki t , " he comma ndod 
Kiudty. "You t s k l a ' o r d e r s from h i m ? ' 
Well, I a in ' t . You a n d BM ure g o n n a I 
dance . " 
" U e a t I t ," w a r p e d Pol len c u r t l y ; 
bu t Lavvy r e a c h e d a hand t o w a r d 
K i t t y . 
" i : d ! " cr ied K i t t y aud f r a a p i d at 
hia a rm in h e r s p p a a l , "Kd, don ' t mind 
bini I—I don ' t . " 
Now I .avvy n d d r e s s e d her , "You ' r e 
g o a a a a a a c i w i t h me, k i d i " And I N 
s n a t c h e d a t he r . 
Wi th a Chokltig sound , Pel len 
lun o d f o r w a r d . T h e n K i t t y H e w i t t 
w a s bes ide b l m i g r a a p t n i b i s a rm, 
t ry ing to poll U m a w a y , p l e a d i n g wi th 
h im. P u t ho flunff h e r u s i d e ; and U 
s h e S tumbled f rom the force with 
which Pel lon hnd I b r o w n lier oil', DOC 
to r D a r a a d s tood up. 
H e r ea l i z ed only aa h e s a w her 
Catch h e r b a l a n c e a couple of yard*. 
from be r t a b l e t h a t l h " g l r l l n. M t 
hhn w e r e s e n , 
:.-r l eap , d • in. Of tho way , nml 
In t h a t I n s t a n t shobs roared—01 
: 'i 'lie g a i of tin 
t i t a a g in Do-ctoi 
D a a d ba beheld DI 
• tag ert iuiph 
Upon tl ie dOOff, I 'e l len WBI 
B t a n d ing over Mm, a b lue s u t o m a t U 
in bis b a n d ma a rush 
. MII b e h i n d s< l ied Pel len an.: 
. . . i ,' . ter mi 
Vani ed w IU. I revo lver , I 
PunJe ihook i IMI room. With wmuen 
s -nn in i : ' ...'.tii.-: and a hnn-
iln-,1 p : the dour :it OOCa, 
In lli.it I.e.I inonioat o l t h i | i ,mie 
I loetor I 'o rnnd s tood dafad ; then bo 
knelt bes ide tbo m m mi t be door a t 
Lis !'.•.•• t u | 0 BStb oily, SI 
i s h o a l s a a n j l n l a g his wounds 
"I u> • i i i " it wns Edd ie 
p e i i n i ' s lund, d e a r voire v̂  ̂ . i«ii Ber-
in i t hough) s p o k s to him. 
"I got 
h im." ri ten i'1'1 t r am 
.k ing Ki t ty Hewi t t . 
Anoi her voice sdd re ised : 
"How is he, d o c t o r l How bs in*.'" 
T h , s i urgr l iter, 
"I n*;oi." repl ied Be r t r am, 
"Wi ' . l '•• i 
b a d to ho. dldn ' l I t?" 
" T u o bad, 1' i." aid the plain I 
man hoa r se ly . ' 'You ' rs in tor it t h i s 
i i M O . " 
"V,m s a w I t ! " Kit ty B 
voice ro .* hys te r ica l ly . "All thc.si> 
: L a r r y picked a q a s r r e l 
—you ul l saw hl in do it '." 
Fa l l en pu t out bis h a n d t o qu ie t 
l o r . " I t ' s T ra ined , ' K i t ; of c o u r s e i i * 
' framed*' T h e y ' r e going to r a i l r o a d 
i.'ie." 
"Tliey ghan'tr 
i* on," o r d e r e d F u r c r l s t o r , a n d 
':o s t a r t e d Pol led for tbo door* T w o 
d e t e c t i v e s fol lowed close b e b l o d i o u t -
side, Hio '*wagonH—it rea l ly w a s a 
iiiotor*w a:-i>n—WM wnl t tn i : a n d w i t h -
o u t m o r e jido they pu t I 'e l len in. 
" T u k e mo Willi b l m T Ki t ty H e w i t t 
b a g g e d ; but they th rus t h e r b a c k a n d 
the pol ice car d r o v e off. 
"I ' l l t a k e hor h o m e , " P o r t r n m sn ld 
a m i freed ber from the ofllecr 's g r a s p . 
l i e t u r n e d tn Cloaliy, tlie p r o p r i e t o r 
nf t i ie place, who w a i d o n . haiUla 
blm. "<':,n you give me a r o o m — y o u r 
Ofllce will do f..r a few momi 
I ' ln.ihv s h o w e d tliein tbo office n n d 
went out, c los ing tin* door, 
nl; upon a e b a l r and I 
fell f o r w s r d snd ba r i h o u l d e r s w e r e 
i h a k a a with pitiful i'le h e r 
•toodaj t r y i n g to col lec t h i s 
ids . 
K i t t y l b wil t cent rolled h e r sob-
b ing mui r e p e a t e d ) T h e y ' l l r a i l r o a d 
h im. They ' l l r a i l r o a d liim." Bha re-
I t e r a t e d the Idi tor p h r a s e for f s l s s 
i convic t . "ThaL ' s 
l l to do." 
I 'id t hey MH an tn " r a l l r o n d " h i m ? 
B e r t r a m wonde red . <">r bad they seen 
Po l len d r a w his gun Oral and 
No mie, , -.n ia all t he m o m , 
hud COBM to Suppor t Ki t ty H e w i t t 
whan sh.* bad cr ied out her t e s t i m o n y 
Tie poUce, And h e r s m u s t b e 
p r e j u d i c e d evidoiiee, if any wny . If 
•n would hai e n e n t h e f a c t 
only Bl tbey wished to see i t , w a s 
It not oi .unlly t r u e t h a t s h e wou ld 
havo so. n w h a t sha wi shed? 
Per t rain sa id , t h i n k i n g of t h i s , 
" W h a t is be to y o u ? " 
" N o t h i n g ! " sha denied. " N o t h i n g I 
Abso lu te ly n o t h i n g at all I" 
" \ o i i i i n - ? " c r ied P e r t r a m . " T h a t 
can ' t be i n io . " 
" I m e a n . I 'm not his wife or h i s 
\*.oin:m «.r even engaged to h im. 
Nothings no th ing a t nil Is b e t w e e n u s . 
No ono can say t h e r e Is. I c a n give 
my bonos t ev idence for b l m . " 
" W h a t Is he to you, t h e n ? " 
t r a m naked a^a in . 
" I ' l l te l l y o u ! W e RTCW u p 
b r o t h e r a n d s i s t e r t oga tha r , 
l a m i t h i n g b a d h a p p e n e d t o ua. 
d idn ' t h a v e nny people . 1 d i d n ' t h a v e 
any a t a l l . H e h u d M s m o t h e r . S h e 
took m e I n ; s h e Drought me up. W h e n 
s h e pot sick, Kddie t r ied to t a k e c a r o 
of Ids m o t h e r a n d me a n d himself . 
T h e first c rooked Job he got In w a s 
for me . Of c o u r s e I d idn ' t k n o w I t 
B a w a g In love w i t h rae. H e w a n t e d 
to g i v e m e t h i n g s ; t hen he got In 
d e e p e r a n d d e e p e r . B u t he n e v e r -
m u r d e r e d . And he didn ' t t o n i g h t . 
Yoc s a w It. doc to r . You'll a w e a r t o 
t h e t r u t h wi th rao, won' t you? W o n ' t 
you ?" 
D o c t o r On r a n d knel t b e s i d e h e r . 
"Cod h e l p me , Ki t ty , " he c r ied , " I 
d idn ' t s e e It. W h e n tliey t i red, I w s s 
l o o k i n g a t you ." 
" O h ! " she sobbed . " O h r S h e 
to s sed up lier head and Btnred a t hl in 
a n d s aw ho wag tol l ing t he t r u t h . 
" T h e n thoy got him. T h e y got b lm. 
F o r li iin. t h e r e ' s Jus t me. P u t youMl 
s t a n d by ino, doc tor , a l l you can , w o n ' t 
y o u ? Y o u ' r e tho only f r iend I h a v e 
now, f ree , tn t h e wor ld . " 
"I ' l l s t a n d hy you , " I l e r t r a m snld , 
"you c a n he a b s o l u l o l y su re . ' ' 
Dr . P e r t r a m D a r a n d , g r a n d s o n of 
a fa raha l D a r a n d a n d son of a once-
r e l g n l n g bel le of C h i c a g o socie ty , t e le -
phoned at one o 'clock t h n t m o r n i n g t o 
Mrs, H e n r y F r a l o y , who h a d b e e n a 
friend of bis m o t h e r ' s . N e v e r wou ld 
B e r t r a m h a v e a p p e a l e d to his motlw 
er ' s f r iend d i rec t ly for h i m s e l f ; b u t 
t o n i g h t ho n e e d e d a sufo r e fuge , 
a m o n g h i s o w n people , for K i t t y 
H e w i t t , a n d It w a s offered h e r , n n d 
so, In t h e s a m e hour , he took h e r t o 
the I- 'ralevs' h o m e on tho D r i v e . 
l i e b a d nnidi: e x p l a n a t i o n In ad-
vance , so when be b r o u g h t K i t t y t o 
t h e g r a y s tone m a n s i o n Mrs . F r a l e y 
i s k i d no q u e s t i o n b u t t ook .U io g i r l u t 
once t o b« i* c a r e and p u t h e r t o bed . 
P e r t r a m w a t t e d be low a n d a t lus t 
h is m o t h e r ' s f r iend c a m e d o w n t o 
hint. "I b . l i ovo Rhe'a tho lovel ies t 
c r e e t u r a I h a v e e v e r aeon," Mrs . F r a -
1.1 p a i d 
" S b e ' s •' o to re l l ea i I 've e v e r me t , " 
• i in ai. "Tai .o e i Pi of bar J 
awfu l l y good euro. Oi l . I know JTOB 
wi l l . Pat i h e ' i had a different 
ib al In lifi from any olbi r t i r l you 
t v e r i.i 
Morn : q (o ap-
p e a r ; .i d a w n ef | | 
I ad llie 
head l ines nf an e : de the 
i ••; L ' i th is Um * tin- Ic 
(old thnt " t h e y " bad hini. Q 
. hot a nian of •ye -
ll I t h r o w n • 
e\ Idenca s r o u a d him from w Men ho 
could n. I ••!• , 
Per* 
l i k e 
T h o 
W e 
IllK S i . V.LOLU TUiliUiM'i. H'a\ CLOUD. l ' l .OKlllA T i l l KNDAV, Al ' : ' . ST JO, 1925 
Matched Rod Hair to Rooster's Humane 
2o0 of kansas 's fairest "redheads" competed in a "reddest hair ' ' 
coO.s t at Pratt, Kansas, with honors goine; to Mrs. Horace Nichols. 
A Rhode Island Ki-d rooster was used as the reddest ,ed. The ons 
with hair nearest a match t j the bird's plumaire was declared winner, 
'allildred Simpson, left, und J,well Grunt, right, were runncrs-up t s 
a>Ii>. Nichols. 
NOTICE 
T h o C i t y C o m m i s s i o n e r s ,,f H i e C i t y 
„ f S t . I ' I I. l ' l " , i , In, " i l l r e c e i v e b i d , 
l i ] , i , , i l l A. a t . S o n l c i n l i e r 1. 1 9 2 0 , f o r 
nil labor ""'1 material f'.r Hi,' i','-
Itiiildliu; of tin- I'll-, uie field a, ; \ i,, 
»,f s : l i , | r i i y . 
lietniii',1 iptctftcarlorii caa bt said 
frnni tin" r i lv Milliliter at liia ,,friei-
in iiu- eiiy Hall in st. r iend. riorlda. 
upon depetll of certified check of 
•?_'.,l,i*. SO p e t i "Nl u f s u i d i l i i n m n t 
w i l l l ie r e I t i r i u - , 1 l u B B S B O c e s s t l l ) b i d -
. l e r s U p o n l o t l l l u Bf p l a n s i l l (*",al 
c o n d i t i o n . 
City Cnniinissl'-ni-rs raal M I - t a t 
ti^-lii tu rajs, i ii II \ ur nil bids, 
i' A UI88IMEB 
City Manager 
Notice of Appli, alien Itf Tax l in , l 
M i i i , i: [g HEREBY. OIVBN Ihal 
M A. II, „i. purchns. i ••;": 
T B J Certificates Nos ::^T. 8 
8 5 2 , 3 8 3 , 8BS, : ; :„ ; , : ; : , : . : ; 7 7 . Un. 128, 
- tun. .- .71. :,7r,. .-.Tt>. 8 8 2 , :.--:;. BR4, fSXH 
BOO, BOI, :,: '- '. (10(1, .",:„',. . V s . 6 0 3 , 80(1, 
(KIT. 8 0 8 , i l l - ' , n i I. i l l" , . B IT , ' U s , 6 1 0 
880 .'•-"- B3B. .i-", dsted th , .',th daj 
.,r .inni-, A. I>. 1031, baa filed certl-
fleates in my offli ,• tad bai aude ap. 
Jill, ati,,n i,,r tu\ datd I" i--ii" in a, 
cordsnes srith law, Bald certlflcatee 
. ' i l l l ,111, ' , ' t b t fiilliii" III-' l l - ' se l Ha-,1 |IIU- I 
perty, i l tus t t iii Otceolt , « „ i y , n o r . 
i , ln I " w i t ; 
Lot, i;ra; 7'., in.*, section Hi; Lot! 48-
eo 102 108 123 a,,, Hen ;ii tovraahtp M 
SOnth, HI,- ' , ' ;',! e e l 
I.ui s-i Motion 8 townahlp -'7 s,.uth. 
rangt :'-i east 
Lot, 83-110 i l l s,a|i,,„ t j ; I.,,I- J7-
88 BB lection SB; Lot, 6O-T0 -.-. tlon "a",; 
in township 2li a.null, riinci- ;in east. 
Lots 11-02-101-08-111-lU section 1 ; 
Lota 18-28-31 120 wrtlon 2; Lots "I 
7ti s.a-ii,,,, Bi I.,,is 80-79-103 section 
10; Lot 34 section 11 ; l.,,i- nml 123 
wati,,n 13; Lott .","" M i.i7 tectton O : 
Lob, 08-08 Merlon 14; Lot 11 isctlon 
1.-.: I.,,t ;:l notion 17 in township -7 
SI , l l l l l . lilllL.',- 8 0 e i i a t . 
All of -ui,i Iota being t c carding i" 
i h , , S e i n i n , , l t . L a n d A l i i v i - sHin - i i t C o ' a 
Bnh-divtslon of sni.i tortious The 
s a i l l I n " - ! - l-e.lil.' a s a e a a . ,( , | ; ] , , . d a l e 
of ii,,- IBSUBI i' iald certificates in 
I h i . n i n i i e s ,,f 1 ' . I l " l l i i i a , r ; .1 M 
H o s e ; A. i ; , n i n s e v ; M r s . \ H . H a i r ; 
\ l l n l e e : II l l . l l i - ; E S. W a l k e r I 
\V. K n i i f i i i n u ; J , I t . T i l l . u i ; A . 11. 
Campbell; Win. Hardin : J. II. ill, bl 
E l ( i i . - i ; O, s. Brlnkerhnff; L. A. 
iieial; I i arpenteri 0. W. Oliver: w . 
0. I'nisele, •: B II. Davis; M. A. 
Dodda: O. Olllnger - I, C rrankburst ; 
li. BalllBgeri J. a, Donaldson ; i. B. 
1 l i e , , , m i e n : E . .1 l U e i n ; : I t . I I . 
Lonj : 1 S Dicker, tl S. Frizz, II : 
\ 8, Ke - l e r ; o, W. H a w s / ; A. 
Anderson ind I "nl; new n. 
L'nli - Mid certificates slmll la- n 
,lee| I nee,,Iiiiii..' 1 " III'.,, t i l l - l l . ' . >i 
will Issue thereoa on the -M-i ,lay of 
Beptember, A D. IBM 
(Ot, ct. laal) .1. I. OVEBSTBEET, 
clerk. Clrcull Court Osce, in 
C o u n t y , 1 
Augua, ao Bepl 17 11. 
In Court of Ihe County .luil-e, 
OSCEOLA COUNT! 
»l;llc „f Herill.i 
IN KI KM'AT K Ot 
I w i l l s A PEABCE 
'In all < rcditors, laaSBatat, Dialri-
•Btaat innl all IVrsons liavin. Claims 
in- Deillaiiila against said I -t ,;, 
V.,.i, and each of you, are hereby 
I tad ri'inii:,,! to pra* ut any 
,3.iin,s and dt'iiiiiinl- which yon, or 
tltbar of v,,ii. may bare asalaat the 
i s ta i " of . T A M E S A. PEABCE dectas-
" d . l n t , - i,f S t . <"T<>il,l. I l s e e o l a C o u n t y . 
l-'l,i.-iil.i, to the nndertlgned Executrix 
of snid estate, wKbiu two years from 
tht dale hereof. 
Dated July Bth, A D 1033. 
KATI1KYN PEABCE 
Executrix of the Lust W.ll 
und Testament of .Iiunes 
A. I'euree, Dec'eiis-ed. 
July 0—Sent 3—E. D. 
.Notice of Appl ruliun Fur Tux Deed. 
NOTICB i s HBBBBI GIVEN, That 
M. A. Hood, purchaser of: 
Taa O r Iflcste, Nos. 281, 204, "tin. 
206, 833, 888, 834. 838, 888, 880, 800, 
(38 17;.. 17.1, 477, 480, 481, 483, 483, 
ls.7, iss. pn. ui-,, ins, "*HI .Mil. BOB, 
r,n7. BOB, BOB, SIB, BIS, 614, 518, BIO, 
B21, B32, -,-•-.. 028, .*ijs. BS0, .",;'.i datad 
the 2nd dsy or .Inn,- A. 1>. IB1B baa 
filed said lertlfiiilli's In my offlcs I 
ha . mui,- nppUcatton tot tax dtsd t-, 
issue iii Bccordsoct nitli law, s.-,i,l 
1,-riiii, ni"s "ml,ruee il,,, following d" 
scribed property tttoata in Oactoli 
,-, , , . Florldi ' " w ii : 
l.,,ia 2S-T2-T3-B8-80-TO-8T lectaOB -'ll 
township -'• south, ranaa M aast. 
Lots 10* 105-128 section 8; Lots M 
71 s,.,-,i,,|i 7. townshlo -"i souih. rangt 
: i l e i - l 
N. llli fia-t l o , 7 : i ; l . o l s s t l 106 s e e 
Hon 12; Lota l*V41-fl8-Ta taction li-": 
I ..:- i 17 32 8 D section :'..•; Lots :»>-
12 52 01 ii7 se, ii,,,, .;,; toWBshtp 98 
- , , , | ' b . r n n ^ ' e 3 0 e n s l . 
I . o t . 1' J I 110 122 s e e t i u n I ; l . u , 18 
.,-, on -; Lot 08 *,-, t Ion D; Lota IB 
, ; ; i„ ; section I"; Lots i l l 137 lection 
II ; Lots a 82 SO Tu ae, tlon U ! Lots 
0 ; 17 u i aectton 18. Lett ~-. ':: 
s,., tlon 11; I.,,'- 3 IB is 82 section 18 ; 
I . , , i s 30*00 so . l i o n H i ; l / . i s 0 8 B2 0B 
-.-•tiei, 17 in township -7 south, ranee 
SO ensl, 
AH ,,i shore lots beliuj accord li., to 
t h s S e n i i n o l i - I . n n d & I r t v i - a t n i ' i i l ' , , ' s 
S u l , , l i v i s i o n ,,!' s n l , I s e e l 1-,lis. T t i e 
s n i d h i i u i s I.»-i11ia B s s e s s e d a t t b s d a t e 
nf tin- Issuance of sni<l certificate! Ui 
H i e n n i i i i - s id W , K. X i i M - i . K I f . 
Blahs ; II. E. Rice; 1. C Dni s t : O; M 
V. \ , i ' i - , - ; I I E . i - i i n . r : II. 
1 ' . S n o w ; M I*. H e n s , , , , ; B . B l l n ' ! , ; 
l i . 1 . I - I i o m e n , i : R. l i e e i n n : . 1 . I ' . 
.1. I-'. Boothley; E. E. McKay; E, 
Dresser ; D. 11. mil ; H. C. Bstch; ll. 
s, human; .1. II. Dtttrlck; D. \v. 
I l i i u n i i i a ' s l l e : I. M . A d n i n s ; I". I , l n -
a - r u e n ; A . C h n i l , s ; .1 I ' I'., s r i O B ; .1 . 
i ' . I v e i - s e i i : l i E . H a r t ; C C r a t a ; L . 
. Darsl ; C, F Edder; 11. E. O'Hsn-
nei-: ii E. Rice; n.o, Powell; H. s. 
I'.u, kinnsier: s ii Pbtleuns; II. M, 
Einli-y ; D, \v Tii,mips II c. Cow-
man; I'. H I'll],II ; A. K. Si'il-'i-; E. 
Cell : nnd unknov. ii. 
I'IIII-MS said certlficstei shall he rt. 
deemed aeeordlna lo inw, las dead 
will i--'io thereon on the Jls, day of 
ber, A. l> l'i--. 
n i . i'i. Seal, .1. I.. OVEBSTREKT, 
Cireull Court, i is,-, oln 
i ' ,"imi. Florida. 
Am.-,;-l .'il Sent. 17 II, 
Nolire of Appliialiou l u r Taa Deed 
Nl' IU i: Is HE11EB1 ,;ix BN Thul 
M A ll I, pur, ; aser nf TA\ Certl-
ffcates NOB. 100, 201, 220, 221, 230, 242, 
288. 2!K). 2112. 203. 208, J-.iT. 208 2011 
-eiitii, raasa W east. 
I .o t .'17 s e e l l o n 7 In t o w n s h i p H 
s o u t h , l a i i i - o ; t l , . a s l , 
I . o t . i::t 7 X S : 1 a . a - l i o n l . - ; I . o t 77 
.ai-itioii 24; l.na 86-40-00 aeairlon '-'.",; 
I.oi 08 tBctloD. 8Si l.'.'a 21-28-83-88 
110-128 s.H-tloii :«i; in township 2tl 
•outh, ,,,,,-, ell oust. 
I et- 88 BJ aeetloa 1 ; Lots IS IB 7s 
s i s.s-iion •_'; I.,,, ;i section 0; Lata 
IT-00-lOfl isctlon 10; Lol 08 seetsoa 
1 1 : 1 nls 7 IB 88-00 ul llli se<-tliin 12 I 
l,<,la :, | 2 s e e l l o n 1 8 ; L o t s 11 IB n U - I J . 
.-,:. I--, IIII 7 n 71 7 1 s:i n i s-i s i a - t i , n , 1 4 ; 
l.ois ss i_>7 section IS; Lota 80-88 108 
lection l'i; in towashtp -7 toBth, 
8 0 e n s t . 
All niov,, lota being sccordlng ts 
t h e S e n i i i i o l , . l . u n , I .V l i r , e s i tm 'i.t I ' o ' a 
sul,nit.ini,,n of -sui.i tactions. Tiu-
said la,nls being H •eased al the dsts 
,,r the lsauance ,,i snld certificates in 
,i , name, of ll. I' Wills; M. L. 
Moore; W. R, Bills; .1 K. Clark; E, 
II. 'rmii.-i- Mrs. A. I'lnrk ; C. 11. 
• ' l o o k : c . A. S u - e s ; f ,1 . l ' . a i l i - ; H. 
I ' . W 111 i.i i"i - ; \ V . . 1 . B o p p W 1 
Klrursburj ; W. W. Allen; C. L. In 
1,- is , , l i ; I ' . W e l l i i i a : I I . N e l s o n ; I. 
•; mn ii 11: A. W, Cooley ; C Bruce; <\ 
I Dick : C, II. Ilill-oni ; E 11 Sl, ' , 
bin. ; .1. .1 Potter: I . M, Sweeney : J. 
II. McKewin; W. C. Blley; M. rowllk; 
,1, [.. Kiehimlsim; \v. V. Cbaesman! 
V. It. AbbOtl ; W, C. Win,Ini,•: T. 1'. 
I,.,, i . : w, i.. Stanley ; A \\ Ooolsj 
M \ risk ; Tl,. Bass; B. A. Sullivan ; 
W L. Bbarpi I. Reeaequlic; v. 1. 
, I. II, I lark; .1. C. Howard: '.I. 
L. Slu-ii.i- : II, f*. Sinilli ; P. C. Joues; 
M i Jonsa; W. .1. Bmlth: W, .1 
Kails; •'. M. Goodman; A i: 
l u o u a l i i : I \ C a t - t e r ; s . It. T h i c k e r 
m , , | 1 n k n o i v n : 
I n i e s s , a t d • i*i-i ii 'n ni , -- , . i i i i i i h e r e 
,',-, ne ,1 B l , o n l i n e l o I n w . I H N d i e d 
w i l l i s - u e t l u - r e o t i o n | h e ' J l s , , l ; i \ - ,,t" 
S e p t , I n O e r A 11. I'.l'_'.-,. 
I I I . I ' I S n i i l ) J , I . O V E l t S T H l - . r . T . 
Clerk, Circuit Court, Os. sol. 
County, Plorlda, 
AUgUSl 3 0 S e p t . 17 11. 






3 0 1 , 3 0 3 , : ; , „ ! ItiTi 3 0 8 . 310X -'I--U 3fH1. 
4 3 8 , 43S , 1 i'i BOB, BOO, .",11, B 1 8 , 
8 5 7 , 503 , (104, .-.ii",. B00 .'•us. BOO, 
.",71. .".7J, .-,7.-.. .-,7H. 5 7 0 , 5 8 0 , B 8 3 , 
BK7, S 8 8 , > l i BOO, 5 0 1 , 5 0 3 , BOS, 
Blt7, 5 0 0 , 8 0 0 , B 0 1 , 8 0 2 , BOB, 8 0 4 , 
Latest Triumph in Railroading 
i&! IB^M iii ft [t Ji ii is n :m h o,'i rj li . . . . .. . 
n p i l E complttloa ui tht Btw Chicago 
^- l*ni,,n Stall,,n murUs a note-
worthy a--i ompllsliiiii-nt in the hlttofl 
of Iiniiortnni i un,I"riiikln*,s. 
from which truwli-rs from all parts of 
the United States will derive pleas-
ure and benefit. 
The station Is without doubt one of 
tbe finest and most efficiently designed 
railroad terminals In the world. It 
forms a vital link In the realization of 
the "Chicago City Beautiful I'lnn." Sim-
plicity, accessibility and convenience 
for the traveling public are the essen-
tial virtues of tbo new terminal. Best 
and recreation rooms, ticket offices, 
barber shop, dining rooma, stores of 
various kinds, and almost every con-
venience known to travelers, are to be 
found on the ono level, no steps to 
climb. 
The main station Is a low monumen-
tal type of building with a row of 
massive columns of classic ,l,--li-i, 
along the entire east front. OBCS la* 
side, the traveler finds himself In a 
gigautic walling room inure than 100 
feet high nml brilliantly lighted 
through aJryUfhtl In the groat arch 
celllnir. Cotoaaadtt iBflOBt the room, 
the walls of whleh are patterned after 
tbe an-l,;' n m,-lent Home. Bor-
dering this room are tha ultra-complete, 
passenjrer lermlnal fneilltli-s. An inno-
vation In railway terminal design I.a n 
conference room accommodating 126 
•people, which l i available, without 
i-linr,-!-, to patrons of tho Union Sta-
tion linos for coafvtreacta und other 
: its. 
To give some laat of the Immensity 
of th t new station. Ii may be stated 
thai the mnln building' .overs an area 
of about three acres with a concoL,se 
covering fSO.tlOO squure f.-i-t. The • n-
tire terminal facilities eovtt more tha, 
18 BCfBI und will expo-lit,, the prompt 
und satisfactory bundling of 50,000 
passengers, 400 tons of baggage and 
.'100 trains dally with room for future 
expansion. Fifteen acres of glues 
were used In the various coverings 
over the train sheds, which extend 
more than 1,200 feet beyond the main 
structure. A totsl of 17,000 tons of 
structural steel, lTB/JOO cubic feet of 
Indiana limestone and 10,(SXJ cubic 
fe.-t of grnnlto were uni-d In the atn-
tlon building and concourse. The foun-
dation consists of 4-r.i cylindrical con-
crete piers from four to ten feet In 
,-r, ffSBC-Bjag to a depth of more 
than 80 feet below the level of the 
Chicago river. 
Those who have had the privilege 
of Inspecting tho new notion pro-
icuii,,- It a marvel In terminal con-
struction and nre urging their friends 
to see It on their next visit to Chicago. 
The station Is BStd Jointly by tbs 
Pennsylvania Iliillroud; Chicago, Mil-
waukee A St. Paul Ity.; Chicago, Bur-
lington A Qulncy II. It., and tha Chi-
cago A Alton It. R. 
007 dale,I th , 7th day of .lune. A. ' I 
ll.jn ims til,,I sniil eerl ifi, u :os In Iny 
office nn.l Inis iniiil" in,plication for 
t a i ,i, ,ai to inne in accordance with 
l a w . S n i i l , , - r l i l i , u l e s , i i , l , r n c e t h e 
foUlowlng described property i l tuats 
in i I-, ,-oln county, I-'loridu to-wlt 1 
Lota inn.- , section IB; Lots BMq 
section 07: Lou BS-64-8B se.ii,,,, ;u 
in tow ash Ip '_'ii south, raaga 111 enst. 
LOI 1 1 s e c t i o n I I ; L o t , 2 0 - 9 1 - 1 2 1 s e c -
lion 7; Lots 41-42 48 14 48 40-47-52-M. 
.-, 1 e l l s e c t i o n I ill tXrWnShtp 27 SOl l t t l . 
range 81 salt. 
Lois Bl 100-iarj Mellon 12; I-a.t 130 
section 24; Lots 22*7 aectlon 28; Lot. 
IB 71 BB mi in; section SO in townaMp 
".; a,mill, raaga 80 ona. 
Lots 20-27-8T-T8 section 1 ;1 •• 17 s,a 
l i o n I' ; L o i s 1-111 s e e l l o n '., : L o t ! 2-
77 HU sect-ton ll ; Lot- 80-50-117-124-
l_'7 notion 12; Lots 1:', "n',.; 7;. r,7-i',n-
80 Bl ; 8 -•"' ii"n t l : Lots H S 10 10 11 
11] Mctlop 11: Lois 23-20-27-58-Ofl-
7H 1 2 0 s e c t i e n I." ; L o t a r, 12 . . , Ill 
i-i- ,.s sti (18.118 77 BSctlon IB; Lots 
:;.-, p; stctlon 17 lownsliip 07 ^,,u,ji 
raiigs 90 
All above lots l„-ing iccordlng to 
the Bemlnole I.;:i,,i & birestraeut Co's 
Bub ,ii\ Isfon In Mid isetloBS. Tl,,-
aiii,i lain]- being tsatsstd at the date 
of tin- ISSUI I snid Certifies!. ill 
l l l i " i n l i n e - Of W, L . M l l l l i l i ; A . S l e p -
ii'iis: A. Spici-: B. B. Rsbbing; II. 
•'. Hawnah ; 1'. \ \ . How,'; A. UcKoy; 
s. Horsy : J inn- ; .1 F. Ran; I. M. 
Adams: 11. C. RuMell; -M. It. Wilcox: 
I. L. Rnhlnaon; It. A. llollso; .1 O. 
. I n i n e . - - ; ' M. 1 " i i t i u l l y ; A W. C i -
i n - : .1. N I'belps; I-'. E. Emery ; T. 
I I . L e o h : ll H, H i , k e r s o n ; J . Mi l l -
laiiev : A 11 Orosh : A P, Klwell: .1. 
1-'. Patterson; v. c. Bogers; C. 11. 
I'll nn : ninI I nkjiown. 
I'nle-a , Id certificates slmll be re. 
deemed BI - urdlng t,, law. ta t <l I 
Issue there, ,, on the Hat day of Bep-
tember, A D, 1028. 
tCt. Ct. Beal) .1. I.. OVEB8TREET, 
Circuit C u i t Osceola 
County, Hi 
A iia-,1-, 20 • pi. 17 II. 
Nn ire of Appl,cation For Tnx Deed. 
N,i IH ll IS HEREBY OIVEN, That 
M \ iin.nl. puychattr afi 
TlIX I ' s e a .-,.-,'. ;,.-,."., . - ,71. 
'. 7IC. 717. 7-tH. 7.".7. " i l l . 771. 
77-'. 77 1. 788, 708, 708, 7"7. 7'"'. 80S, 
hid daj oi inn A. D 
11117 lm- filed said cwtlfrca.es In my 
office snd has made ippHoaVtlon fot 
, e d tO i - s i i , . i n n , e o l d i l l l , >• w i t h 
law. said certificates embrace the 
following described property situate 
lu 11-., e,,in County, Florida, to-u Li • 
Lei- 123 12B section IS; Lot 13B 
lection •':] : iu towashlp 28 souih. 
1 < l i s t . 
aictlon 7; township '-'7 south, 
11 saat, 
l • I IB ie, lion u ; Lola 7 l'i N 
Bel-lion i", in township Jii south, range 
10 ease. 
I.,,, -Hi sc-iion 1 ; Lot 1111 section 
2; U t . 113 118 12a MctloB 1", Lot 
11 I - , . t l u u 1 2 ; L e t s 7H-..H', s e . i i , , , , 1 I ; 
Lot, s-1,7 lection 151 i.,u 1- section 
It 13-52 sectien 17 iii township 
•_'7 s.,,i h, raass 80 last, 
All of Mid lott being according to 
t h e S e m i n o l e L a n d *: I n v e s t m e n t C ' s 
S M l i - d l v i s e n , of s u i d M c t l o a t , T h e 
- J iaini- htjag itseSBtd 111 the dati 
,1 ths humtnee ,,!' sJtni ctrfelflcstei 
in t h e 11,11,os of K . S i ' i - , , , , ! ; ; A . K i s -
kaddea: 11. l(. Dtmlapi at. B, Baker: 
M. A. Davis; W. P. Crawford ; i>. II. 
l l u n l n p : S e i n i n o l e L u n d A l u v e s l u i e i i l 
i',,'- : If. .1. Um,Ino : .1 A. l-i-k ; John 
ni tcfe; 11. s Roseoc Ii E. l inn ; I 
S Kiinrnn : W II llnm-'hteu; ,T. L, 
Brown; s. Baker; r \ BBndersL 
i'nless i.ii.i certlfleatei slmll 1,,, re-
deemed according to law, tav deed 
will I-SII,, thereon on thi -1st day of 
Beptember, A. I>. 1028. 
lOt. '-'t. J-'enll .1. I. nVLItSTHII I, 
Clerk, Clrcull Courl (is,-,.,,in 
County, riorlda. 
A u g -'II S e p l . 17 I I . 
In Court of the ('only .luilge, 
Osrcolii ( oiiiily, Male of Florida. 
In re fatal, of 
WM. HAM H I SEVILLE, Deceased. 
T o a l l f ' r e i l i l n r s . 1 i s f a t s f t . D i s l r i h i i t i i ' s 
a m i u l l P e r s o n , l u l l i n g o r D i - n i a n i l s 
u g n i i r a l s a i d E s l a t e : 
v',,11. a n d ,-:,, h o f 1, ,1 n r e h e r e b y 
n o t i f i e d a n d i e , | u l i " d t o p s * a e s a t a n y 
i l n i u i s , n n d d e n , u n d s w h i c h y u u . o r 
e i t h e r Of y o u , t n n y h a v e i lyn i n s t t h e 
e s l n l e o f W i n . I Li u i p h o v i l l i - , i l c - , , 
late of Oscsolt 1 ouiiiy, Plorlda, to the 
aaderslgned C. W. Itnssett miniInlstiu-
tor of said estate, within one yenr 
from the dale h,-r*of. 
Dated July 11 A. I). 1038. 
C. W. HASSETT 
.'.dininlstrator 
July 10—Sept 3—11. 
Nol ice of Applies tlon for Tav Deal 
VOTIOB IS HEKEB1 OIVEN Thai 
M . A . H o o d , p u r , I m s e r nf : 
Nattt t of Appli.iiliiiii l'nr Tax Dee.1. 
NOTICE i s HEREBY i ; i \ E \ , Thai 
tt. A. Hood, luileliiiHi-l- of; 
l u x 1 e r i i l i c n i e s \ , , s . 8 8 2 , 8 4 8 , 4BT, 
158, iss. 400, 101, -IIH-,. t00, Mm. rail. 
S08, BOB, BOO, .-,|n. BIS, "l I. BIB, B18, 
518, B20 dated 7th ,ln\ of August. A. 
Ii. 1018 hn- filed snld certificates in 
my office ami hu. made BBpllcatlon 
for i:.v ilc'.l ',, issue in accordance 
wiili luw. Suid certlfleatei i-tniu-u,-,' 
tl,,. following described properly, situ-
nti- in Oaeaola County, Florida, t>> 
w i i : 
I . o i :::; s e c t i o n i s ; i . , t s s M c t l o t i 
HI: in township 26 souih, range 81 
,-u st. 
Lots :;s .-..-, Motion 2B; Lot! I"'-' 118 
M C l l o n .'I.",: I.ol - l:; Ull s o ' l l o n 3 6 ii . 
IOII nship :'i; -.uuii. range no Bail 
Lois 5-02-120 Motion Hi; Lol TB 
section 1 I ' I ,-' - 51 82 lection 12 I 
l 17 inr, so, tlon Hi; Eon *& 
iu nl 100 ectlon I I ; l.,t Bt isctlon 
1.".; Lot 17 Motion 111; In |own-l,,|, 
27 south, rings : '" eaat. 
All of -., I lets heing according to 
the Sen,hieI,• Lull,I &. l ines : : , , , in 
Company's SUIKIIVISIOB of snid .-•, 
t i , , t i s T i n - s , , i , | I n u d l a - l n g n s - c - a , ,1 
nl t i n - i l u l , ' Of t l , , . i-isii.-i | U , . n f s n l d 
certificate! n, the namt of D. L. 
Hi,,,; II. 0. Hay no, : .1. I! Padgett : 
I, iv Csjatmilnga; O, w. Lewi i s 
Van Arsdnl,-: S li I'c-k : A. C. Tu-
lle; I. 1'. jBCkMBj .1. I'. I oimer; W, 
Conger) L, II Da via; A. Bebrlng; 0, 
Ii. Aiidroiv,.; i ' l | . EHamleaux; W. 
I.. D u n i i i l i v ; I I . I l u p k e ; .1 . I I . W i l o s ; 
A. 0. Xi-ul ; and I'liknown. 
riiiuss Mid certlflcatai ihnll i„- re-
des 1 iccordlng to law d I will is-
sue thereon en tht - i - t day of soji-
l em la r . A. l l . 1B2B. 
(Ot. Ct. Seal) J. 7* OVEHSTKEET, 
Clerk, Circuit Court Oaeaola 
Counly, Plorlda. 
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day ,,i' June, A. I c i led said 
e o l l i l i c u l e s i,, n i l - o f f i , - , . a m i h n - m a d e 
application for inv deed to : 
accordance with law. Sni.i certifi-
cate, einlu-uce the foil,,winn described 
property, situut,. iu Oataols county, 
Plorlda, io wii : 
I . , , , U S - e , t i o n I B ; L o t s 17 '-•:; 8 6 3 8 
B6M2R section HI ; I ^ J « 20*200880101-
111:117 section 3 1 ; In township •J.ii 
Niitloc of Apiilicaliisi for Tux Deed 
SOTICB IS HERBBx 011 EN Thut 
M \ ii I. purchaser of i 
i., i lerl Islcate Sos, 183 137 I IB HU; 
•Sin. Hois. 284, ;II I. I'm. 177 526, :,^7. 
two, B4«i 570, 577, 508, 604, BOO, 805, 
,; -I 848, 883 ,| I Ith daj of .luly, 
A. I'. Hll" 
bus filed said Certificate! in my of-
fice, .nni hat in " i " tppltcatton for 
t n v i | I t o i - s n e p i l i c e , , 1 , 1 .n i ce w i t h 
Inw. Snid certifiestM "nil,nice lie, foi 
lowing eosciibed property, iltuatad in 
ilaceola County, l-'loridu, to*wll : 
I.,,: 7 II tm BSctlon HI; Lot 15 
Section nl in townahlp -*i loath, rangt 
;;i saa t 
Lol.- L'.-i lis IJ Baetlon 7; tuunship 
27 south, raasa ;;i east. 
Lm 7n Sci ion 12; Lot IIMI Section 
8 0 ; L o l I- '". S e e l i , ,n 3 8 ; L o | ll.-1-llkT 
Bsctlon 88; Lois :::: is Section 'M; In 
towusblp -'II souih. range so saat, 
Lots B* 17 Beet Ion I ; Lot! ',1 B1 i«i 
Bed ion Hi; Luis 48-60-80 Section 12; 
I.oi ll Bectloa Hi; Lot 86 Section 1' I 
Lot 1(11' Beetle* HI 1 2; Lol 17 Section 
17. iii townahlp f l souih, raaga ne 
e n s l . 
All o f B a l d l o t t h t l l l g i i e c o i d i n g t o 
t h e S e n i i n o l e L a u d ,v l n \ e s l i u i n l 
i ' p m i l ' s . S u l , d i v i s i n n in s u i d .sta-
t i o n s 
' I ' l ie s n l d L . lo l B a t i k s n s s i - s s e d nt I b e 
iini" of iin- laiuaaea of tt id certlfl 
tales in . he ml mat Of i'. A. Bu 
Mrs, v 1. Johnson; I.. A. Brown ; 
Cen. Davis; l'. s. sk i r r ; E. w. Ran-
dolph; .1. Hem; <'. i>. Dodge; .1. 
Brondhutel - B, I.. Ktasey; i . A. 
Hoar,in,an tnd Unknown, 
U n l e s s s u i d e i ' i l i f i t - u l e s s h a l l 
d e e d w i l l i - s , , , . t h i - r i a i n o n 111" L ' l s t 
day ,,f Beptember, A. D, 102B. 
11 i n l i l t c o u r l s e a l ) 
.1. 1.. OVEBBTBEBT 
Clerk Clrcull Court, Os-
cooia Countj, Plorlda. 
Aug, JO—Bept 17. 
Noli, f Appllrntlnn fur Tax Ileed 
NOTICE IS HEUEHY IlINEN That 
.1. M. Bryan BUnpt purchtMr of: 
Fax Certificate No. 874-400-820-622-524 
:,:;i 533 541 tinted the TrI. ,i„y of .lulv. 
A. n 1018. Ta i Certificate Ke. 487 
dated tin- Ith day of Aagast, A. li. 
1016 Ta i I'l'i'iifleate No. i in dated 
the Tth day uf Juae. A. D. IB2D. Ta i 
Cerrtflealo No. 425 dated ih" Bth dnv 
or Jun". A. D. 11.-1. 
I,as filed said CerllflcnlcH In my of-
flcs, nnd has inade application for lux 
,i,-,ai tM i-s,a- in tceordtnot with luw. 
saiii certlflcat, embraces ibe followlag 
described property, situated In Osoeolu 
i 'ounty, Kioriiin, to-wlt: 
Lot !HI S e n i i n o l e Iwlll l l A I n v e s t m e n t 
1,,'s sui„!i\ isieu nt iill except N 1-2 
et \ w i I ,, fsectlon r . township M 
BOUtB, r u m ; , ' .".il e a s t . 
Loi u7 BemlBoli Land ,v Inrestmenl 
I 'o'l Suh ,liv,| of all BBctiOn I,", low 1, 
.-hip 26 south. niiiL-e ;in last, 
Lei .'IL' Bemlnole Land A i:, tmeut 
i ,,'s s i i i idini of all except NW I , ,.; 
NW i I of section Jl townahlp 26 
si,mii, range SO east. 
Lol '-!• S e m i n o l e L a n d .V I n v e s t m e n t 
I , , ' - S u P d i i j i o f n i l sa- l , ".-, i , . w n 
h i p 2 6 - o u t h . r i m i i e ."I- " . . . I . 
l . o l s PI 0 7 IC", 7 . ' S e n u, le I n n d .'. 
i i n es t i n c u t i , , ' s B u b - d l v f t a t o n u f n i l 
e Z C e p I S K I I I.f N U I 1 ae , l i e u .",.-, 
township 28 south, ranr t RO last, 
let-. 63-81-114 Seniinole Lund & In 
v e s l m e l i l > ' , , s S u l . i l i i i - i f a l l o f 
section in'' town-hip 28 souih, rsngt 
nu cast. 
I i , " - n n i l u n d 1,, 'inir n s s e s s a - d n t t h e 
,!: ,! ,- of t h e i s - u u l l e e o f B a l d , " I t i f i c i l t c 
iii iii" names ,.f l. w. l i t t l e ; I'. I t 
I ' I I I - I - ; and Dnkuown. 
luiosa suid certlflcata ittsil be ro 
ih'i'tned tcCOrtEng tu luw. Iuv ilmnl 
win issue taarton on tht 11111 day .,i 
Beptember, A. D, 1025. 
(Circuit C u i t Senll 
J . Ia llVl.ltSTItl'.HT 
Clerk C.lcuit OoUTt 
l is. coin County. Fluridu. 
Am; 11 Sepl 10--,I. M. It. S. 
Notice of \ppli,alien for Tax Deed 
NOTICB IS HEItEltV CIVEN Thai 
.1 \ | It v in Simpson, prrel'il-, r of I 
Tnv Certlflcati No, I02>235-243-282-28.'l 
tinted the Till day of July, A |l. HUH. 
T n v e e r l i f i e a t e N o . 8 3 7 - 3 4 2 - 3 5 0 - 3 7 0 -
3 8 2 - 3 8 3 - 3 8 7 d a t e d H i " 7 t h d n y " f 
A u g u s t , A l i . l l l l l l I n v C e i t i f i e a t e 
No. Liu dated Tth dny .,r .lun.-. A. D. 
1020 
'ins filed snid C,'ilifuul" in my office 
an,I hns made appUeatlOB for ttix dc jd 
i,, is-ne in Bceordanct with luw. suid 
certlflcal ibraces ihe following des-
cribed property, iltuated in alt 
i ounty, Plorlda, to-wll : 
I . , , | n u S e n i i n o l e L u n d A l i i v e s l m e t i l 
c ' a S u l . d i v i a i , , , , , , f n i l l - M ' i p l N 1 -
of NW l l section is townahlp 26 
tooth, raaga 31 saat, 
L I I I M HI i i m i 117 S e n i i n o l e L u n d A 
I n v e s t mi ul C o ' s S u h d h l s l o n of a i l 
e x c c p l B E 1 I o f N E I - l o f M o t i o n 18 
i,,ivii-i,ip 26 souih. ranaa ,'n asst, 
L o i s 2 n n d B3 S e m i n o l e L u n d & I n 
V e - l n i e n t ( o ' s S l t l l - d l v i s i e i i o f n i l IX-
,, iu N I 1 ol NW I I ,,f section ill 
tOWnlhln -'I south, llllll.'" ",1 en-;. 
L o t s L'U a n i l Bl S e m i n o l e l . u n , I • I n 
rest men I Co'i Bub-divlilon of nil of 
a,aiiou r, townahlp 81 souih, runn" at 
east. 
i ol i'u. .",ii & -is Bemlnols Laud i 
Inv, si iiu-,,1 c, 'a sul . division "i all 
section u township -7 tunta, rangt ;ti 
, a - l . 
l a , I 0 S e m i n o l e ,v I n v e s t i n , n t fn-
S n l . .1 ii u ,, fu l l sot l i o n 7 t o w n s h i p - 7 
south, range ;:i t a a t 
L o i s u s ,v 0 0 S e m i n o l e L u n d .V: I n 
v i - i m , in ( , , ' s n i , d i v i s i o n of n i l I , ' ,, 
t l o i i a l S c i i o n B t O W B s b l p - 7 s o l l l b . 
n i l , . , - , : | e n s l . 
Th" Mid land i„-iiia.r BI t t t t d ut the 
dni" ,,r iii" iMuancg "f iald cattlflcate 
In th,. names ,f W, 1'. Kenney; E. ... 
IfcLaughlln and Unknown, 
I nl, - -nid certificate shall lie i " 
,l",-to, ,1 tordbsg t,i luw. tax deed 
will i.-ui- thereon on tha HU' day of 
Si'lil, nilar, A i t 1030, 
(Ct, c i . s,. I. I.. OVBBBTREBT, 
Clerk, ClrcUl) C u r t . 11-,.,,In 
County, Plorlda. 
Aug i.: Sept. in j . If, it. s. 
Notice nf Application for Tux Deed 
NOTII E i s HBBBBI OIVBN, That 
Hles-i" Newton, purchaser of: 
T u x C e l l l f i e n t e N o s 2 7 1 - 2 7 4 - 2 7 6 , I n t e l 
Hu- nth dsy of .rnlv A. D. mi l - T s , 
Certlflacte No, 533 dated th" Bth . In 
,,i .lui. A It ltiir,. Tax Certificate 
N,,. IM, ,laled tin. 7th day of August, 
A. 11 nun. Tax ( ertlfleate Nos. 602 
r,!il i;n.-. dated th , 2nd day " ' .luly. A, 
D. 1IH7. Tnv Certlflcata Nos. 822 034 
dated th" 3rd dnv of .lune A. H. nils 
Tax Certificate Noa 818-32T-328 dated 
tin- 2nd dnv or .lllll" A H. 1010 Ts i 
Certificate Nos, 277-278-280 
dated the 7th day of lun" A l r 1980 
Ta i Certlfl, ui,- No. :;7_' dated th" 6th 
dny ,,f .lune A. |l. HUM. Tu v Certlfl 
c u t , . N o . .IIMI d a t e d I h e o l h d n v o f . l u n e 
A Ii. 1022. Tax Certifi,ni,- Not 202 
s.i dated ih,, i'ii duy "f .iimc. A. ic 
ne-;. 
h a s f i l e d s u i d c i ' i ' l i f i c i i l t - s in m y o f f i c e 
m e I h a t i n u d e u p j , lli-lll Inn f u r l u \ d o e , I 
In is-ue lu aecorilnnce wilh law. Haul 
Certlfleatei embrace th" followilu' d"-
•crihod propel Is, sliuiited In O iceola 
counly, Plorida, to wit : 
Lot, VJr'tt-lttOBUVm-m-'lArll-lOti-lV'. 
82-86 ll I Hi7ssri.'l Bimtaolt Land A 
I n v e s t m e n t 1 'u 'n S n l a l l v l s l o n o f s e t t l o r , 
.-,, townahlp -7 toath, rangt 81 oust 
L o i s 11 -19-21 L'll I J S i ' t n i ' i o l o l . u . , , 1 
.V iiii.'stiiuni c ' s Bubdlvislon of nil 
fractional sia-iion s townaaip -7 south, 
range ni east 
The said llllul BtUBS BSBSSSSd nt the 
dntc of the Issuance of aaild certlllciites 
iu ihe iiiiiiies of ,|. w . Hoffman ; n. A. 
L u d l o w ; I t . S . M i l l e r ; L . M n n i u e ; A . 
I I W , ' l i v e r ; K. 11. L o v e ; W f 
Ntcbola; A. Dlefeudorf; T. Baldwin; 
P . T , I l a g i c l s ; T, tl. W e l l s ; . 1 . \ \ \ 
Nelson: I.. DePew; <:. vValtaai s ir . ; 
I M, M i d i , , u ; I.llil I ' n k n o w n . 
cnios.s sal,I certificates ihall lie re-
deemed according tu law. tux deed win 
win i-sue thereon on 'he 7th day of 
Beptember, A. I). 1026. 
(Ct. f t . s.-all .1. L. OVERSTRBBT, 
Clark Circuit Court, Osceola County, 
Li t , r i , lu . 
Aug n. kept, ;: 0. N. 
Nol l.e of Application for Tux l>ee<I 
NOTICE i s llEUEItV OrVBrl T i n t 
.1, i' Bullard, purchhwr of: 
Tav Certificate No. 072 dated tha Tth 
duy of .luly, A. II. IBIS, 
has mad -ii.i Certificate lu my office, 
nud hns in,nli- application for tnv deed 
to issue lu accordance WltJJ law. Said 
certlflcata empraots tb t followlag il««-
crlia-il property, t t taa t td in Oaeaola 
County, riorlda, to wit: 
I.ot 7 Block '-'21! SI. Cloud. 
Ilic -., Id lund lain- SSBSSSSd at Iho 
date ot the [MOanci uf suld eertiriciile 
In Ihe nnme or E. S. Ludlow. 
I'ni-'ss snul certificate ahal be r» 
,lii-iii, ,1 accordlUe I" Inw, tux il-aal 
win isau,. thereon mi taa u i h day of 
Sepl, 11,1 or, A. II. 1895, 
.1. I,. OVEBSTBEET 
Clerk < Ireuit Court. 
Osceola County, Florida. 
(Clrcull Court Seal) 
All", l'l Sept. HI l»d. 
NOTHK TO ItlDDEKS 
Wuli-rnorliH mill Sewci- System llis-
priiviineul, SI. t imid, I Imi,la 
Bellied prOpOStlt W'Hl la' received 
I . " t l : , , C i t y C m i - s i , m , , f t h e C i t y 
of st Cloud, Fiorlda, until isveo 
i h | • , H M o n t h e t h i r d , fuy o f S e n -
ii-miar. A. D, 1036 for furutsblng ur 
i, ,,, i nls ami lap,,i- I'or constructing 
,..,i,i ,t,,i sewer system Improvements 
by th" i in .-r si . cloud, riorlda, tor 
which water works improvements, ap-
proximately 1186,000,00, nn.l for which 
iter Improvements approximately 
1240,000, respectively, havg bean pro-
vided. Proposalfl may cover nil. oi 
i n y o n e . o r i n u r e s e v e r u l j o b s iu e o n 
I l l V l i . ' l , W i l l i S.lid s e l l e r S.VStl-lll l lH-
provement, mui water works, which 
u i " I , , la , l e i ),.,' t i l l" s a i i i C i t y C o l l l -
n in a c s i i d i i i i i ' c iva t l i I I I " p l a n a 
a m i s |„ - , i f , c u t l o n t l e w , ,n f i l e n t l l u -
C l t y H u l l " f 111." Ci l .v " ( S t . C l o u d . 
l ' i e p o s ; , i s w i l l b e t m i s h i t - r i a l f u r t i n -
w h o l e i m p r o v e i t n ,1 fit f o r n n y BBS 
or in,,r,- part i or jobs embraced there-
in, se|J:initi-iy. or iii comMnntlon. 
Said coiistrucliini in he in accordance 
with plant imtl spia ifii'iiiiim on fill-
in 111" l i t yllilll tteresald where bids 
W i l l ll I - l . c e i l e d .111,1 p u b l i c l y o p e n " , I 
and read. Each proposal lo bo tc 
oompaBled l.y a certified check, l*-
s-u.ai upon a Btata or HaEonal Baak 
ami payable to the ci ty or st. Oloud 
in the sum of t i i , - i . v , i [an- cent, of 
ti,,. total amount ef tha hid. Tim 
Chock ot Ihe BIDIPBBlfIII bidder will la-
l o t u r i i e< l t o t i l e S l l e t ' c s a f u l b i d d e r 
after Ihe tatacBtton ami d,'livery of 
c o n t r a c t n n d l a u i d t o 1,,. B lVt f l by s n i , I 
, , - s f t i l 1,1,1,ler. T h e c h e c k s Of e l l 
i t l i - l l c . ' s s r i l l b i d d e r s , w i l l l a ' r e H l l l u a l 
u p o n d c m u i u i a f t e r e x e c u t i o n , , r c o n 
t r a c t iv i t h t i l " s u e c e s - f u l b i d d e r . 
E a c h p n , | „ , s n i - h a i l b e p i a t a a t e d i n 
u senici envelope snaorsed on tin* 
OUtlldl w iih llli- tills ol' llle Work alio 
tin- name of the bidder. Complete 
plant und pamphaDfj decument, fnm-
|.ri>i inn Id,, l'i,un llm Main Bnglneer-
In,. <',>iui«iny by depositing Thirty 
(830,001 Dollars i omplete plans are 
procurabat f Batald Oompaay by ,b-
potltins i-'in.a-n (81S.00) Hoiiuis 
Complete pamphlet documeata t r t pro-
, n u l l , l e f r o m -said C o m ] , a n y b y d e p o s i t 
Ing Fifteen (915.00) Dalian. 1 halt 
,-r tin. lb-posit inn<i.. iii order IO pro-
cure pliins or iiiini|»hh-l.s, or ladli, 
iball >,,, refunded t,, t i a rub- bid-
get n|I.-II tb" pn>in|,l reliii'' ,,f lb, 
ill-t I llliliul.a in good cillllltlllll. 
Tin- suoceseful bidder win i„- rt 
t p i l l e i l t o e l , l e r l a t O c o l l l l l l c t l l l l l l 
b o n d i\ i t h t h o s u i . l < i l y f o r l b , , p e r 
fonuanos of s:,i,i wort saBBfactorj 
io ii,,- suid City Cm Isslon. Bald 
bond ',, I,,- given in ,,,, ; n mt equal 
to iin- total amount of the i d Inade 
and acoepl ed, 
Hi,Is sl 1," mud" on blank forma 
" H, h u ill l,e furnished by tin- city. 
Bach prop,,snl slmll specify ibe groat 
sum. Written III ink. ill lauli net-, In 
nml figures, written words taking 
precedence over Hgnrta, for Mcb Hem 
• 'I in Hn- p r u p o s i i l . A l l d n -
formation for which blank forms are 
t,, be piovi.ici sh,,ui,i i„, furnished, 
tOCfa l l l f o l l l l u l i on t o b e u n - l l t o i l . 
where practicable, by full dsecrlptloni 
,,f proposed work mnl materials, by 
appropriate cuts, detail plans, tpect-
f il III ii.llH. c l , - . IMl l l l l l ho i - l / a ll n l l e r n -
t i o n s , i l l l e r l i l i e a l i i i n s , e o l n H I i o n s . H u l l . 
t t t l o n t , p i ' i i l i s i n l l H , o r l a u n i l l l s H i o l i s . o , 
un.-' proposal may render It liil'onniil 
n,ui i„. e tnai for it--, iejection. 
PlVpOtall nr,. H) lie niail,. Ii. Komi 
f a i t h , n m l n i i x l l f i c i i l l o u oi- c \ p l i ! n n -
t l o n n f n n y BBSPOBtl . o r i M - r i n l s s i , , , , l , . 
w i l l u l i n w t h e s l l l n e . w i l l n o , I... a l -
l o w e d t s j c e p l bff w r i H e n r t ' t p i e s t Hl lb-
B a l t t e d l l l ' lol" I n t h , . n i l v e r l i s e d t i m e 
,,f closlag bids. Proposals U ,--• 
suriiy Incomplete or unbel >-,l may 
i„- rejeetsd win t consideration. 
The rlghl Is reserved to reject say 
or ail proposals or bitis. tn waive nny 
Informality In tbs bids received, to 
tccepl nny Id.) d c i at favor-
n l " In Ihe Cil.v, l l i id i , , modify tin-
Quanlty and ti tallty ,,r any r i , e . 
or portion of n,,. contemplated w,n k 
us hereinafter pruvlded. 
U'l I U l l . I l l l o f I I : - C i t y C o n n n i s s l o l . 
"r the ci ty ,,f si. Cloud, this th,- Sth 
•Iny "f AUgUlt, A. K. lOJff, 
.1 .'. OUTLAW, 
Mayor Oi nlHloner. 
City Manager. 
C . A. M I S S I M I U t . ( C l t v S , - u l ) 
M A I N E N l J I N E E I t l N i ; ( l IM I ' A N I , 
Dnyt . i i i . - i , I ' l n . W u l e r w o i r k s I n i -
| , i , , l e n i e n t 
RAMSEY Mi l lMi l lN ( IIMI'ANV, 
"rlaniln. Pin. s«-,vei- System Iiu-
priiveni.nls. 
T i l l KSDAV, AUGUST 211, 1IKJ5 THE ST. CLOUD TRIHIJNK, ST. CLOUD. FLORIDA PACE ELEVEN 
Ni.li.e of Apjiluiiiion Tor Tav Ileed 
NOTICN IS l l l l l t l ' l tv GIVEN Thnt 
liiiiry v7, Dgley. purchaser of: 
'i 'n\ Certificate No. 1031-1082 dated 
the .tnl. day nl' June, A, D, ml** 
Ims filed Mid Certlflcata In my of-
fice, Mini hns l | t mni'li 'iitlnli for 
inv il I I,, issue in iccordeBCt with 
law, sni,i certlflcat, embrace! tbt 
fnlhni lag ,1 Ibed prnperty, iltuated 
lu Oaceola Count i, Florida, to wll I 
No. mil 1018 Loti 17 mnl is Block 
r.'.i st .Cloud. 
No In::" mis j.,,ts, " : , nml -jl Bl I, 
M si. oioud. 
The aald land betag s t s s id it tht 
ilnt" of il:,- Issuance nf iald certifli-me 
.ti II,,. nnme uf I'. Welting nil,I I'. A. 
Baytr, 
l ' n h ' s s sniil ce l l ifleu If shal l li" re-
.iceiiici tccordlng i" Inw. taa deed 
MUI ISBUI thereon ,,n th t Stnd day of 
August, A. n 1MB. 
, I , I . ,'t Senll .1. I.. OVBHHTREET, 
Clerk Clrcull C u r l Use,a,l.i 
enmity, Florida. 
.luly L11 AUKUSI L'll 0. 
Nnlire of Application for Tax Deed Notice of Application for T a i Deed 
Notice nf \ppliculinn for Inv lin-,1 
N . i r f i i-i i s i i i : i t i : i !v OTVIN I h a l 
II. M. Kniz. purchaser of: 
"Pag Certlflcata No. MB dated the 2nd 
.In.v of .lillm. A. 1>. Illl!'. 
lins filed sni,I Certlfleatei In my of-
fice, nml BBS niti.lu upiill, iithni for 
t ax deed ho Issue in tccordgaca with 
IBB/. Snld 11 "iit'IiMlIi. Clllhrii, ea Ihe 
followtag iinsi'i Hani property, iltaated 
In Oaeaola Oouaty, Florids. lo-wlt: 
Lets B0-B1 in t'.ri IISIIIHI TII Caps 
I tree/ .c. 
' l l i e suhl Inn,I h.'lllir BBBBBSn nf Ihe 
.III 11" uf t he Isau'lllen nf snhl el'l I it'ieu •! e 
111 till" 111)111," Uf l'l. 1,. 1.1'SlcV. 
1 llleaa aiiiil ce r t l f l ca t i " sllllll hi" Ie 
, | , ' , ' l l ie, | BCeBfdlUfl 111 111 \V. |.IX ,|,S',I 
wi l l Issue lhnn',,11 nn tha "1st d a j "I 
Beptember, A. D, I02S. 
( i t . c t . Beat) .1. l„ OVBR8TREBT, 
Clark Clrcull Oourl OB soli 
('mn ty, Florida. 
ABB, 6 Sniil :i ll \i K 
Notice nf Application fat Tax Ileed. 
NOTII i: i s BBREBT OIVEN, Thnt 
«'lms ll. Bapp, pnrcht ter ,,f: 
TBI Certlflcatt No, ','"-.> dated tht nth 
•Ini ,,!' .lune. A. 1'. 1031, 
hat filed iald cei i ii , .if c in nsy office, 
.nml hn I made i >\ , ut for i., v deed 
t u i s a n , . n BI , " 1 'I i i . c w i l h Inw 
certificate embraces the fell,"'ini: ,!»--
eci il,, ,1 propertj • ell II,.I, ,1 111 ' ' 
County, Florida, to-wlt i 
l.nl 2.". Block 306 Sl. rh,ii,I. 
The l a i d lnn.l fa nt the 
,,f Ihe | , 
c l , ' In the tr ' I', it, Wl lke t sou , 
l i i l e s s .-nni ce r t l l II he re-
l i c ne ,i n,,-, , d l a g i " I i i . . . t n \ dead wi ' i 
is-ue thereon on the 82nd duy uf 
•. \ 11 in.'.",. 
H I . ft Beal i .1. I- < IVERSTH I 
Clerk, Clrcull Coart, 0 
County, Plorlda, 
.lull ta August 90 < . ll. s. 
NOTICB IS HEREBY. HIVKS Thai 
K. li. M,I..ine, purchaser "I 
Till Certiflcnte No., 1261-1202-1913 
, In te l Ihe L'II,I ,,f . lu ly. A l l IIH7. T B I 
I , Mill, .lie NOS I7HN 177,1 ill I till ' 
.'Illl lll.V nf .1 A. II. m i s . 
bai iih.I -"ill Certificates in my nf 
l i e . inn) bus made application fnr inx 
ilee,I In Issue In aei ul'iln nee wil l , ItW, 
Sni,I , I'Hii'ii ni,- embracei tha foil, a 
1 • i i n . i l taat td in Ot 
c o i n I lOUnl v . I I , , hl .n. I , , u il : 
| , , i - - I . ".', L',. Si. .'lu. S l , 34. 
::.-,. 36, :i7. :;s, :::, in ::". as , ,,li ol M 
C, lllllli, hn i , | - .- Illalll i Ion nf l- ' l 86 
1-'. I.. .V I. I , , ' - A-1,llli, ll le K, 
Cil.v. 
' Ihe - n i l Intel liclll l l IIBBeSSed nt t i l l ' 
iin !' l h , ' IBSUBI ' c , ,f s n i - l c i ' l I i i i ' -
.•ilea jn lh,- nn , ,,f I.num Bluke : I t 
Snina: Snm u llllania . W. Blanche ,i ; 
nnd M. Howard. I nless snni certifi-
cate slmll he I,-dee | || c "l'l Hill,' In 
inn. t a i ileed will issue thereon on 
ih,- m i , daj of September, A. l> 
rn.'.-,. 
.1 I.. OVEBITBEET 
(Otrcull Courl s.atii 
t ' l u rk C i reu l l C o u r t , Us, In 
< ounty, I'I.niil". 
Am:, -.'ii Bept M.-l,. 
NOTICE i s i i i i i t i i i iv OIVEN Thai 
II. I. Ityriie.'., purchaser af: 
Tnx revtlflrate \',.. 878 dated the Itk 
day nf .Inn,-. A. li. lOga 
hai iiiel laid OertifHcatea In my af-
,'n-e, nnd lina mai l" ii pplli nl lofl foi 
Inx da td I " issue in uecurilnllcf w i : ll 
Inw. Snid Ctrl l'i Site , Inh iuces lh, 
following detcrlbed property, iltuated 
h, Oaceol , •' ic • Florida, in wll : 
M I I I I .-', St, i cl 
',.- i I land I ' i t - ' n -• , 1 at l l m 
, ' n te of Hi" i- , I' "I ' ,T!if ic: ,!c 
in ih,. tu f f, i'. Walther, 
i ul,--a su 1,1 reti f,,-;,!<• shall he l'< 
deemed accord i : i" inw, 1• s deed 
,, .'i i ins the n ,," ihe Tth ,lnv of 
S c p l e l l i h e l ' . A. I I . I I I" . . . 
ii i. Ct. Beal , .1. I.. OVERBTREET, 
Clerk Clrcull ' ' " tu t Osce la 
ity, Florida; 
AUK. i) - s, |ii,.".— Byrnes, 
B28, 
1117. 




Nolire of Apple ation Kor Tav Deed. 
NOTICE IS IlKlit'lllY (11VKN, Thai 
j . it. Otrlln, purchase? of: 
Tax Osrtlficsts No, '.i.'il 1096 datad n.e 
.'lid day nf .lune. A. I). 1II1S. Tax 
Certificate No. BM datad tbt 2nd day 
nf .llllle. A. II. llllll. Tax Certifi,nte I 
.No. T82 ilnlial tin- 5th day ,,( June, 
A. H. 1021 
tm- filed said certlflcati in my office, 
ami lins n indn a p p l i c a t i o n fnr t a x ileeil 
,',, IssnS In uceu i , l ance Willi lu-.v Snid 
certlflcatt unbrace! the tbUowlng de-
tcrlbed property, iltuated in Otesols 
Coonty, Klori.ia. M-v.it : 
Nn. 004 m i s I.m Hi Bloc* ff St. 
( l u n d . Nu. 1038-1018 Lot 17 I t lnek 87 . 
Bl Chnid. 
No, BOS linn Lott 1 mid I Block 
r, Bt. «'l I 
No. 117-' 1:122 Lol IB Block in st . 
Clond 
T h e suit! l a n d belBg n ' . sessnl at 111" 
i lnt,, ,,f t l , , - leioaBct ,,f snid ce r t l f l " 
ente in th.. n if ' i ' . T. Dtmovan ; 
Ida Holllnger . >. li 0 : K. C, Hal l 
i . - -nni certificate ihall be re> 
, inw. t a i died will 
is-ue thereon on tbe --ml ,1. y ,,f 
-, 
.1 I. , , \ ERSTREET, 
, Court, 0 
County, Florida. 
July IS Au.-ii I 20 .1. i'. 
Nnlire of Application For Tax Ileed. 
NOTICE IS HEREBY OIVEN, That 
M . A. II I. Iilll'i h . s e i ' e f : 
Tnx Certlfleatei Nos, 470, 
mil. 681, 632, 680, 030, 640, 
nin. 66 :. 604, linii. 061, (1(17, 
678, 678, 878, 870, 880, 888, 
(illl, 80S, BOS, "(l'l dated tli 
of July, A. li. mi:, lun 
certificates in my office 
Biade tnjpllcatlon for tnx 
nut' lu a , ' c r , I n l i n e wi th 
certificate, embrace th, 
described property situate 
enmi ty , ITuridii . tn-wlt : 
l.ut IIS section L'7 township 211 tenth 
range 81 ,,-, 1, 
l y i , 1-.1I s i - e l l n n ' 
south, range iti easl 
Lm 7-' section I",: Lots 80*43 sac* 
tlmi "ii I 's :: -.•_' L--S 111 section U i 
Lot, n 119*122 lection llli in township. 
88 smile inn" , . Illl enst 
Lots T0-T2-7H-126 section 
066, 





nnd h a s 
deed to is 
law Said 
lol Inw in. ' 
In llsnuul.'i 
l u w n s h i p 27 
I Ixl ts 
IN .11 I".I T H K C l l l K T O K C l , X I 1 
M . I . uf K l o r l i l a 
in Tl,,- Batata ,,r , A I : O I . I M ; T H O M P S O N 
1 , i ' , . , , , u v 
NOTICB IM HBBBBI t l iv rx , ta IH 
w l n u i , I, 11, ,v , , - , i , 11, ,11 en i l l . llllll, 
.1,1)' ef .1,1,: A l l III-',-, I all,ill ii|i|,Ijr I " 
ll,e llee.e.il.le .1. W Oliver .III,I",' ,,f . . I I I 
I'niirt, na .1 u,l L-e ,,f I'r,,led e, f,,r n flint! 
Slacharg. si six, cator of tbs 
1,, , 'el l , , , , T l n u n p a . u , i l f l C S M d , „ , , , | Un i t n t 
t b . SS thn ," I w i l l i t r eae i i t mj- f lmil m--
<'l.lllll -
fOI Mi-lr Ippi 
Jiali. l June 
July—An*: I I 
•iifnr uf r.,,M tutnii ' ii 
,, ,1 
. ' i ; A. P., 10 
Kl.l. J. 1', II.-ni.T, 
1. v.iti i i.r. 
Nol Ire of Application Kor Tav Deed. 
NOTII r i s nr .KKitv OITBN, Thai 
\ ' . af, I I I I I , purelina. r nf : 
Tnx ' nr i i f l i - i i te No. 'KM dnliai the " r , l 
.In," uf .lllilc. A. II. 11118. 
hn. ' filial s a i d c e r t l f l c a t a in my Office, 
,, n.i lins mnde n[ipl lent toll fur Ilia deed 
tn l a m s In iH'i'itriliinc." w i t h Inw. Snid 
I 'erl ifi i-nte e in l i races tlu» fullnwini: ,h*-
l e r i h , , i p r o p e r t y , i- t iuat , 'd in QVtsaeU 
Oouaty, I'lnrhlii. tn wll : 
Lot l.'t \ i l r e , l e s s e e . Ill sect inn L'l) 
tnwnsiiip L'.-, smith, raaga 81 sssl 
The .aid land helllit nssessad at the 
,|a ,- nf the l-snnl' •' af Mii,I e ilificnte 
Iii ihn na, f 0. ht, Baxley, 
Ih i , - ,,,,ld Certlflcati shall he re-
,1,'i'tiu,i accnrdlag to inw. taa dsad win 
i - sue t h e r ii i he "rJiul d a y of 
Auaaan, A. D, I O B * 
(C t . C1 S e l l .1. I. I I V I ' U S T l t K K T , 
i lark, Olrcull Ooar t tismaiia 
Ooaaty Plsrlds 
.Inly 2.'1 AUKIISI '.'(I I. L. 11. 
Nolire of Application for Tav l lccl 
NOTICE i s H E R E B I OIVBN Thai 
is 11 M, i.enn. purchaaer ofi 
Tax ivriirien,. No, Mi l ,Intel tbe 
Till day of .f ss..... A. 11 1020, 
h n s filed Mild Ce l l i l ic,He III lll.V OfflCS, 
aad bus imide application fot inx deed 
I,, issue In aeenrilanee wlih Iniv. Hllld 
e, It ifi, llle imhi'.'lee- the foUowlng des 
,-. r,,eil propel ty, sltnated in < • , eoln 
County, Plorlda, t" a it t 
M i l ,,l I."I 1 Block "ll" M n l h . ' W . 
Addition m Ki -in,,i,,c city, 
T h e aald land la- n " ; i - , - - . „ l nl tin-
, lnln uf I he isNiiunii' n l SSM c e r t l f l c a t t 
III l l le lu f I lll.luiM ll. l i i l e s s -ni.l 
i i i i li iiu in slmll he redeemed lecord 
lim t " Inw. bai i\i-ni\ w 11 i - su" l luie,>n 
i,u the l.uh daj of September, A. lv 
1028. 
(Clrcull Cniit Baal) 
.1. I.. n\T'lllSTKLlIT 
clerk Olrcull I inu-l. 
11 , eola County, Plorlda, 
I 211 Sepl 17 .11.11. 
Nolire of Appliratiiili bar Tax IiiiiI. 
Nl ' i n i: i s HEREBY O i l IN, T h n 
\\ in. I,uui,,n, purchaser nf: 
Tnv Certificate No, 186 dated tht -Ith 
dny " f . lune. A. 11, lll'.TI. 
hns tiled said certificate in my i -
nml i.ns in,:,I" applli ation for tax deed 
Hi' in iH'enr,lance w i l l . Inw. S :' I 
' pate embrai es the follovrln 
-,,l property, situated in Oeceoll 
r , mity I Inrlda, to wit i 
IT Block II si . ri,uni. 
I n( i h . 
. i' i .1 Job 




II C n t r i . 11 
• i - I - " . 
Nollff of Apiillralion for Tax Deed 
NOTICE IB i n u t i l i t y OIVEN I h a l 
k r. M, Li e n 
h n ,'. .-«if;- .,,,, \ " 12811 dated the 7iii 
daj nl .linn . A. V 11120. 
• In my office 
nn,I h i - mads appllcal for lax deed 
I,, issue ui accordance with law, Bald 
,, , i i . ii,. embracea thi follow ng de> 
scribed property, iltuated In O sols 
r ty, Plorlda, i" s ll i 
1,,, an f i. A, i Lo's Addition to 
K i- u n n i c e C I O ' , 
rhe said land belns taasattd at the 
d a t a of Hie issiinii i , uf - i i , ! i c 
iM | h e limn, nf Ml - T I'lul.e. I ' n l e s s 
.. ild ,, tlflcate -in II !,,. ., 
according to law, m . daad will issue 
he mil, daj of September, 
A. n. I I . J -
.1. L. OVERBTREET 
(Olrcull i ' 'I Seal.I 
l lerk Clrcull Cnurt. On-
,i"i,la t ,unity, Florida. 
AUK 20 Sept 17 K It Me. 
Noli.e of Teiwliers* Kxaniin ilimi 
The I', u, h, i •-' evuiiiitiniiiui for ill 
grades nf cerrlflcttet will be held al 
t i l l" C e l l l ' t H u l l s . . . K i s a i . n i n e e . l- 'lll.. la-
ginning t l 8:80 A, M. BB Thursday, 
I-'rinnv. mid Sat in , la . l ' . Auia'ilsl 20, 21 
ami 22. 1H2.1. Enrollment blank- will 
be furulthtd mi tppllcatlon i l this 
office. Apidiciitiis for Profetsloasl 
or Bpeclsl Certifli i tee nasi giake i p . 
pill nlien tO the State Superintendent 
for permission i" take tha txamlna. 
tlOB. Ill l inks for Ihia plll'laise l u l l la-
obtained fi (he County Buperfn 
i, ii,|,-u i. I'm-,uis dsslrtag to cl'iiin 
i'\eni|,il,,iis ,,|, iiiei.- Florldi cei'tlfl-
e t t e t liiusl file s n n i " wi lh Ihe CoUBtJ 
Superi i i lumlui i l p r io r In l i e ,c . ,n , i :n. ; 
I Ion, A , et'l ,:'i, Bt t " , .', „,,l nn i ra 1 
character ilgned bj two responsible 
ntrtotat, together with < ,-f the tal-
lowing tees mils, iccompany each J.I. 
plli'iiti,ui fnr ndtniaslnn in the t s a m 
I out !,>>! : l'nr third mnde 11.00: Btu 
nml grade, (1.801 First grade, 12.001 
t t r y , 13.00 ; fur BpectaL 12.80 I 
Notify II unty Huperlntendcnl on 
or before Auguai 14th, 1B2S, if yen 
tgptel i" tnroll for ihe examination. 
BAM IIUAMMAI: 
County s u i t . Public Instrae. 
tinn. i la, ,a,in ilounty. 
I ...IS-II I III 127 section 2 ; l,,,i 11" 
KOI'HIIII D; Lota T0-121 s c i i n n 111: 
l.nts 108-108 section 11 ; l.'t*- s 2 86. 
78-111 se, ii,,n 13; Lots 81-100 section 
r i . I ,,is 21 28 aeetloa l l ; IsBtg Ti 
M 08 a",ii,,n IB; l.,,i 100 secHon 17. 
in township 27 seuh . ran;:,' 80 east. 
All above has being iccordlng to 
Ihe S' mlnole Land A [nvcstmenl 
I i ' pun s Hubdlvlsk f snid IOC" 
: , tons, 'i he it id lands being tssesse i 
ui iiu* date "f th" i nance 
- the names of A B, 
, Mcmlnnle Land ... lilt 
r ,: i , c ;.,"•: .1. [I 
A, s lim,...!.•• ; W. M. Mil 
lur.l : I. \v. Cow Iimi ; -I. lx- Ityau: 
C \v Rorli I I w. Smith; M H 
l l iehur i l -e i i : I'.. IV I 'eulhw "i-tli : .1. «' 
I'eiter: R Ii Bnyderj I. H. Miller; 
11. It, Inhlisnn : C. Hu ; .1 1', II, 
mnn: W E Bo : \ Bi vdec: .Mrs. 
1-, ,l ll. II K. Mulklus: i' 
u , , ib , : W. Loughrey; A. af. Cool 
. ,,I unknown 
fnless -'ml , ertlflcetet slmll la> re 
deemed aocoriltiig t,, law. tnx dead 
w in Issi e tl" n on on Ihe '.'lai day of 
Inr. A. I I . 1028, 
U'l. Ot. Senli ,1. I,. Or*ERSTRBBT, 
Clark, Clrcull O o a r t 11 la 
( '"unii, Florida. 
Auguai 20 s ,n ' 17 ll. 
Nol ice of A|ifilleiitl<in for Tax Decl 
NOTICE IS BEREBT OIVEN That 
'nl,,tiiilinn Corporation, purchaser of: 
Tux Certlflcati No, SB1 362 dated uih 
dnv nf .lull- ». II. IHI I. TBI l m i i 
l'i,ui,, No. r,s2.-,Nl dated Bth day of 
J l l l y , A I I . I l l l . " . T n v C l i i f i c u l e NO, 
r;i i if! in; dated Rk day ,,, Auguit, 
A. Ii. 1018, T i t ' No. Inii-
i l" i in H7 gated 2nd daj ot .1 
A. li 1010, Tux Certifli nie No, 382-
ir.ii m i dntwl i'h duy nf June, 
A. n 11128, 
• i iald Oertlflcatti Iq my nf-
lice, and 1ms made application I'"' 
t a i deed to issue in tcconlaBCt with 
law. Bald certlfleatei t u b r a c t the 
fullnwini; ,1,-aei ihell [.!<,peril', s i t nu te l l 
In ' , -.,,iu i',mui v. plorlda, to WH i 
i I : , 1 , ; i.l : 11 I I l a , , . , . ] . • : : 
-1211117 04-100 Hi l l Hi jiinl 12.-, Bi nun 
ole Land a Inie-i ul Co', Bubdlvl 
*imi of nil section 22 township 26 
louth, rouge 90 east. 
' I Inml lielni; gaSBBBsd at the 
late nf t i e laroajan of snhi certlflcatt 
ill Ihe mimes ntSki. W. Sma l l I l i . L . 
Ilenkley : W. II . T iavis ; I. M. Yiuinir : 
0, A. I.mnl ; L. II. Wll 
Peterson ; C, li. Lowell ; 
.1. W, Worth; and 1'n-
Notice of Application for Tax I>w,l Notlea of Applli ation fnr Tax Datd 
u i h 
I.HIR I .1. II 
l i u n i . : i i . s 
M. H e r m a n ; 
klniv. i i . 
DalSSB -aid eerlifieate ahall be re-
ilii'ineil lH'cordiiiK to \nxv. tax deed 
will Ijasue tliere,in nn the 7th day of 
September, A. n . 1MB. 
II i. Ot, Seal) J. L. 0VER8TREOT, 
Clerk Circuit Cnurt OtCBOls 
A u c ll -Sept . - .'I ,|ln. 
Notice of Application for Tux Deed 
N O T I C E I S I IKKKIIY l i l V K N TTjut 
im, i mi,un Cafporatlon. rairchasst ofi 
Ta i rertificntc NJo, Ini I02-408 .Into. 1 
the 7lli day uf .Inly, A. D. 1018, Tax 
Ceritllieate Nn. 846 daled the Uih dav 
of .inly. A. li. m i l . Tax Certificate 
No. 075-670-686 dated the 2nd dnv ,,f 
July, A, H. 11U7. Tax Certlflact, No. 
300 III::-,IU-4OI; ln7-408 dtted of the 
2nd dnj of .lune. A. II . 1810, Tux i BT-
t i f ieule NO, .-.III "12 (L l l l l l t i l l ' ."illl ll.'IV 
Of .h A. 11. 1H22. 
im- fiiod s.i id Certificate In ny of-
.,; hns mud . ' uppli , Jitlnn fur 
iu\ deed to issue in accordance with 
l aw. Sa id ee l ' l i f icu ln I'lnhru - ' I 111,' 
following described property, iltuated 
In Oaei "In • 'ei'iit .-, Plot Ida, I" wll : 
' . 1 12, 22, 12. 21, P7. ins. 
117. I I. m. ill. rS, 04, I'U, 128, 88, 
i ei,- Land .v i n , , I cent Co ' i 
' W l i i of 
v.v l i a,•:;,,,, "i township 26 suiitii, 
• 
: land being u s ed al tbs 
,'.- te of th • Issuance <>f suhl certificate 
In the i,nines nfO. B. l-'i-ller ; I '. M,-
1 Alllster; M. I',. Durall ; N. '.. Whit-
"ii I- : II In. I'r, ni ls ; K. \'. Btchards : 
J, II i lovorj K. I.. Alexander; If. B, 
i C. Be , d i i ; B. O. Cook! I. 
\ Barton tnd i Inlraown. 
Unlets -uid certificate snail bg m-
, l e , " i . e , l u ' - e , ,1-d.li i : tO |BW, ! : l \ d m ' d 
" there,,n , |i the 7ih day of 
Beptember, A. D, 1112.-1 
H ;. Ct, Ste,11 .1. L. OVERSTREET, 
n i i l , Clrcnll c e u n Osceola 
l u u n t y . l-'h,ii,l:i. 
Aug. r, Sejii. :i Don, 
NOTICE IS BEBEBT OIVEN Thai, 
•liillua Anthony, purchaser of; 
Tux Certificate No 1186 dated th, 
day u I.l n i l . A I . U'l I. 
h II tiled snld Otrtlficatai In my of-
fi,*,*. an,) hai mud,' application for 
tu\ deed t,> issue in aecordaafit with 
I n v , Sau l emc i f i ca ln , ' in l i races thi 
following described property, sit un ted 
i l l I l-eenlu I '.uinl.V. l'l,,I n|u. I l l Wi | | 
I.m 2 Hb.no , ,: • i•' Sn'.-IHvn of 
Block I.H.. Robert Baas' Addition to 
1 un Ci ty . 
The sui.i land being i i seued at the 
date of Ila- Issuance of mid certlfloatg 
in the n in f A I I I IcdlegBn. 
-uid certificate shall he m-
,ic,'ine,| iccordlng' to law, t i l deed 
will lame tbet i on tbe 7n. day ,,f 
Reptember, A. D. 1025. 
tl .. Ot, Beal) .1. L. OVER8TRBET 
clerk Olrcull Courl Osceola 
County, Florida. 
AUK II s, | ,t. :: .11,,. TOO, 
NOTICE IS l l l l l l . l tY OIVEN That 
•I to, l e i , I I I S I l l i p s U l l . | , l | I, ll.l -. ,- , , | 
To, i',-, i ii,em,, No nm dnie.i the 1st 
day of -lui,. ,v l r 1012, Ta t Certl fl-
••ate So. ;,ll 587 B0.'1 •••' IHI il i 5115-
012 .!•: lab ,1 the Tu, day of July, 
A, 1. I'M : T u \ i e i i f i c a t e No, I:,I h ; 
' • 512 "21 .--22 null ,| the Tth d-,v 
Ol . ::" A. I', mi'i Tax Get II 
So BOO noa dated the 7ih dnj nl i 
A. n. 1020 
bai fi ,,! suhl Certificate. |n my , I 
un,I hu- m a d e app l lent 11 ill lm' tai di I 
I" i ii" III : ,1 ,m c wit I, Inw. Su Id 
• ' ml,race. ,1,,, following 
crllicd prop, ny, iltuated in n 
Klorldn, in-uit : 
L u i s '- .V ' . .-, , i: ,, 1 : L e t s 111 ,' 7 | 
Bei Hon 10; Lui - ' , : . ' | , , ; Sect ion 1 2 ; 
, l - . ' i" 21 ,', l l . ,i,. ui,,, , [;i; l.,,t . : i Bec-
lin.l I I : 
l, , ,ls till ,n "il Beetlon 1" nil III 
t O W m h l p 2 7 a e l l t h . 1 ••,,, ,,. [JO , , . | s | , . , , . . 
cording to the Semlnnla Land .t In-
ic- l l i ie i i t l .n 's S n l , . l . i i-i,,„ of Snl, l 
Applirulinn for Tnx Deed lection* 
i.,,i in Bemlnole I.nnd .v. Invest nt 
Co'i Bub-dlvn nf all except H 1-2 of 
s w i - i i,r section 2 ; 
l.,,ts II: M B6-11 Beminolo land & 
l i i M s i n m n i Co 's Sllhil ivn Of c i s t ha l f 
uf sei-riun 11; 
L o t ! 2.1 2." HI Sen,in, ,I , , I j i n , | A I n . 
i . 'sl i i ieii l Oo ' l Sl l la l ivn uf nil e x c e p t 
BB 1-1 ,,f BB 1 1 sect n i ; 
I.,,is 1:1 94 08 11 1 Bemlnole Lund & 
vestnient Co ' i Si ihi l l t i i ,,£ E I -j „f t e c 
iimi 17 all being Iii township 27 south, 
rang, 80 east. 
Tba ""Id land liclny lUIBMal a t the 
•lute of the i.-aiiinnee nf said certificate 
In the n.i me uf 1). M. Wright und A. 
r i i s . 
Unless snld ctrttflcatS slinll la* re-
de, inml according to law, tax deiai 
will IKSII,. Iheii ' i , , , nn lh, . H i : , d u y 
of Beptember, A. D, 1112.-,. 
(Circuit Court Seil) 
.1. L. OVEItSTltEET 
cierk Clracull Court, 
Otceolt County, Florida. 
Aug I.'l -Bepl m u. s. 
Notice of 
NOTICE IS HEREBI ' OIVBN That 
it. Prank Patton, porrhaaer uf: 
Tax t'eilifi, ale No, 806 ,laled the 4th 
day "f Jinn". A. D, 1038, 
l.ns filed snld Certificate la my of-
fice, and Imi made application for 
t a x deial t o i s sue in nccui i la i iee w i t h 
law, Saiii cent innate etiihrnees the 
fiilluwitii, •lesi ' i l l ied ] i rnpc r ly , s i t u a t e d 
in Otesala Coonty, Florida, bvwlti 
I.ul.a I.'l tn 24 Inc. lllnek 208 St. 
t'luu,I. 
The sniil land helnj.* as.-wssed nt the 
date of the Issuaiiee of snld certifh-nle 
in tbe name of t , Zituiiierniu n. 
I'nlnss sKid etrttfteata shall he re-
deeineil m-eni'iliiiK to law, tax deed 
will is-ii,. ther nn the 7th dny of 
Beptembei, A 1). IBM. 
(Ct. Ct. Seal) .1. L. OVERBTREET, 
I'lerk Circuit Cnurt OSCSOls 
Oouaty, Florida, 
Ainr. (i Bant •'!. Patton. 
Notice of Application for Tax Deexl 
NOTICE i s HEREBY GIVEN That 
I nt .-in i-i ,:i II Corporation, purchtatr uf: 
Tnv I ' e r t i l ' i . n l e Nu. 438 11" I I " l i s 
482 i.v, dated Tth dny ,,,- .luly. A. D, 
mi:;. Tnv Certificate No :'.'',7 ,Intel 
lith lay uf .Inly. A. n. 191 I. Tnx i ,u 
tlflrate **>• l":; dabed tbe day of 
Aligns, A. i". mm. Tax Certificate 
Nn. 7.-,; dated Srd day nf Jun, , \ • i, 
1018, Tux Certtflcate No. 421 dati I 
2ml .lime. A. !> mm. Tax (', rtlflcate 
j No. 42.1 '•-> IH2 ,!:, 
| . \ . l l . 1020 TUN 
I dated uih day o! 
T: , \ f e l l * : , , 
i\.\y ,,f . lun,- A. I 
Notice nf Application for Tax Deed 
s u n n , i s HEREBY QIVBN That 
If, A. Rood, p u r c h n s e r n f : 
, , | ,,- lllu-u e- X"-. 108, 2111. 211". 217. 
21>. :27 . 22s. 2::u. 281, 2:i2. "::::. 2 " I. 
2.15, 206, 282, 284, 286, 2S6, 2HI5, I l v 
180, HO, 104, I ,. 468, 
WO, | s l Is.:, is.,, i s , . 
li:h duy nf J u l y . A. II. 
.uid ei-i-lificul,-.-. in iny 




Notice of A|i|illia(inii for Tag l lcc l 
NOTICE 18 HEBKBi OIVEN That 
Nel i la New ton, pur, ha -er of : 
Tax Certlflcata So, 211 280 dated the 
7ih dny day of July, A D, I ' d : I , 
Certlflcatt No, '-'77 dated the 6th d iy 
nf .Inly, A I. 1011. Tux Cortlflacte I 
Nu, pj -• Ith diy ,,,- Ul in I I 
\ n mir, TBS Certificate No 
801 dati d llm 2 lui ef .Inly, A. D. | 
mi7. Tnx Certificate No, i:j., 1,2111 
dated i be .'I'd dm of June, \ 1, 1018. 
T a x i c r l i f i cu i c V> 326 821 ,luted t h e 
2nd il.i.v nf .lunn. A. n . mm. 
• I suhl Cert if let t e , in my nf 
flee, mui iu i liuni,' npini ation for 
inv deed to issue in it rdaact with 
l t d e l l l l , I I I , , a i h e 
fnliovi Ing ilea,-, ii,,,i property, iltiint, ,i 
in iia,,. ,iu i 'nunl >. f loi Ida, to-u I 
Lot, 12, III I , 82, 88, 7, in. Ml, 
l'l. 2.-, 
I , , e I ,X I n i , l u e 1 CO 
,,f .-.il of tlon 'I tOW ', hip 
, I 
I l and hein ul thi 
I I,,- i- -nun I - i iii c-r t ifleu' c 
ii, ihe name, ,,f i . Wolfs j .1. 1-:. 
• I i' IVeedcn 
• ' II. I.",,11,1-1-1 ell • ll i: l ib ' , . , p ; M. A. 
i i 
' 
Shall h" re 
i dny i 
,i I. " 
I m. 12.-.. 420, 
168, UIH. 472. 
-IMI duted t h e 
1011 lm- riled 
office hu 
, issue lu lie, ie- ill nee w i t h law 
Said Certificates taibtaet the fol-
lowing described property, iltuated In 
i isei-,,1,, c , u n i v . F lor ida to-u it : 
Lol HI S c l inn 7 : I a ' l s 1466 Se,-ti.-n 
i s , Lo t ! l l " IHi Si 
Beetlon 28: l.,,t lnti Section 2' 
s :i in 28 24 '.'.-. 2i! Sectien 10; Lot 
i.; • i-s., .st, l ien :;i i,iwu.-hip 98 
range ::l Mtt, 
Lot! 80-76 Section 7; Tnwuship 27 
s,nttii. range ::i east, 
l , , l - St tn Sec t ien 8 B | I . " l ' 11 121! 
Beetlon l'l; in towashlp tf, .smith. 
1.1 .,:;,• ,",ll e n s l , 
I,,: i -, • ttaa i : Lot, <'••- IbJ s.eii,," 
i n : I.el- 72 71 Section 11 : l . n l " 88-
s7 i.-.:, section 11; Lo, Bfl Beetlon 14; 
la>i 121 Section IS; tasta 18 76-108 
Se, lien Hi: Lota is U7 112 Se, tlon 17 
in township 27 south, raaga SO ,-ust. 
All above h-ts hein,, tccordlng to 
the Bemlnole Laud -x investment Co'i 
ii Won in a),,,!,- tsct-taaa, 
The said lund- betng assMaed tl 
th,, flat* of the issuumc ,,f -uui per 
tlflcate, in the name, "f M II . M,„-I, , 
,l. \v. lt,,i i; .1. W Roffmani K. 
ll. Kattaer; W, Vlcksry; i;. p, Pas 
tar , A I-: w bltnej | .1. n ruri,-, . 
.) i: Thompson; Bemluole Land .x 
lui. Cumpnnj : M Oentta; C, Bwarts; 
I, Reynolds; •'. Itniriim: .1. s. Mil 
i c : ii w while II . Plener; W. It. 
H h k a ; i;. VV B m t l l l l>. T u c k e r ; I.. 
It. Seymour i .1. ll Duncan : P Akin : 
\ •:, l liu", n | H M M,„k : .1 C. 
Dine nml I',;i,,i,„, u : i'ni,--— said per. 
I i l ' ieule- slmll he led, ellie,i u, , o r d l n g 
in law, inx ,1 1 will Issue thereon on 
t h e 2 1 s : , | IV " i Si I• I ' 1112". 
.1, L, ' 'X DRSTREE r 
(Clrcull Oourt Seal) 
Clark Clrcull Coart, OBctott 
Oouaty, Florida. 
Aug, 20 : , II I, 
lea 18; i.m su following described 
Notice of. Application f»T Tax Deal 
NOTII i; i s in I : I : I : \ OIVBN Thai 
' Johnston, pn- b er i 
Tax Cerl Iflcate S. datcxl tin 
i , . , i 
te in my ef. 
flee, nml has ,,,,, ',, nppli, ation for tux 
deed I,, Issii, ,, ;,|, | ; ,„. 
I' c follow 
,i rlhed prnperty, iltuated in 
i I nunI- , 1! M i.l:.. In wit • 
2 Hha-k . , , St 
1 1. Ild 





Nut ice of Application for Tax Deed 
Mi ' lH ' i : IS HEREBI OIVBN Thnt 
Itiiernrhnn Corporation) pnrchatei ofi 
Tax Certificate Nn. 486 daled ll,,. Till 
dnj ,t lulv. A, n 1018. Tux Certifi-
cate No, nn' l l " dated the Bth dny . f 
.luly. A, 11. HU I 1 u\ Certificate N". 
171 dated tin- 7th daj ,-r August, A. 
11. 1IHII. Tnx I'm tlfli nl,. \ " 712 dated 
the 2nd day uf July, A. D. l'-'l 7, Tax 
i c i i t i f i i j i i e N,,. 862-866 •Iniiil ihe 4 t h 
d a y i,,- . lunn. A. I > 1:12.':. 
has filed .-'uid Certiorate In my of-
fice, ami has iiuule upplicntion for 
' u x deed t o Issue in iict-urdnnee w i t h 
inn-, said certificate tmbrscas t h , 
p r e p e r t y , s l tmi le i l 
in ••-inula Oouaty, I'lnrida, to-w'it: 
!..,( I'M: Bemlnole Land & Invest-
ment Cera Suhdivisimi ,,f all except 
1 inil,m lens, . ,,M 1* 1 2 and !-' 1 2 uf 
\Y 1-2 tu t h e Kiss l lu lnne LlimlH-r Cum. 
pnny seel i.m 27 luwii.ahlp 21! smil l i . 
r ings .'in east, 
l.ut li."! Bemlnole Land <tt Tnv, suu-nt 
CO'I Si i la l lv is inu nf E 1-2 nf N E 1-4 
ami to* -i uf nct loa S3 ktwrnCifp M 
si-ulli. laiiL-e ,"'t , ust . 
I ,,l 17 Sen, innle I.nnd A Inves t nietil 
Oo't Suhiiii-ismii uf ull except a> i . of 
M i I I :,:.,! S 1 2 ef SII I I -
•'!:: townahlp 2B tonth, raaga :;n ea,t, 
l."t us SJciiiinnle Laud .V Invesl ment 
l ,, 's Siihdii-isinn ef ,.., l inn 27 town 
s h i p 211 smi th . MBge -'"I cas t . 
l.ut 72 Smniiiuli" I.nnd .x I n v e s t m e n t 
Co'i Subdivision nf nil except SW 1 1 
of s w 1-4 in taction •"•! township 2il 
•oath, ruiij-v "" saat, 
In,Is 5 IIIIII 22 Sein innle Lniul ,\i 
iiiicsiuie.it c ' s Subdivision nf all e a . 
. ' . ' 1 , | N W 1-1 or SW I I .aeeliun 2,1 
inwnsiiip 2'i south, rangg "" ,., 
The snld lund belli;*; assessed nr the 
dute uf tin' issiuiiue uf suid eel'tlfieale 
:n Ihn ii.'inie nf !•'. M. Itnnler; S. Ro-
gers; II. BlSbop j .1. A. Freer; S. Mr-
Fadden; ami Unknown, 
I !il,'-s said eertifieuie shall I," re-
dei'iiu'il luriiriiini* tu law, tax diaul 
will issue there,,n ,,,, tin- 7th dny of 
iher, A. I', lllia 
,t . l i Scull .1. L. OVERBTREET, 
Clerk Clrcull C u r t Usee, la 
County, Florida. 
Aug I! Sept. :i Hell. 
In Circuit Court. Stale of Florida 
Neielitei'lltli .llldiiial t i r i l lU 
OiBeola (oiinly 
IN CHAM I: t f 
i i I R A PALMER, Complainant; vs. 
PRANK PALMER Defendant, 
i appearing l.y iffldtvll nppei ded 
to i '•,, I 111 filed in Ihe ah, ,ve islule,I 
.•.in-,, ih i Prank Palmar, the 
nni therein mn I l- a n,>, 
lata , I riorlda. ami that he 
is a r,- ideal of HonstOB, T.'MIS, thai 
I,,- IS ei,-, ih,, tga ni twenty-one 
years ; It is therefore ordered thnt tha 
-in,I i resident defendant he mnl he 
Is hereby reajulred i" uppear in the 
I lil nf cnmpl l lU l filed III -Uni W W 
ii or I efore Monday, the 7th dny nf 
\ n, 1028, olli i '•• , the 
I 1,111 will h, Ink, ,, 
i by iald defendant, 
II is furl hi r ,u dered thai ihis order 
le published ones , week fur Four 
in th,. si . Clond 
Tribune, a n - lied in 
c l 7tl> dny of June 
Certificate No -i"" 
Jrme, A. I>. 1021. 
:;.•• ::s7 dated Iih 
m-.'.'t. 
Ies filed s.uid Certiflcnte! In ,ny nf-
i,,l ims made application for 
t,, \ ll I In i-aiie :u :i, .rd.-fUee Wii ll 
law, Sni,I cm tin-i.tcs , mbrscts tha 
followtag described property, iltuated 
in Oeeeoli County, Floi Ida, i" wit • 
\ i - i",::.'-!.-. 814W 11 Ml-", i m n-s.s" 
I 13 ::7 s i iiii 1 122 Bemlnole Land • 
Inventmtal Co*i Bubdlvlslon of taction 
24 t u w n a h i ] , 2i; s o u t h , range 80 ens t . 
T h e suid l a n d heinur nsi.-sseil nt t h e 
d a t e nf tin- issuuiu-n ef said cert i f i t ' iHe 
in tin- names of II, O. Nesbltl : E. s. 
Ludlow : S, V. Sehwi, k ; A. II. Cm lis ; 
M. K. Puffer: A. s. Carter ; 0, w 
i "u iuod: K. r . Tiffany; J. n . Mnr-
rlaon; E . at. Babnar nml OBknowa. 
I'nless said Certificate shall lu- re-
de,-nie,I lucnrdliia,' t" law. lax flaBt. 
Wil l i a a i u - I h c i e e n 0B UlC T t ll d l l y n f 
September, A. D, IB28. 
ti I. f t . Snni) .1. L. OVERSTRBBT, 
Clerk Circuit Ooart Osce.,la 
'County. Florida. 
Aiis. fi —Sept :l Hun. 
BUSINESS DIRECTORY 
•4-v-»-H--I--H-:--!-l":-:-<-.:s;..:..;..;-.:-;-.;..;..>4 
II<ll.l . lNi;s\V«IMH St (JKSSI 1IKD 
t'niitiartiirs and l.'tiildirs 
Rox 185 s i . t iouil. Ma. 
KRIHLS a STKKO 
Attorneys at l „ w 
tlooms 11 and 12, State Bank Blag. 
S-isaiuilure, f lu r i f l a 
'at tlohiiston. 
JOHNSTON 
Notice of Appllcal ion lor Tax Ileed 
NOTICE IS HEREBY C.IVK.N That 
Frank ll . Cnapp, imielinser of: 
Tux Certlflcata No, sun daled the oth 
day ,,, .lune. A D. 11122. 
has filed suid Certificate In my of-
fice, nnd hns mnde application for 
lux deed to issue in nceonlnni-o wilh 
law. Saiii certificate emhraees the 
fnlliivvlnj* (lescrilH-d property, sii anted 
in OeCBOti Cminty, Fluriila, tu-wit: 
Isit Riif Illock 2.18 St. Clond, 
Tin- said In n.i helnff assessed at the 
date of the BaVTjBBCS of stild eertlfli'iite 
in Ihn name nf (I. .1, II,minimi. 
I nless snld "cniflente slinll be re-
deenteil neeiirdliic to law, tax deed 
will is-n,, ilu'ii-nn ,,n ths 7lh day "f 
Septeatber, A. I>. 1028. 
(Ct. Ct. Baal) J. 1., OVBR8TRBBT, 
C l e r k t*ireuil C o u r l Usee,,la 
'L'liiinly, l ' ! , ,ri i la. 
Frank II. Knapp 
Bradeatowra Fla, 
Bos 884, 
\ • Sept. S—r, H. K. 
.. . P. Oarretj, 
« r .ARai ;TT, 
Altume} s-at-Larw, 
HBeet: 10. 11, and 12 Citizens' MsuS 
u,iii,Una, Kisslnimee, Fla. 
St. Cloud Lodge No. ZU 
F. A A. M. 
Meet, second and fourth 
Friday eveuing eash 
month. 
UPPER «. A. R. HALL 
COLVTN PARKER Worshipful Master 
I I . L. G O D W I N , S e c r e t a r y 
Visiting lirothers Welcome 
a 
I. O. O. F . 
.1 I 
. 
. l u l l 
l l \ 
' fn 
III'.'.-,. 
Notice of Application for Tax Deed 
NOTICB IS HEREBY OIVBN Thut 
lliteriirhiin Ciiriinrnilmi. purchaser nf. 
Tax Certificate Nn. S10-213-214-21B 
dated the 7ih day of July. A. D, llll'l. 
Tux Certificate No, 2211 di I tht Bth 
dnv of .lulv. ,\ 11. mi 1. Tux Certlfl 
elite Nn. 21.V2..II 21111-21!.* il ll.-l 111,, Tl ll 
lay "f .lune. A. ll. 1930. Tax Certlfl-
cat , Nn. ".-.s: :;.-,:i-::r,2 ::ii.-, ::i:ti dated the 
lllh dav Of .lull", A. 1>. 1021. Tax OSI 
nil,nt,- Nu. 227-228-244 dated tht Ith 
diy ,,r .imii', A n. 1:12:1. 
Ims filed suid 1'erl'f mites it, my of-
fice, and has inade ti ],|il irilt inn for 
lux deed tu i ssue in ,'u , < ,1'ilullcf Willi 
law. Suid certificati 'M e m l , r a m t h e 
following described prnpi-rty, sltnsted 
In Osceola County, Plorldo, to-wlt: 
I. ,, 7 in:: ..,11,1 fractl lol lm', Bemlnole 
Land • Investment Co's Subdivision; 
Lots 1 In B ic, and 1; 1 2 of NW 1 I 
.1- s w 1-4 of NW 11 section 2:1 town-
ship 26 tooth, range Bl 
Lots 22 21 26 ..,. ti,,, 11 i,,i 1. all lot! 
1:: '.'ii ,-,'i i l l i l l Bemlnole Lund t in 
vestment Co'i Sulnllvisi if nil se.-
ii,,11 :::: townshlrj 211 south, tang, .",1 
ea-t. 
1., 1 i ' '•:::, JI; 7, 122-110-120-118 
Seminole I.nnd & [crettmenl Co'i Suh 
illl Won of nil it I, I hmill 1 vcepl r. I 2 
"f NB I I BSBl nf 1 innl ,V. S I 2 uf 
s i : 1 1 aeetlon :,:: taa nship 26 south, 
1. tige ::i c a s t 
- 1 Inml being ussessed nt tbe 
,: te ,,.' Hie lasuaaic of -. 1 i.l , tt I 
I , [be 11.- nu- ef .1. Bi ebe : S. 
lm-; W. U. Fin ICI 1 1 1 : 
Iloblnsoii: B. .1. Mum belter; I.. II, 
I he re-
:., luw. I:ix ,1,-1 
mil laaue 11, 1 .,, the ',1 b da. ol 
\ i ' 
t t 1. c i le i t l i 1 - , 
, * 
1 
St. Cloud LoaifS 
No. 66, I. O. O. W, 
meets every Tues-
day evening is 
Odd Fellow, UrU 
on New Vork ave-
nue. All vl„». 
lug lirnthers welcome. 
CIIAHLK8 n . ItKILLY, N. O. 
FBBDBRI0 STKVKNS, Hec'y. 
DAUGHTERS OF I.'l 1:1 I. MIS 
I fARI I BB WAl.lvKli, -V. G. 
M R S . J U L I A F R B M C H , S e c r e t a r y . 
St. Cloud Lodge, Daughter , of Re-
tKkjih meet every second snd fuurtb 
lavndny In the Odd Fellows Hall. Visi-
ters Welcome. 
ORDER EASTERN STAR 
St. Cloud < h.-ipler No. 49 
It. Hall First snd 
•vaadaaa. visi totr t 
Meets In O. A. 
rblrd Thursday 
Invited. 
•Irs. Sadie Dlrfciiilnrf, Worthy MMraa 
Mrs. I.ncy M. Itlnckmiiii, s i - intary 
Walter Harr is 
I ' l l M L K K 
eral Household Fixture , fur Hit 
Bath Room 
TIN Wdltlx 
Near 10th and F l o | •tr 
11 C. HARTI.F.Y, 
Hardware, Farming Iraplrnrent. 
Paints, Oils, and Vnnilihei 
REAL KSTATK 
See or Wrlfo 
W. II. M1I.I.MIM 
-'•I Cloud FUrlCs 
l i r s t Class O i t m n a k h n Dene 
I'romiillj 
MRS. N. N ( IIV-.I 
ii • i o n 
I ' l l ) 1 e ,|- I ' • 
l ie- : ' 
MOB TWELVE THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 
TIIl'RKDAY. Al'OI'HT 20. 192.1 
CHILDREN'S HOME IN 
NEED OF MORE 
"HOMES" 
iiii .-inly iliny adorable children 
i in* enr© of tn*B CftUdreot' 
ll.iU'i. S'H-M'ly -ii' Plorlda line t«. lit-' 
l lli.il" mother it]|,| in. | 
of iiii lr i.iMi.-i Theae thrm tola 
!:;ui- i..i.l ii L:A'III Tt* ri'iii-iiii', and are 
j . ire 'rii,. i;iii li 
i i | i ' \ i i l in i ] ffl i*.11 1| 
other La. beoo Iful to nee and ii i i 
li"|v..l thai i| v ni no, in- w 
.. - r i i l H t * Ilii'Mi Su i i i , l . ' i " i i i . . - in 
• • • 
ilillili'i-'i I'r..in tin- Children*' HoflM 
*nii-i\ it i ii.., aaktng ton 
nn:.'h i > 1'ii'ini tor • hoi t« !' i tiiis 
irnsiim, "hii; Uttlfl Krotlp, 
It t \. ry litil** rhii.i could bi 
the right I ' I I A N C I ; the prop*t atari 
in life, there v.tiiiM LM note • I 
Cittiseni in Aincr»ni h* il:iy. All n 
norma] r>bt)d nawla i- w • ittd i><" 
ii"n iiuriinr tin* character develop 
ara of hin life, an rely itlJX la i-
RAILROAD FARES 
TO TAMPA NOW ON 
INSTALLMENT BASIS 
Rverj b lng in 
.a.,I,I e l 
s l i i l l l l l e l l t [ i ln i i 
tickets. 
ti,,. Etapnblle t | 
world 
- . l | C ," 
except 
luî i been 
i ih. . In 
mill',,::,! 
liking very little from • vrotid so 
full ol gi u.u'.'-'iiy. lieauiv nml wealth. 
\ i HANCE ll all Hie Children*' Borne 
Bocletv of KI,>i'l lu usks f,,r tli" little 
chat let nti'l,a- il" cure. 
.MI over Pterins tl"'1'1' sw °*e 
11,.,11.,i persoui .'in. im..' ini*. n t"» 
i,r children iiii" their homes, t a i 
I|i, v tavs net "lll.V ilerlvi-il llie lull, 
plnees thai results trova having done 
u splendid, uuseiii h mi, nut Hu-.. i r e 
blessed •rltli in airdltlonal reward in 
Hi,. i,,ve ,,i a Uftle child, iu Hi in-
pensatlng happiness ,>i training BBd 
Watching ll"' development ,,f a liuuinll 
•onl, it ..,'U "il l ..i"''1 v"'11' Been, 
umI i.uir ilellle, t" li little child, roS 
mil i„. longe, >'e lund. . ot unhappy, 
or lille, du lnvinL. lull,, anus ii
!il 
h ,i,i >eu , I.,-,-. ,. lillili h nrnttla will 
eiiiertniii -en, an,l administering, to 
die Hull will keep yuu happily 
h l l s v 
,i boa/s, iill from ta t 
siiinc family, i r e waiting for I home. 
i ' ;„• little fellows, na,,! 7. ti. in 
: years are hoping to nt ]eus| 
fin,I home, in pairs Won'l XOV 
help ' I c i ' rMien ' • II,,me Society t" 
• ;., KB policy "I' 
Og tic separation ,,; brothert 
I luring ill" I-1 i in,nu I 
• e , ' ens' Heine Society 
re brothel 
f three 
i I • future 
• , in II: I W p 1 
1.; A | : 
I • - , 
p tin in in . , , l ine upright " l l : 
• 
V, _ I. borne, wiili 
tele parents need bt cbll I 
ihe Btata ,,l Florid, forathe Child-
I,,,-' Eiome .:,,*ici> haayenMang Ils 
family, ,1, I-l;,-a uf tin- follow. 
nit nn"- watting mi i'-, i pan Bt, 
one for t h a n : 
B, 
-l III .", 1, I l l 's e f . | ' - e 
.", u l fl ) , ; , !'s " ! ' l i f e 
7 C I S Bg Bjpj 
t ui 6 y t a r , ,•! t g , 
11 lit I* Vcl l tS lif l i ne 
u ut in yean <>f gga 
.', n l 1 1 y e a r s e f B g j 
j ut 13 yean ur Igl 
.', ut !:; resrt ,,f up," 
Ulrli 
t I,; 7 years <if agt 
7 atS years ,,f un,. 
-1 u l ti . v e i n s ,,f a n , ' 
1' i,l l u ' . e a r s uf | g | 
•-' ut it; year, nf m.-,. • - -
l ni in l e a n af aaa 
.", a t 1 i v e n t s nf n y , . 
Tliis ,i,„.a ,,,,t tai;,, lm,, account the 
many lest fortunate who ar t sick, 
, i Ipp i -I ,,; otherwise unplaceabte. Nu 
m e t , I : , I I i s 111.llle ,,f yOBBgOT , | l i | , | r > ' U . 
f u r t l : " S e c i . - t y h a i v e r y f e w . , ,wi t i j r 
! , , I i.. fai , i b a i l l i e m u s t p o p u l a r 
children for adoption i- front 
te "• years This is dae t>. 
, n parest! a,, oftaa 
o rest iiie , blld tbey mi-,' as 
their rery BWB, Bed ihey ,1,-sira-
a ehilil yiutliu i'li,,ll"li I, ! , , - . , the 
p a s t , ,,!• n e v e r t o l u n e k n e e ., i! T h i s 
"f rs,-. is a Bstaral fsellag, bul 
iii III i pi;„'•:-, Bomei in,, mors sa-
for the older chikln ,, who 
Bentlj bara endured hardships 
and ni,1 spplnesses: ilia, babies nave 
• ure eld enough to fully 
realise th ll po iti,,ns, ami wh,, • vs 
an Intense, pttyful yearning for a 
l l i i M t . 
Th,- , hii,it-, ns' Hon:,. Society i - in 
i |,i Ing t leu,,, 
- rl, i', 11 ui - ,,, aaa, who de 
•Ire, i, work :,, return for cure and 
Hon If imi i, i a i if girl, 
A l ' i l e i|a 
AM Inquiries ibovt those little 
• hlldn i, win |isdlj be an 
-i i . - ie I uv \ i , , ; , OS i ' Fagg, lie- S t a t e 
Hnpeiintendenl of the Children's 
ll,in, Society of r iorlda l-'s si . 
Mr, Jnliiinnu Gregg, nu inM 
Chicago School Board, Ihlnki thi 
-ecoml city needi t Buinicipal • 
housekeeper to ". .-".n-up." She | 
has the party supi'iirt nml is out j 
for the Republican neminati in a , 
mayor. A rapid fire |aUvf|ll«t -< ] 
plunned. 
.im,ies Building, .in, u-niivilh- Florida. 
The 11,Mile Society , leeklflg lu'tnes 
of a- | charade! f,.r these children, 
when they will lun,, i chaac, for 
l o v e , c.-i re . i ll.l I | , ' | s , , , i n l , | e c l l l c i l l i,'II 
un,I will furnish full Information ns 
to t",,' • tt :. and 
will place tin- eiiiiilicii out iii good 
I n , n o • - f o r S e v e r n I i n c u i h s , ,r :, \ e u r . 
before etpeetlng families t ike nay 
iii-iiini ui-iii arrangement for than 
cari- ,,,- legal adoption. 
T i l l , it aver 111,,I B - ite the l ie, l ie 
Society loulny w'e ar,- in desperate 
ma-,i .,f children, i lotblng, of nil iltea 
tnd i.iiuis. tnd will gladly welc 
packages, boxes, liarrel, or larger 
guantitles, These ,u,, la- ihlpped 
dire,-,]>- to enr State Itecetvlng Home, 
m n Riverside Ave., Jacksonville, 
Vtorlda 
r;,,ri,lu's children ure calling ^ i n 
• t h e j M i l I I ' y o u w, n ' t y e l l a \ , . 
l'l ' III l h " l u i : I \ • s o , c c . s n l u l 
'11 \ M i l 1" " l i I 'e 
I 
l i e n I I ; L o t s I If, H ;n BS ll". a i - c i l o n 
lu ; I .o t . 11 I.'l sia'lh.ii IU in t o w n s h i p 
'-'7 s o u t h . i i i | i i ; i . .Ill e . i - l 
All ,,,- ihe ninn,. lot- being Recording 
I., ih,. Bemlnole l.nui -̂  Inveetmeul 
t'onrpaixy's tub-division ot sniil ae,--
l i " l i a . T i t , - Nlliil h l i n I . b e i n g u s s e a , , t 
u l I h e l l l l t e of 111" i • I l i c e .,1 nl 
ta . i i ' i, n i c s j , , t h e iiiiin, ' .-. , , f 11 i . 
Knight : -I vV, Hooper S. Hlhble 
while; 1-:. .1 Mel nu tl II I I'- N"r 
•j . ton; 0, I". Miller ; .1 11.,Mill,ui : .1 M 
. t i l l |>f I I . ' , , ' I,el . \\ 
CUcagO, Of f.'l IllK I H Shiver; II. Ivui i , , ; .1 I, MeflllV-
" " ' ' ' 'i a poh ; -. .,,, . a I'. Ri - . •; s P t : I.. 
« tli particular ei phai - ou Taiupn n , , . . t : 1. Wl.ternmu T i' in I B 
in -I "tr I pi orl -. bj llulleri 1-' v Bt, i . I 
, !, pnymenl plan R Carpenter; C ' ' foe M A. *•!•.• 
iM- now departure in trarel .• \ .1 rrisl Mr 1 nrdwuvi 
iBiureuients i- mnde known through ,, 1;. Bennett; 1: It Clnrk; .1 Cart 
l- A. H i " "I th" r l t i sen , liuni, wrlghti O, W T, nn M I'. Hmni 
U'l,I T r u B ( ' , i . T n u . . . ill l l ' e c i l l n . , , - 1 M . II M e l a - l i c k ; \V I t o l ' l ' e i : 
I'h" uni,|,ie pari of this plan la j , Madden; r l.often; 11 it Jnnea; 
fuiiiul In the ind nml tileke, M i- Hnekett; 1 Q nilherti D, 
pr niMe n, n reduction of it per I Daub; M. n. raHer; 1. W. Doop; K. 
con, to in per cent 11,011 th,. 1,,wet I s Knowles; C, W, Doop; r Woods; 
Islml fares m the time the trip | \ , caaaatl n. r . Jenkins; and l'u-p t i h l ^ ^ ^ 
1 made, n is 
merlcan Travel 
| y a i l U l ' l " . V,,i 
you waal tu gi 
to - " Then 
purchass of yi 
i h i n y - t a j ^ ^ ^ 
yjvi rlIsed as the A-
IIIIII. nu,I is eitreme-
n i e r e ' y d e c i d e W h e r e 
n n i l w h e n 
,-oa arrangi 
11- l i iket bj 
u t " f i v e 01 
r i l i c i i : 
• e a c h 
I i i n . l c . 






l o l l o l , 
known. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l'nie-s -,.-1 i,i certlfleatei ihall be rt 
I deemed according to law, tai deed will 
i - s i i o l l h c i v i f n oil 
S i - p t e m l n - r . A . l i 
Clerk, Cli 
l l ' t . O t . S e a l I .1 
A i l " . Ull S e p t . 17 
tin* "Jlst tai] of 
IfMBi 




Mow Old Is Mary? 
XOTIOII IS HEBEBY GIVEN 
M A. HIHHI, purchaser of: 
I I I . 
I ' " . 
I I I I I . 
of , 
Certificates 















I I " 
in i 
1 Allli 1.1 THANKS , 
I u ' - ' , t o c r i ' e c t a n , ' i ' i 'o r Of 
an,n ii our , ,11,1 of thanks of In-t 
1: . - whose 
n t.,1 kin,I n 
, ill 
III SII ,v l-A.MII.V 
kly d e p o s t t t nt tin' 
r e c e l r l a g a receipt t>, 
When all piii'iueiit ur,, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lain y n u r t r u n s p o r a l i o n t le t je t t a l B S M „ o f A ( , p , l r . , t i o n , „ T l l x 
el to p e r 1 SS^^^^IBBBBB^^BB^^^^^BI 
cent uni ler Ihe loivoi, pub l i shed mi-
nt llle t ime l o u r t r i p Is nimle. 
In i dve r tb r i ng th,. p l an , tin* r h i 
' ' T l " : ; n f '" l"- '- ' 
te illu-triite the weikin-: nnil approx-
imate eiisla of such aervii'e. Tl,, 
round trip fare to Tampa from I T : 
OIL,-.,, iliiiiui. the Winter, in suoted 
ns nppruxinuitely 184.18. If the ,1, 
, . , , s , , e , - i i - l o p l s i h , . t l i i r l y - l v . " w e e k 
ilejaisit plan, he effect! t BtTlag ••: 
HUI per cent, provided 1 he rale ic 
niains as glren nt lln- tlln,. the trip 
1- made. Tin' ticke. would then cost 
nlaiiit .<7., 77. a laving to the pur 
, lei .- • ei SS 11 
l t is believed that tht BISB will 
make pos-ji,;,. the eomln 
more people i" ihi* territory from t'" 




, e r t l f l i n t e s 
upplicuti . ' l l 
Nos. Ull, 
•_'.-,! 1. i ;s : ; , 
. ; . , , . I . I . i . i 
ISO, 111. i t i 
I.",", . u i . -tai 
4BB iiateil "lie lili day 
1. 1MB lm- filed -ni.i 
tny oifl,,. nn,l made 





T i l l . 
than uul,I 
4,066 AUTOS BRING 




M 'U-. id . ly-Ms 
:-. I peaa< 
tl.,. St, 
(.. the 
rti .-)*• . 
; m l i n i i " -
.1 tn'* River bridge. 
Lower «'.-i ; COMM • t 
e in. ai 1 of .1M 
\ , . ,v ! rial) imtri 
I :(1 
report "i .** S ia*i k'nn Antou. .'iu* 
AjUOCb ' i' n b* .1 iii ilic 
VIM ' " Pue -. . ;•-. . .! " • 
ri.-,! li,-. • ';,•;- - . r: *-;iii•- ii ' 
liuijiii -:i> w li- • " 1" ii '••:•• li vi J. •!• 
I'IIII'III thi*]r ihi.tii:ni, ti, either • " • . - • ' s< ' ' '[ 
, uti ii.i-.. [iriiiHT' v in j I" l'l 
Plorida. I ' ' " ' ' ' 
'i'iit* automoMIe aaeorlAtlon aaaerta 
thai this is tbe Urgesl number "f 
•ummer tontittt ever r*om!ng Into 
Florida :in<l approachea the record 
daring the pmi. i»f nrlnter troffli 
Huodreda <»i' other auto partta*, the 
report araite% i ane loto the atata 
through Luke City, ••! pttewaj , * ot 
Jack>«oi.vll)e, 
mOthi laOiif ' 
I-',,I- so lenrlnga, BM 8 noxmdt raw 
h#ef, B j,i.nii'l- cooked beef, 4 pounda 
Mih pork, 4 I'liii..- tjnit m ouneaa pep; 
ogg, i quart dry cruahe, I e*ggo, 1 
• in.iri gravy, nnil daafa •> • th.vnit'. 
Grind the meal ..inn ndi tin* othnt 
iimr i-i! i en ts. Bel Ip Mo nf h.-t water, 
i"Mir witii nil [/.J.-T JIIKI tmka *J 
ho'i r-. 
RD M.BDV8 rilll.OS 
"ivt*. Kalatati ga| Mama iniukin s« 
iti.ifI t he i i lhfr in-lit sh cried 
hi- -l iuiildpr." 
— O i l 
NolUt* Of V|i|»li«.itit>n fur Tav De«l 
M >'] i< i: IH UEKKBi I.IVK.N Thai 
K B Mi Lean, pm L*haeer of: 
1 u i * - 111flc«ta N.I 1068 dated tin* Bth 
day "f June, .\. 1» \Q3U. 
haa filed --iiiii Certificate to my office, 
nnd ha • 'irii.i. aiir.tj.ii4-r.rtr.ri for tag I*** 'i 
to bwtig ni accordance with law, ?*•»i i 
• . r | II. ; i | f I'iiii.l;i. , „ 111" (olOV. lli^' '! '• 
. !•:!.. (I j . ' npei i ; . -i: LMted in 11-. e • i 
r i . i in tv , F lor ida , t i . -wi i : 
N T : f* of W i a Block " I t" \i ti-
' n to Ki---iniini'.' Otty 
The • ii'l land In lug aaaeaae i ai th** 
.* Of (In* i — ' i ' i . <• i.f H i d ' r l i ' i ' ' I t e 
ii •!," -. oar ..: A II Fog. 
lull -- ii< i.f i ••! t (flcata •hall be ie-
'i' i im 'i i-ibi Una to law trii -ii ed 
xt .ii I --IH- 'hi*M'i . i : ..,i t i p ' 81 i d a , ••* 
* . i :. inh. r A. D, 1038 
(ft. ft Heal I .1 I, OV'ERHTREKT, 
Clerk, ' ' lr lilt Court, * r»ceola 
' ..linn-, Lflarlda. 
W Bept. K JLO 
\i*'iri' af 
rdaaee with law, Suid eertlflc-
iitea embrace the roUowln« daacrlbed 
property attuafte tn OaMMi county, 
Klorida ho aril : 
Lota T3 vj •ectton 1!t; l .>t Ifl aac 
tii.n Ml in townahlp -*> aonth, num. 
i n - i\" '; '- . ' r • i | D « 
tlon i in townahlp -7 south, range :-i 
. . • i - i . 
i.n, 10 aectton J" Lote OR IU-196 
p tlon n : Lol 11 : M t *.•• tion 13 . 
"i iw ro Ion •.: Lol - 20 no 
Lota 10 0] i ii aeetloa 36, 
i-hiii an south, range 80 
Loi - in : J v, ..,-. i in , , a 
tii ii 10 : l...u "." i1 11 j Urti 
1)7-112 138 si. tlon IL'; Lota 
: 4i»-ti.J section 13; [»ta •_",•;•.' 108 117 
tlon 14; Lota 93-1 i, Ml; 
». t ion i •" hi in.' iiahln - " 
, - .II ii. rangi 0 
All Of t In* : 
Eng t.i tin' [tomlnole Land »s; inv."-:-
o t C "•,• a a l d SIT-
lions, 'rh.. s.-iiii I.in.is being a 
.•II the <i,iti* of 'he laewence, of tbe 
BIKIVG '•'•nit'if.-ih - in iin. uamea of O, 
; .1. TttnUlnaon ; A Heiaraer; L, t Yalaj: 
A. Rrunk : U R. Walker; J. \v. Mil 
i. r; it Browg ; .1. u. Penfleld ; P. W. 
Purcell; <>. J. Tomlinaoo; B. Peony; 
A, Tan.net i .1. N R o a m ; J. n , 
Qregga; .1 s. Trego; <». M. Baton; bt, 
O, Bogifi i 1', uliv.-r; A. M BH»tol : 
i M. *'. Pontlvea; C. A fclerabaU; T. tt. 
rowler ; .1 ' ; . Hill; R. A. Bhearet i T. 
C. Wtndle ; B, .). Hewetl j I . alorrta : 
.!. i>. Morae; \v. N. Tbeia; Iv B. Wal-
ton : A. Tanner; A B. *'O\ ; o. .V 
Li ins and Irnknown. 
Unless aald cm ttftcataa iteU ha ra-
deemed according to hnv. t:i\ deed 
will laaue thereon on tha -ttel day <»f 
MMiliiiVi,,,. I« Tav l'-'H/ ,r"l,!',rs;,,,,l,.,.'i:"uvKliST,;,-:ir.'. 
IIKUKHV OIVBN That] • Otatt CircBU Ooart, Otctoli 
purcbaser ,,i Ts, Certl- Cmiii.v. linriiln. 
nm. aon, itTs, t Aaguti LII Sept 17 'Hi 
SEARS TO ASK 
FOR MORE FISI! 
w • are, <»f Ki 
>;i'init.. will :r:k<* up the queatlun of j 134 gh\ 
1 ti <r f.-ii in the atate ••( \ i.«>r. ;i 
rii ride, in i <•; • • '• 
i ui ut the i 
ilon of roi greaa, 
t'ooiressuian Sears appealed t,, thi 
Bun .i u oi i ii her * - t o n e liuu- a • 
for stork for the n< w '* ~ i'i Plot Id : 
ang for other i. . • •, I 
now pone, 
fowls Radi'Ilffe, ncttnft conimUwlon-
:i> in « u in.ni. replii il tu th« 
rare na 
tn.* LnQuirer. Then 
.tisf.M t Ion 
ar*1 no federal 
•n in riorids Ch" hu; 
- :. i b e o t a i i ! •• , * • 
'••:•... wat- .i nut . ed 
! for baaa, crip mid Ivreara 
1 •.••!'•- " . ; , i . , , g h l p p t N l 
li.i.i in large rin rang from the 
atvherlea in s. nth < nnollna and 
(leorgia. The stork wn • depoalted In 
lakes . i'.iit*iH;it.'i,v ii)-rni ft *• arrival 
a ml gai' •I'l.-ii'ii'l reenJta, 
Mary Louise Spas, daughte. of 
a poor N. Y. janitor. Is back home 
washing dishes, following- a few 
days of Princess' existence aa the 
adopted daughter of a millionaire. 
Mary's parents consented to her 
going. Fifty new dresses made 
Mary happy for a day—then tho 
: storm brokt?—gossip about her 
real age—claimed to be 16. It id 
said her age was misrepresented. 
Mary cried. She wasn't happy— 
sh** tried suicide, 'tis said—then 
ran away—-back home. 
Siii-ii work will i! 
r riorlda, and Ita 
nil the i i og d 
> ea ra for oue Inn 
i more for the good 
coromunitiea, than 
trlng the nexl ten 




i ' f. ' . i ro 
l i n le l I I ,n , h i l l , 
els; seating 
$100, per 
i,i,,i plfturss ; late 
• NM) Inle nml et. 
, • , ; , , , i l y ,1 HI. I . e n - " 
Bth. Write ,i. ,i. 
Iiihuston, si. t'luuil, Kim-iiiii. 53 i f, 
i n i : HALE—Olive 
\ .e l l , ' I I I ,,11.Iii 
i r q u i c k , - I I S I I , l , n l . 
i. S t . i l , u u l , K l a . 
typewriter, In 
win ..en cheap 
V i l l l l lU , lif 1 1 ^ 
:t'.» i f 
i : l i iitl> Tourlog rm-
perfect coBdttloB, c\t rs 
s e t n f t n . i l s . 
\ , ' i ' l n , n i l n \ e . 
I ' l l It S A 
IHL'I I l l l , i l l ' l . I 
lire nml tube eompleti 
AIMII.V I,, Boa 86* or i i " 
1'nlt BALI Well Iniiil, nin" i, 
tarnished house, bath, porches, garage, 
tools nml lun Boosts, two lots, variety 
thruberrj. nn.l frulis. Near tcl is. 
Ci'lllellt .sill,, wnlll.a. Un proposed |lliv-
ini itrtet if Intsrtited in t-,'".i honve. 
A,l,lr,-s lt,,v IM, • t t 
F U I ; H A M : I i.its IL', in. i i . muck 
117. IS Block 1411. S. L>. Vonilinson 
rpa BALD—OHKAF - 1 10-ln.li 
si,,,! Bean Plow, I I Inns" Ai-im» 
l l . ' l l - l e w I .", I n n l l l t ' l l l t i 111 I " , ' . 1 I - h O r B B 
i l i s e l l l l i\ l l l e r , I l l i ,- l"cl ,", 1 I'l ' l ' .-llll 
Seperator, l lucahator, At MI-H. 
Bl I S J u s t M;|s( , , f I ' l l y I . l l l l i t s 
If. 
KHU SAI.I: Cheap far rata, in-«-
i l n l l l l ' f l l l ' l l l a l i c l . .-lis,, b B t l d l a g I ' . tH 
idjotnlsg, l'"r liii'.ii'iniitiiiii. Address 
l". II. It,,x MS SI. OlOUd. fili-lt-lal 
i-'int SAI.I-: Thirty frying chickens, 
alive or ,ii"sa,,,i n n ii,un. vir-
Klnl„ mui suiii street, n pd. 
fraud, could « ork um,,1,1 harm." 
ACTOR 
xi i ' i ' i i i : i 
M. A ii i. 
fiii-it.•» N,,., .'.oti, llli: 
38a 802, :;•' : 304, 80S, 307, 300, 4IHI. 
544, "is. i,.-,.-,, use, ,M.S. ni.i. 00.1, ra>l. 
in;;,, R00„6T1, H7L'. 8T8, HT.".. 6T6, 678, 670 
t t l , 682, 683 684, .'KSII. 68T, 688, 389, 
IIIIII. mil. 802, 60S, 884, 800, 807, 898, 
IIIIII. 700, 701, Tn-' dated ilm Stjj dav <if 
. l l l l l l" A. 1). IIUL' l i n s f i l i a l Min i e e i l l f i i ' . 
ntes in un- ,,ffie,. ami Ims made up-
|ilicilti,,,i for tSI .l.'.-ll I" issue ill a,--
, einiut,,, with lu..'. Sniil certlflcatsa 
I ' l l l l i l ' i lce 111,, f o U O W t B g l l , - , I , I | i r e -
perty, iltual, in Ososeii coonty, l"I•».-. 
i . l : , . tO-Wll ; 
U > t , '-' 7I-1L'L'-1II!I1LM s e e l i e l i 111: 
Lots 118-128 seeiieu 111 Ii, township LH 
south, range :ii tai t 
I.,,, . ; section 4: Lots 80 10 7.' 7.1 
S l IL7 a e e t i n n IJ ; | , , , .a 71 ffj . . e . l i , , , , 7 
in ton-nsblvj L'7 toota, range .'ii enst. 
Lot. _J7 IIMI section 25; Lol i 6-11-64 
ssctlon I I , ; i.nr I Bectlon :'..', in towa-
-lii|, .!• --null, rnu.'e .'III Bast, 
Lol. I-,-r, l-7:i-ln.. -c, ii,,,, I 1 :;-, 
MCtlnn - : la,1 lln SectlB Ii : !.,,!- L'L" 
".4-117 aeetloa 10; I..,i - I 16 is :,_• ,;i 
arctlnn 12; I..,is 72 ."Is. , na; 
18; Lota ,1-11-12-21 33 W BO •"•- 1(7 -,.,-
Signs Dempsey 
of A|i|ilirialiiin for TBS lli.-il 
NOTICB is UEKKBI OIVEN Tbal 
Mi - rii.i 'i, He .1. Engle, 1,111,-1,,• • 1 
. ,, li.cni, No ICL" dated llli "1 I 
lui'. , A I ' 1.117 Vvt < 1 li-
f. , • So UM dated thi Ith daj 1 f 
.1 1 , A 11 1020 
In , filial .-.lil Certificates 
fl, •• in • ,i> Inn ,1. • u ppllcal 
l s - u , ill n . . . . I -l.i 1 • 
H.i l . i " • , b r a c t ' 
1,, -I, - r i i , ,1 p r o p e r t y , B i t o t •• 1 
, , , . . , , , , 1 1. .I , .I . , • 
li',2 II 7 l..,i 18 Bl, 
ll Sly tf. 
" I f e l |UV 
IO03 1020 I...1 -71 Bt 
Htrong 
sni,i lun,1 being I I — - ,1 s | Hn 
,f tin- issuance et -,i,l certif 
Icatei i„ tin- names 
• Hid • ahall* bt 
•, 1 1 according t" law, 
IVill i.a-Uc ll ieleell nn 111 
ber, A. l> in-.'",. 
(Ct. i'i. S, nli I. L. OVEnSTKlBET, 
fi'Tk-, Cireull Court, Osceola 
Oonnty, riorlda, 
AI I - IUS, L'O Sep* 17 —J^/O. 
Nol ice of Application lor Tav I)."«".l 
NOTICE IB HBBBBI OIVKN Tbal 
K. It. Mei-enn. purchaaer of: 
h i Certificates N " s s " iatad iin-oth 
ilny of .Inni'. A D, I'.i-'l. 
lm- filed sni,I Certificate In my nffii-e. 
.-nni li.-is TI 111 <li" i i i i p l i e i i t i n n f o r t n \ , le , ,1 
in is-ue in geeordancs with law. Snii 
certificate etv4>racei tba following 
described property, situnti-il In i>a-
ceolt < ',,iiiii.v. riorlda, tn-wii 1 
l.nl" I ,-llul 7 Bt0CJj li-">, Mll'Vilill. 
The suiii hunt la,in" atatsstd sl ih" 
date "f the laauanc, ot sahl certifi-
cate In iin- naine of O. D. Carrol. 
Unless iald certlfcate slinll lm ni-
ileemed according to law, las deed 
will issii,. ih, 1 ,, on the -lsi day of 
Beptember, A rj- 1 ' ' - r . 
(Ct, Ct. Beal 1 ,1. I,. HVI'.HS I'll BET, 
I ' l e r k , I ' i r e u i t O o a r t I Is, c o i n 
I ' i i t l l l t .v . I ' I , u ' l , I n . 
A u - ' i l s , I'll B e p t 1 7 - - . I I . l l . 
In CeUT. nf t mint., Judge, OBtSOla 
I .mnl) . State of Kloriilil 
Bstate nt Bdwsrd .MHclinll, il" 
eeeied, 
; B t ' t i n : .1 r i , m : OF BAITJ COURT 
Wheri'.'is \V II S'lnlll'f, r ll IS ,-l|l 
piled i" ihis 1 ,,e,-t f,,r Letter. ,,f A,I 
ministration mi the i-stnti- of FJdward 
.Milch,'ll. deceased lute of snhi Coaarty 
nf Caeaolt; 
Tin -. Ai", Therefore. To cite nml 
minim.! h .,:; ,;:i-! f'ngular ths kin-
drod and credltoiB of snhi deceased t,, 
I,,. 1111.1 ippet r lii'fui'e this Coart nn 
or before the isih day ,,,- Beptember, 
A. n . ID2B, and flit objections, If tny 
tiin.v have, t,, ih" grsntlog ,,r I.-U.-I-S 
nt A i h n i i i ' - l , n l h i l l "U s n h i i-st. ' i l i- . 
n t l i e r i l i - e t h e SIIIIH* Wi l l h e u n i l l l c l I " 
snhi W II .-'Inulfer ,,, to somt nllli-r 
fii pen,,,, or paraoa 
WITNH8B my name na Coonty 
Judge of Hi" County aforesaid tins 
the 18th day of August, A. D. 1035. 
.1. W. OLIVER, 
County Jndft . 
" ,*, 
Wisdom it More 
Thmi K111rn.l1 dgt 
A Wis,- Men 
Know*. Then Ac t* 
Every ,,11" know, that tlio 
Besall Btor, Is conBanally eft 
f e r i l n r . i t s 1 l i a t u i n e r s t h e ta-ni"-
fil of III,, closs Hint hui [„ Ila 
lll.-l 1111111 "I l l f ue l " I ies. 
K i e r y k n e i i a t l m t t h e 
trtJrles sold under taa ttaaa 
Bamea of Ksntleek, riretald, 
I ' I IU . - I Ni i l l l i ' . . I m i l i a - l . r u m - I e s l . 
Bexall nml Bymphony ar t ba-
Y.»II,I repri teb, 
Every knows thnt wban 
llm Itnxnll S te rn nnne i inees a 
Fn, I ' r .v t,e V,,11 S.il,, Unit | | ,,;. 
fare 1 big -;n Ing In horjsehold 
necessities, 
i'i nt S A I . I : Blghl r n bonis, 'r.i> 
fn,.! lol mill bara, located In Keokuk, 
Iowa, Belling t" cloae an eitate, Bn. 
quire Anna Mci.ua,i,-. s i . Cloud, fla. 
1'nlt S A I . I : 3 itory hou • 8 i-nnius, 
lights ii",1 cii.v water, Kin. a r e tnd 
I 11I1 Bt, Bse I. Van Denbergh •"- ,f 
n i l ! SAI.K One hundred and Hva 
- land, lake ii* al 40 ti res. 
A , , ; , l l l i e s 0 6 8 , B t . C l o U d , Kil l . " - ' 11 . a 
• I - l lT -av .v s m v l l l l l l 
HI Cloud, : 
million iv.., of timber can nls,, be 
with ii. Write "Sawmill" 
, nr,- Tribune. .",j 11,. 
' - , - ; • i , 1 
- un,' Wagons. 
rii.v iiuii. st . 1 loud. 
niulea v ii h 
ir Call 
S2-at. 
K', a/,, Dental Creine and 
Antlaeptlr are effii-li-iit 
u e n t t ill lu-i'iiiilii the leelli 
1, liile. Ill,, " inn. In.ill hi 
anil the liri-alh s.iei't. 
19' 
39r 
ZSt K l f i i / o Dt'iil.it 
r n m r 
Mt Kh'iuo I -i'iiii 
\n(i-«*|i(ir 
I U T 
Tl Is tlir WtM MUI r 1 Who tnkes 
thi . opportttnltj. to •tocb up on 
new ii'ins. oi to n pitni-h lii--
need mpplj , 
II i*J llir w•!**,. iii"ii Who HTM 
wirh tntoty \\ lu'li sl:linl:i|-.l 
gOOdl grg (it'fii'i'il at r.|H*<*ial 
rjgieto. 
\WC SATI; WITH SAIT:IV 
AT VOITt 
I.KXAIX o n o m n 
EDWARDS 
PHARMACY 
7%tt ^*g^maSJL Store 
S t I Inl l l l Florldn 
i m : BAI i' PI p I 1 I netnt nml 
1 n i l ffOOQ li"Us,. ni*wly p;iiiil«''l. 
.mt -iih' 11 nil nisiiii*. U r g e ptn-i'li. |B9t | 
tilt* wi l ier \v..|l With ('..n't* p n n m . 
N't'iir Hro'.vn's Cbupel , 1" g r a p e f r u i t , 
I linn*. B i:in^*iin. '*, u' pi"--. I T e m p l e 
n m n *.M', 1 s a l s n IIIII OfttBCa^ Ifl . ' t l i . r 
rartlM of sraafaa, i U nofl , '—up**-. 
m n l 11 U T r i i " . , k u ri ii i ii JI I H. f t t , :i -. p i m * -
nppl t 'M. I l l I m i l i l i i l piT*4ii , i i ini i**, 4 \yp~ 
i . i i i . 1 8 : u i i ' l i n l y f i i i m ' r 1 H I I ; I M J I S . B 
JMIIIM r y li iVktm i n n l B M C D D I U L I s l i ;n l .» 
Item jin'i plim All Him*, trom bm 
Ing 1 - down( I'lilnm-i' sni I Hu\ vv, if 
ii Si*,, A. COGAR ni Porner 
n it, iiii<i Virginia uv'*., nt wtito Box 
s u si. Clond. 60 tf 
FOR RENT 
FOR RENT—PABTLT foralihad, 
S r i .n in IMMISI ' , n i l COflVt ' i i i i ' i i i - rs . W i l l 
|«AH If ili*-ii-t-f! ?1.'()0 month I JR. Nenr 
iiit.i* ;iini IiiKh BcbooL Boi WT. Corn- r 
Tth tiii'l cnrnlinu Aro, 47-if 
POH ..'/'N'l' To n* ..miisllti.. partloa, 
sK-ninin riinu-li'il bo*ilgg wiili 'nith. 
Corner Bier en Ui it Mel BBd Virginia 
isvi'iiin*. Apply at tha abore addreaa, 
.\. r. Oogar, B3-tf 
ALTO M K M I K 





HAN'l'Inl)-A flw live iii-re trn, Is In 
Si". 12, Tnwiishlp 27, BSBgt .'III, II. 
N'. Oray, SI. Clmnl. .17-tf 
W A N T K I l l l u i i i l s e e n i n l h n m l l i l i l i i . 
tun- try AluflBB Oarr, 81Q Penn Ave 
LOST 
mx deed 
J i -i day of 
Al,,,ve is r'lnyd I- iUMuimona, 
in City, Intl., promoter, a 
real thuin la Hie Sidl "f the N. V. 
Boxing Commission which is try-
ing to "punish" Dempsey for luck 
of respect. Fitzsimmons claims to 
nave the champion's signature for 
a title bout with Harry Will,, 
July 4, 11126—and for which Demp-
sey Is to receive the record puma 
of all time—$1,000,000. 
1 s ' l l l l , HAVE SOME HIGH, DUY ONI I I IMHIKI) 
POOH LOTS AT tlM.V l-'l.l', l l l l l l AKS I'KIl l-'KONT 
I IMIT. ONLY ONE-HALF V'l . r : I'KOM Ti l l : POST 
OFFICE. LOOKS I.IKi: A HUNDRED P E S CENT I'KIl-
FIT MAKER TO MK. 
JOHN F. BAILEY 
KFAI.TOK 
l.ns'l' I'nn,, with illrer mouated 
hiiniiin. Finder plaaaa return ta v*. 
i Leant or laara "t '1'i'ilmiin. "_.'-li. 
in iMi 
l - 'UI 'Ml A s f t e.v. I Hi tier 
, n i l s e e l l i e s i l l i i " h i i l e s e f l h l l l l ' u l n i i l l l U 
and ,i,-h,uninniimis. iiiiii paylag fui* 
ihi- miv. Has .1. D. Harris. "-' I t 
MISI 'KIJ . 'WKOrs 
M il ' l i ' l-:-Dnvid Alileiiii.in line 
in,iveil friiin iii.v jiliu-e nml I will nu* 
pay i n i hills hi- BUtBBS, IIAIIAIIA Ck 
ALDERMAN. 
COMRADE!—1 bare m l f,>r sni,,. 
\\',„„i yard bs la s s s s ' h tad tnh 
nn Detsvrart seai Oall nr address 
p, n. Boa iii7. II. !•'. Btttlngti. II if 
n n IT NOW. I/I8T ynur property 
iv,ih Jaaa V. Bailey, first door sor ts 
i,r the Psoplti ' Bank, P, O. Mux ;i74. 
Teh |,h,,iii" S3, DO IT NOW. 
FRANK liAHlov, experienced auto 
i Iiiinh-. will ,lu veitr arora t l IBS 
Bag hour. AlSO uilshi's CBfS, OSTSBB, 
400 Bo, Ploridg Ave., I'm. liltli. 
I ' l t A M i : VI I I U 1 
mnde to order tl 
Store, 
'ICTURBS. l-'n i 
Hummer Fumltu.1 
.„i tf, 
IKiN'l' WORRX l.i;i" John F. Ba i 
l. y hn.v mi,I tall ynnr boose, lot, n.-rc-
•ge, businsM tad n u k t hli offi 1 
real room v/htli It town. Ntxl .hior 
I I " l i b nf H i " l ' i - n p l e a ' I t l l l l k . 
I.I.NT Ynur Form, Crnv". Boots, 
Acreage, Vaeaal Lotl wiili Joan F. 
l-uih'.v. I>„ It nnw! 47-tf 
